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I JOHDANTO 
1. Tutkimustehtävä  Oulun  hiippakunnan  läntinen  rajaseutupiiri  perustettiin  vuonna  1953,  ja  raja‐seutupiirin  ensimmäinen  viranhaltija,  rajaseutupastori  Pekka  Välitalo  aloitti työnsä  kesäkuussa  1956.  Oulun  hiippakunnan  läntisestä  rajaseutupiiristä  teki erityislaatuisen  sen  laajuus  jopa  syrjäseutujen  mittakaavassa;  rajaseutupiiriin kuuluivat kaikki Tornion‐  ja Muonionjokilaakson kahdeksan  seurakuntaa.   Tä‐män tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Oulun hiippakunnan läntisen raja‐seutupiirin perustamiseen liittyneet vaiheet, määrittää alueen rajaseutupastorin keskeiset  toimintamuodot  ja analysoida niissä  tapahtuneita muutoksia. Tutkit‐tava ajanjakso päättyy vuoteen 1989,  jolloin kaikkien Tornionjokilaakson  seu‐rakuntien  yhteinen  läntinen  rajaseutupiiri  lakkautettiin  ja  rajaseututyö  siirtyi Muonion  ja Enontekiön seurakuntien alueelle  sekä Länsi‐Lapin  tunturien hiih‐tokeskuksiin.  Oulun hiippakunnan läntisen rajaseutupiirin toiminnan selvittämi‐sessä  keskeisen  lähdeaineiston  muodostaa  läntisen  rajaseutupapin  arkisto Muonion  seurakunnan  arkistossa.  Rajaseutupapin  arkisto  käsittää  rajaseutu‐toimikunnan pöytäkirjat vuodesta 1958 lähtien sekä rajaseutupastorille saapu‐neita  kirjeitä  ja  muutamia  lähetettyjen  kirjeiden  luonnoksia.  Rajaseututoimi‐kunnan pöytäkirjoihin liitteineen on dokumentoitu läntisen rajaseutupiirin toi‐mintaa  tilastoina  ja  luetteloina.  Rajaseutupiirin  toiminnan  dokumentoiminen rajaseututoimikunnan perustamista ja säännöllisiä kokouksia edeltävältä ajalta on  melko  niukkaa.  Tutkimuksen  kannalta  merkittävät  Oulun  tuomiokapitulin läntistä rajaseututyötä ja sen viranhaltijoita koskeneet päätökset ja määräykset ovat vuoden 1979  loppuun saakka arkistoituina Oulun maakunta‐arkistossa  ja vuodesta 1980 lähtien Oulun tuomiokapitulin omassa arkistossa.     Läntisen  rajaseutupiirin  viranhaltijoiden  haastattelut  syventävät rajaseutupapin  toimintasuunnitelmista  ja  ‐kertomuksista  piirtyvää  kuvaa  työn sisällöstä  ja  sen muutoksista vuosikymmenten aikana. Viranhaltijoista yhtä  lu‐kuun ottamatta kaikki olivat tavoitettavissa. Haastattelin tätä tutkimusta varten vuoden  2010  aikana  kahdeksaa  entistä  läntisen  rajaseutupiirin  pappia,  joiden 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kokemukset  avasivat  heidän  henkilökohtaisia  näkökulmiaan  ja  painotuksiaan rajaseutupapin työkenttään.    Oulun  hiippakunnan  läntisen  rajaseutupiirin  toiminta  oli  osa  laa‐jempaa kokonaisuutta, koko Suomen evankelisluterilaisen kirkon rajaseututyö‐tä,  jota  ovat  tutkineet  Lilli  Alapiessa  pro  gradu  ‐työssään Kirkon  rajaseututyö (1981),  sekä  Pertti  Voutilainen  lisensiaatintyössään  Rajaseututyö  Suomen evankelis‐luterilaisessa  kirkossa  1931–1985  (1993).  Kirkollisen  rajaseututyön liikkeelle  lähtemistä  ja  laajenemista Oulun  hiippakunnassa  on  selvittänyt  pro‐fessori Hannu Mustakallio teoksessaan Pohjoinen hiippakunta (2009). Läntisen rajaseutupiirin  alueellinen  omaleimaisuus  nousee  Tornionlaakson  historiasta. Professori  Mustakallio  on  kahdesta  artikkelista  muodostuvassa  tutkimukses‐saan  Valtakunnankieli  vai  uskon  äidinkieli?  (2003,  2008)  sekä  saksalaisessa Kirchliche  Zeitgeschichte  –aikakauskirjassa  julkaistussa  artikkelissaan  Die kirchliche  Arbeit  in  der  finnischen  Grenzregion  in  den  1920er–  und  1930er– Jahren (2010) tutkinut Länsipohjan kysymystä ja suomalais‐ruotsalaisia kirkol‐lisia  suhteita  Suomen  länsirajalla  Tornionlaaksossa  1890‐luvulta  toiseen maa‐ilmansotaan asti.1  
2. Tornion‐ ja Muonionjokilaakso Haminan rauhasta toisen maailmansodan 
jälkeiseen aikaan  
a. Tornionlaakson Suomen‐puoleisten seurakuntien ja niiden asukkaiden vaiheet  Alue,  joka  ulottuu  Torniosta,  Perämeren  pohjukasta  aina  Suomi–neidon  sor‐menpäihin asti käsivarren Lappiin, on omaleimainen historiallinen ja kulttuuri‐nen kokonaisuus. Tornion‐  ja Muonionjoesta  tehtiin valtakunnan rajajokia Ha‐minan  rauhassa vuonna 1809,  jolloin kynänvedolla halkaistiin Tornionlaakson kulttuurisesti ja alueellisesti yhtenäinen kokonaisuus kahtia. Venäjän ja Ruotsin valtakunnan  raja  oli  paikallisen  väestön  kannalta  veteen piirretty  viiva, mutta alueen seurakunnat se jakoi hyvin konkreettisella tavalla.2  
                                                        
1 Alapiessa 1981; Voutilainen 1993; Hannu Mustakallio 2003, 2008, 2009, 2010. 2 Tokola 1967, 6; Teerijoki 2007, 13. 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Tornion‐ ja Muonionjokilaakson itäpuolelle jääneistä ja muodoste‐tuista seurakunnista vanhaa perua oli Alatornio. Siitä itsenäistyi omaksi seura‐kunnakseen  Tornion  kaupunki  vuonna  1896.  Karungin,  Ylitornion  sekä  Muo‐nionniskan (Muonion) seurakunnat itsenäistyivät Haminan rauhan aiheuttaman jaon  jälkeen.  Turtolan  ja  Kolarin  kappelit  irrottautuivat  Ylitorniosta  vuonna 1894, joskin itsenäisten seurakuntien toiminta käynnistyi vasta Ylitornion kirk‐koherran  Antti  Holmströmin  kuoltua.  Turtolan  seurakunta  sai  ensimmäisen kirkkoherransa vuonna 1912 ja Kolari vuonna 1913. Enontekiön kappeli päätet‐tiin  erottaa  Muonionniskasta  omaksi  seurakunnakseen  vuonna  1916.  Päätös toteutui vuonna 1923.3  Tornion‐  ja  Muonionjokilaakson  alueen  kahdeksan  seurakuntaa etelästä pohjoiseen lueteltuina olivat Alatornio, Tornio, Karunki, Ylitornio, Tur‐tola, Kolari, Muonio ja Enontekiö. Matkaa Alatornion kirkolta Enontekiön Kilpis‐järvelle oli yli 450 kilometriä. Länsirajaltaan Tornionjoen rannasta seurakunnat ulottuivat jopa 50 kilometriä sisämaahan päin eteläisimpiä seurakuntia lukuun ottamatta.4  Vaikka  nuoren  itsenäisen  Suomen  ulkopolitiikan  painopiste  oli maan itärajalla, Suomen‐puoleisen Tornionlaakson kehittäminen länsinaapurin tasolle oli niin ikään valtiovallan kiinnostuksen kohteena. Aika oli otollinen ra‐jakuntien keskinäisen yhteistyön kehittämiselle. Poliittisesti ja sivistyksellisesti valveutuneet,  ahkerat  maakunnan  miehet  perustivat  kevättalvella  1923  Tor‐nionlaakson kuntain toimikunnan, Suomen ensimmäisen vapaaehtoisen kunta‐pohjaisen  maakuntaliiton.  Toimikunnan  tehtävänä  oli  seurata  alueen  yhteisiä asioita  ja  hoitaa  kehittämiseen  liittyviä  käytännön  toimia.  Toimikunnan  junai‐lema  suuri  voimannäyte,  joka  toteutui  vuonna  1928,  oli  rautatien  jatkaminen Torniosta Kaulinrantaan.5   Suomen valtion aluepolitiikka vaikutti myös kirkollisen aluehallin‐non järjestämiseen Pohjois‐Suomessa. Kun Lapin lääni erotettiin Oulun läänistä vuoden 1938  alusta  lukien, Oulun hiippakunnan  tuomiokapituli  ryhtyi  toimiin silloisen  rovastikuntajaon  muuttamiseksi.  Asessori  Y.  A.  Wallinmaa  valmisteli                                                         
3 Aho 1989, 49; Paavo Korteniemi 1989, 59; Pöyhtäri 1989, 91; Ylipekkala 1989, 19; Jaako 1994, 21; Teerijoki 2007, 495; Hannu Mustakallio 2009, 268, 419, 503. 4 Liite 1. Oulun hiippakunnan läntinen rajaseutupiiri 1954–1989. 5 Rantakokko 1993, 8, 17, 24; Tolvanen 2008, 5–6, 11, 27–33, 51, 92. 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ehdotuksen, jonka mukaan Lapin lääniin jäävät seurakunnat kuuluisivat pääasi‐assa samalla alueella sijaitseviin rovastikuntiin. Lapin lääniin tuli kolme rovasti‐kuntaa;  entisten  Lapin  ja  Kemin  rovastikuntien  lisäksi  muodostettiin  uutena Tornion rovastikunta .6  Lapin  rovastikunta  säilyi  ennallaan;  se  käsitti  kahdeksan  seura‐kuntaa Muoniosta  Petsamoon.  Kemin  rovastikunnasta  erotettiin  kuusi  väylän‐varren  seurakuntaa  Alatorniolta  Kolariin  saakka  omaksi  Tornion  rovastikun‐naksi.  Tornionlaakson  alueellisen  omaleimaisuuden  huomioiminen  oli  epäile‐mättä  yksi  ratkaisun  perusteista.  Ranua  siirrettiin  Iin  rovastikunnasta  Kemin rovastikunnan  puolelle,  jolloin  tähän  tuli  kuulumaan  kahdeksan  seurakuntaa Kemistä Sallaan sekä sotien jälkeen itsenäistynyt Posion seurakunta.7  Lapin  sota  toisen  maailmansodan  lopussa  koetteli  Tornion‐  ja Muonionjokilaaksoa raskaasti. Syyskuussa 1944 evakuoitiin eri puolille Ruotsia yli 50 000 Lapin läänin asukasta sodanvaaran vuoksi. Turtolan evakuointia johti kunnanvaltuuston puheenjohtaja maanviljelijä Akseli Matti. Nimismiehen mää‐räyksen mukaan  Ruotsiin  sai  kuljettaa  vain  välttämättömät  tavarat  sekä  koti‐eläimet ja niille vähän ruokaa. Lokakuussa evakot katselivat Tornionjoen länsi‐rannalta, kun tuli tuhosi heidän kotikylänsä saksalaisten sotilaiden vetäytyessä kohti pohjoista.8  Turtolan,  Kolarin,  Muonion  ja  Enontekiön  kuntien  rakennuskan‐nasta suurin osa tuhoutui Lapin sodassa. Kolarin saaren vanha kirkko ja Muoni‐on kirkko  säilyivät hävitykseltä, mutta Turtolan  ja Enontekiön kirkot paloivat. Evakoiden  kotiutus  käynnistyi  nk.  hajapalautuksena  loppuvuodesta  1944.  En‐simmäisenä palasivat erikoisluvan saaneet kunnalliset virkamiehet ja työkykyi‐nen väestö, johon kuuluivat jälleenrakennus‐, huolto‐ ja virastotöihin tarvittavat miehet  ja naiset sekä ne,  joiden asuinpaikka ei ollut sodassa tuhoutunut. Myös hevoset  kuuluivat  jälleenrakennusurakan  tärkeisiin  työläisiin.  Tornionlaakson evakot palasivat kotiin kesällä 1945. Evakosta paluuta hidasti se, että taajamat ja kulkuväylät,  jopa pellonojat ja leivinuunit oli huolellisesti miinoitettu. Raiva‐
                                                        
6 Hannu Mustakallio 2009, 415–416. 7 Hannu Mustakallio 2009, 416. 8 Ursin 1980, 30–32; Aska 1994, 120. 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ustyöstä  ja  jälkiharavoinnista  huolimatta  miinaonnettomuuksia  tapahtui  vielä 1960‐luvulla.9  Jo  vuonna  1948  jälleenrakennus  ylitti  sodassa  tuhoutuneiden  ra‐kennusten  määrän.  Samoin  kotieläinkannan  uudistamisesta  oli  huolehdittu, viestilinjat  rakennettu  ja  maantieverkon  varsinainen  jälleenrakentaminen  oli loppuvaiheessaan.  Maaseudulla  jälleenrakentaminen  jatkui  kuitenkin  vuoteen 1953  asti,  ja  valtion,  kuntien,  kirkon  ja  yhteisöjen  suorittama  jälleenrakennus jatkui  vielä  kauan  sen  jälkeen.  Enontekiön  kirkko  vihittiin  käyttöön  vuonna 1952, Pellon ja Turtolan kirkot elokuussa 1953. Yhdysvaltojen luterilaiset kristi‐tyt rahoittivat merkittävästi Tornionjokilaakson kirkkojen jälleenrakennusta.10  Toisen  maailmansodan  jälkeen  Tornionjokilaaksossa  oli  monen‐laista  aineellista  puutetta,  mutta  samalla  siellä  elettiin  vahvaa  nousukautta. Kansalaisten  hyvinvoinnin  kohottamiseen  käytettiin  monia  keinoja,  laittomia‐kin.  Suomen  ja Ruotsin  talous‐  ja  tullipolitiikkaa hyödynnettiin  rajan pinnassa salakuljetustoiminnalla eli  ”joppauksella”.   Sodan aikana  jopattavaa ei  juuri ol‐lut, mutta  heti  sodan  jälkeen Ruotsista  alkoi  saada  kahvia  ja makeutusaineita, joista tuli joppauksen kuningastuotteita. Joppaustoiminnan vilkkain aika oli toi‐sen maailmansodan jälkeinen vuosikymmen 1944 – 1953.11  Koko  Lapin  läänin  toimeentulo  perustui  merkittävästi  peruselin‐keinojen eli maa‐ ja metsätalouden varaan. Varsinkin sotavuosien jälkeen tilojen perustaminen oli erittäin vilkasta. Vuonna 1950 Lapin läänissä oli arviolta 8 400 vähintään kaksi hehtaaria peltoa käsittävää tilaa. Vuonna 1959 vastaavankokoi‐sia tiloja oli lähes 5 000 enemmän. Lapin väestönkehitys oli nopean kasvun vai‐heessa,  jonka  perustana  olivat  jälleenrakennus,  siirtoväen  asuttaminen,  suuri syntyvyys ja julkisesti tuotetun infrastruktuurin kehittäminen.12  
                                                        
9 Ursin 1980, 79–85; Tuominen 2003, 115. 10 Ursin 1980, 394; Paavo Korteniemi 1989, 60–61; Juutilainen 1989, 99. 11 Peura & Peura 2001, 8, 12–13, 38, 48. 12 Pauli Korteniemi 1984, 271; Haveri & Suikkanen 2003, 161. 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b. Lestadiolaisuus ihmisiä yhdistävänä ja erottavana tekijänä   Lestadiolainen herätys puhkesi Ruotsin Muonionjoenlaaksoon kuuluvassa Kaa‐resuvannon seurakunnassa 1845 kirkkoherra Lars Levi Laestadiuksen julistus‐työn  vaikutuksesta.  Laestadius  julisti  saarnoissaan  kristittyjen  ja  ”maailman” vastakohtaisuutta. Hän  kehotti  ihmisiä  kääntymykseen  ja  parannuksentekoon, että  ”sovituksen  salaisuus”  avautuisi  ja  ihmiset  kokisivat  tulleensa  armahde‐tuiksi. Luterilaisen uskonkäsityksen mukaan sanan levittäminen kuului jokaisen kristityn tehtäviin. Herätyksen kokeneet ja ”uskovaisten” synninpäästöllä siuna‐tut varoittivat ”suruttomia” ja ottivat uskonasiat puheeksi kaikkien tapaamiensa ihmisten  kanssa. Muonion  yliperä  ja  Tornionlaakso  Ylitorniolta  pohjoiseen  oli lestadiolaisen alkuheräyksen ydinaluetta.13  Kymmenen vuotta myöhemmin lähes koko Tornionjokilaakso kuu‐lui  herätyksen  vaikutuksen  piiriin,  ja  1800‐luvun  lopussa  puolet  Muonion–Tornionjokilaakson  seurakuntien  väestöstä  lukeutui  lestadiolaisiin.  Suomalais‐ten  amerikansiirtolaisuus  vei  lestadiolaisuuden  Yhdysvaltoihin.  Vuonna  1873 lestadiolaiset perustivat ensimmäisen suomalaisen seurakunnan maan pohjois‐osaan,  Kuparisaaren  Calumetiin.  Jo  1870‐luvulla  alkoivat  Yhdysvaltojen  lesta‐diolaisuuden  piirissä  syvät  erimielisyydet,  jotka  seuraavan  vuosikymmenen lopulla  johtivat pysyvään  jakaantumiseen. Hajaannuksen aika koitti myös van‐halla mantereella;  1800‐  ja  1900‐lukujen  taitteessa  lestadiolainen  herätysliike hajaantui kolmeen pääuomaan,  joista vanhoillislestadiolaisuus jäi Tornionlaak‐son alueen vallitsevaksi suuntaukseksi.14  Lestadiolaisuus  sai  kirkollisen  kotipaikkaoikeuden  pohjoisessa hiippakunnassa Oulun  piispan  J.  R.  Koskimiehen  virkakauden  aikana  jo  1900‐luvun  alkupuolella.  Lestadiolaisuus  ei  ollut  Koskimiehelle  lahko  vaan  olennai‐nen osa kirkon ja hiippakunnan elämää. Uransa lopulla Koskimies näki lestadio‐laisuuden  vaikutuksen  jopa  erityisesti  seurakuntaa  ”edistävänä”.  Herätysliike korosti  esivaltauskollisuutta  ja  torjui  poliittisen  vasemmiston  aatteet  toimien merkittävänä  pohjoisten  syrjäseutujen  poliittis–yhteiskunnallisena  tekijänä. Pohjois‐Suomesta  nousi  lestadiolaispoliitikkoja  alueensa  vaikuttajiksi.  Uskon‐                                                        
13 Raittila 1982a, 88; Vuollo 1999, 30; Palola 2010, 13–14. 14 Raittila 1982b, 8, 160, 162; Talonen 2004, 33, 35, 37; Lohi 2007, 12, 513. 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nollis–yhteiskunnallinen  kehitys  edisti  vanhoillislestadiolaisuuden  muotoutu‐mista  lähes  koko  väestön  hyväksymäksi  kotiseutuperinteeksi  Tornionlaaksos‐sa.15  Tornionlaakson Ruotsin‐puoleisen suomalaisalueen, nk. Länsipoh‐jan ruotsalaistamispyrkimykset heijastuivat suomalais‐ruotsalaisiin valtiollisiin ja  kirkollisiin  suhteisiin  1890‐luvulta  1930‐luvun  loppupuolelle.  1920‐luvulla Länsipohjan alueella asui arviolta jopa 29 000 suomea äidinkielenään puhuvaa ihmistä. Ongelman polttopisteessä oli Pohjois‐Ruotsin suomalaisväestön sielun‐hoidon järjestäminen,  joka oli perinteisesti kuulunut  lestadiolaisten pappien ja saarnamiesten toimintaan. Suomen kieli oli lestadiolaisen uskon äidinkieli, eikä herätysliike tuntenut valtakunnanrajaa. Länsipohjan ongelmat vaikuttivat osal‐taan  jopa Kuopion hiippakunnan piispanistuimen  siirtämiseen Ouluun vuonna 1900  ja  Luulajan  hiippakunnan  perustamiseen  1904.  Piispanistuimelle  kipusi Oulussa  suomenmielinen  J.  R.  Forsman  ja  Luulajassa  ruotsalaistamispolitiikan symbolihahmo Olof Bergqvist. Pohjoisen piispat puolustivat kiivaasti vastakkai‐sia näkökantojaan  virkakausiensa loppuun asti.16 Lestadiolaiset kristityt aloittivat keskustelun kansanopiston perus‐tamiseksi nuorison kansalaiskasvatuksellisen ja sivistyksellisen tarpeen täyttä‐miseksi.  Tornionlaakson  asukkaiden  opinahjoksi  haluttiin  oma  opisto,  jonka elämänsisältö  vastaisi  lestadiolaiskotien  elämäntapoja.  Opistohankkeen  käyn‐nistämisessä  oli  innokkaasti  mukana  pastori  Leonard  Pietari  (Pekka)  Tapani‐nen,  josta  tuli  Ylitornion  kirkkoherra  vuonna 1922.  Ylitornio  oli  vanhaa  lesta‐diolaista seutua. Se oli tiheään asuttu ja vauras pitäjä. Ylitorniolaiset suhtautui‐vat  suopeasti  kansanopistohankkeeseen,  mikä  ei  kaikkien  lestadiolaisten  kes‐kuudessa ollut itsestään selvää.17  Rahoituksen puutteessa kangerrellut opistohanke vauhdittui nuo‐ren  itsenäisen  Suomen  tukipolitiikan  ansiosta.  Taloudellista  tukea  antamalla  tähdättiin  rajaseutujen kuten Tornionjokilaakson  ja muiden  syrjäseutujen olo‐jen kaikinpuoliseen kohentamiseen. Rahoituksen myöntämisen taustalla pilkotti nationalistinen aate; Ylitorniolle perustettava kansanopisto muodosti suomalai‐                                                        
15 Raittila 1977, 147; Vahtola 2004, 44; Hannu Mustakallio 2009, 468–470; Palola 2010, 31. 16 Hannu Mustakallio 2003, 195–199, 209; 2008, 158, 171–172. 17 Juva 1989, 75, 98; Hannu Mustakallio 1994, 10, 18; Korkiasaari & Tarkiainen 2000, 118–119; Hannu Mustakallio 2003, 211; 2010, 230–231. 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sen  sivistyksen  tukikohdan  läntisellä  rajaseudulla.  Ylitornion  kristillinen  kan‐sanopisto aloitti toimintansa 1. marraskuuta 1923, mutta Ruotsin puolen lesta‐diolaiskodeista ei tullut Ylitornion opistoon kuin muutamia oppilaita. Länsipoh‐jan kysymys ei siis ratkennut tätä tietä.18   Vanhoillislestadiolaisuudessa  tapahtui  1930‐luvulla  alueellinen, toiminnallinen  ja  organisatorinen  halkeama.  Yhdysvalloissa  edellisellä  vuosi‐kymmenellä  tapahtuneen  hajaannuksen  suuntajako  kosketti  ruotsinkielisen Keski‐Pohjanmaan lisäksi erityisesti Tornionlaaksoa, missä muutamien vanhoil‐listen  maallikkojohtajien  ympärille  ryhmittyi  ulkopuolisten  ”pikkuesikoisuu‐deksi” nimeämä uusi lestadiolainen suunta.19  Oulussa päämajaansa pitänyt vanhoillislestadiolaisen suuntauksen keskusjohto,  Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen  johtokunta  ei  hy‐väksynyt Tornionlaakson alueelta Amerikan ”väärä‐oppisiin” ja ”seka‐ ja eriseu‐raisiin” seurakuntiin 1930‐luvun alussa tehtyjä sovinto‐ ja saarnamatkoja. Syy‐tetyt  saarnamiehet  eivät  myöntäneet  tehneensä  väärin,  minkä  vuoksi  heidät erotettiin  vanhoillislestadiolaisuudesta.  Tornionlaakson  uskova  kansa  vierasti SRK:n  opillisia  ratkaisuja  ja  yhdistyksen  johtokunnan  puheenjohtajan  Heikki Jussilan  toimintatapoja.  Lestadiolaisen  alkuherätyksen  ydinalue  Muonion‐  ja Tornionlaakso oli jäänyt sivuun vanhoillislestadiolaisuuden organisoitumisesta. Tornionjokisuun  alue  jäi  vanhoillislestadiolaisen  suunnan  kannatusalueeksi, mutta kansa Ylitorniolta Enontekiölle seurasi erotettujen saarnamiesten linjaa, joka  myöhemmin  tunnettiin  rauhansanalaisuutena.  Vuonna  1934  sinetöitynyt lestadiolaisuuden hajaannus oli Tornionlaakson osalta ensisijaisesti alueellinen, ei opillinen.20  Lestadiolaisuuden  keskeisistä  opinkappaleista  eksklusiivinen  seu‐rakuntakäsitys takasi pysyvän jännitteen uuden Rauhan Sanan suunnan edusta‐jien  ja  vanhoillislestadiolaisten  —  entisten  uskonveljien  —  välille.  Iankaikki‐suuden asiat eivät sallineet kompromisseja. Tornionjokilaakson lestadiolaisuus ei  siis 1930‐luvulta  lähtien ollut yksi,  yhtenäinen herätysliike vaan kahden eri suuntauksen muodostama kitkapari.                                                         
18 Juva 1989, 98–99; Hannu Mustakallio 1994, 23; 2003, 41; 2008, 158; 2009, 365; 2010, 232. 19 Raittila 1977, 143; Vuollo 1999, 135–138; Talonen 2004, 46; Lohi 2007, 528. 20 Raittila 1982b, 91; Vuollo 1999, 135–138; Talonen 2004, 46–49; Tapaninen 2007, 232–233. 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3.  Rajaseututyö Oulun hiippakunnassa 1950‐luvun alkupuolelle asti    Suomen raja‐alueet olivat olleet lähes kaikilla elämänalueilla jälkeenjääneitä nk. rintamaihin nähden, ja itärajan kauppa‐ ja tieyhteyksien sulkeutuminen Suomen itsenäistymisen myötä merkitsi itäisille seutukunnille mittavia vaikeuksia. Nuo‐ren Suomen yleiseen rajaseutupolitiikkaan kytkeytyi valtiopäivillä vuonna 1922 tehty päätös rajaseutujen sivistyksellisten ja taloudellisten olojen kohottamises‐ta. Aloitteen allekirjoittajiin kuuluivat kansanedustajista Oulun tuomiorovasti J. A. Mannermaa ja vanhoillislestadiolainen Kuivaniemen kirkkoherra O. H. Jussi‐la.21   Maataloudellisen  rajaseututoiminnan  harjoittaminen  alkoi  Suo‐messa vuonna 1923, ennen kirkollisen rajaseututyön alkua. Rajaseutualue käsit‐ti valtakunnan koko maarajan, 44 kuntaa. Tornionlaakso  tuli osaksi  rajaseutu‐aluetta  Tornion  kaupunkia  lukuun  ottamatta.  Nopeimpana,  halvimpana  ja  te‐hokkaimpana raja‐alueiden kehittämisen keinona pidettiin neuvontatyötä. Toi‐minta keskitettiin rajaseuduilla jo ennestään toimiville järjestöille. Siten varmis‐tettiin  arvokkaana  pidetty  paikallinen  asiantuntemus.  Peräpohjolassa,  mihin Tornionlaakson alue kuuluu,  toimivat Peräpohjolan maanviljelysseura  ja Perä‐pohjolan Marttapiiriliitto. Muonion ja Enontekiön alueella rajaseututyön yhteis‐työkumppanina oli Lapin maatalousseura, jonka palveluksessa oli maa‐ ja koti‐talousneuvojia.22    Rajaseututyö  kirkollisena  erityistyömuotona  lähti  liikkeelle Oulun hiippakunnasta.  Ensimmäinen  ylimääräinen  sielunhoitaja  eli  rajaseutupappi palkattiin  Kuusamoon.  Rajaseutupapin  asemapaikaksi  tuli  Paanajärven  kylä  ja työalueeksi  100  kilometriä  pitkä  ja  50  kilometriä  leveä  kaistale Oulun hiippa‐kunnan itärajalla. Rajaseutupapin tuli toimia kiertävänä sielunhoitajana ja pitää laajan  työalueensa  eri  kulmilla  jumalanpalveluksia  kerran  kuukaudessa.  Raja‐seutukysymyksessä Oulun hiippakunta toimi edelläkävijänä koko kirkossa.23   
                                                        
21 Koljonen 1985, 13; Hannu Mustakallio 2009, 450. 22 Koljonen 1985, 22, 27, 29, 35, 36. 23 Alapiessa 1981, 14, 16; Voutilainen 1993, 79–80; Hannu Mustakallio 2009, 452; 2010, 235–236. 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Syyskuussa 1931 rajaseutupapin toimessa Kuusamon Paanajärvel‐lä aloitti pastori Toivo Laitinen, joka vei rajaseututyötä merkittävästi eteenpäin. Kaikki kuusi Oulun hiippakunnan itäisellä rajaseudulla 1930‐luvulla toiminutta rajaseutupappia  olivat  Akateemisen  Karjala–Seuran,  AKS:n  jäseniä.  Heille  oli tärkeää  liittyä rajaseudun henkiseen  linnoitustyöhön,  jossa väestöstä kasvatet‐tiin nuoren valtion vahva suojamuuri. Ensimmäiset rajaseutupapit olivat oman aikansa  pätkätyöllistettyjä.  Opetusministeriö  myönsi  vuonna  1931  Kuusamon seurakunnalle  määrärahan  rajaseutupapin  palkkaamiseksi  viideksi  vuodeksi. Seuraavien  rajaseutupappien  työn  rahoituksesta  huolehti  opetusministeriön hallinnoima  seurakuntien  vastikerahasto  yhdessä  rajaseututyön  tukemiseksi perustettujen yksityisten yhdistysten kanssa.24  Kirkollisen rajaseututyön pioneerin Toivo Laitisen asiantuntemus‐ta ja innostusta rajaseutuasiassa arvosti piispa J. A. Mannermaa, jonka pyynnös‐tä Laitinen laati Oulun hiippakunnalle vuonna 1938 itäisen rajaseudun kirkollis‐ta työtä koskeneen kehittämissuunnitelman, jota opetusministeriö oli toivonut. Suunnitelman keskeisenä tavoitteena oli saada rajaseutupappi jokaiseen koillis‐rajan pitäjään. Oulun hiippakunnan rajaseututyö laajeni  itärajan seurakunnista Lappiin. Hiippakunnan pohjoisimmassa osassa alkoi vuonna 1945 työskennellä saamelaisten  sielunhoitotyöhön  erikoistunut  pappi.  Hänen  työalueensa  käsitti neljä  seurakuntaa:  Utsjoen,  Inarin  josta  tuli  papin  asuinpaikka,  Enontekiön  ja Sodankylän.25  Hiippakunnan  tasolla  tarkasteltuna  rajaseututyö  oli  1950–luvulle tultaessa  saavuttanut vakiintuneen aseman. Vuonna 1953 kirkkohallitus asetti Oulun  ja Kuopion tuomiokapitulien kanssa toimikunnan valmistelemaan ehdo‐tusta rajaseututyön hallinnon uudeksi  järjestelyksi,  jossa keskeisiä kysymyksiä oli  rajaseutupiirien  ja  yhdistyspohjaisen  rajaseututyön  suhde  emäseurakun‐tiin.26  
 
                                                        
24 Hannu Mustakallio 2009, 452–456; 2010, 236.  25 Hannu Mustakallio 2009, 454; 2010, 243–244. 26 Alapiessa 1981, 58–59. 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II  OULUN  HIIPPAKUNNAN  LÄNTISEN  RAJASEUTUPIIRIN  PERUSTAMI‐
NEN 1953 – 1955  
1. Akseli Matti tekee aloitteen Tornion rovastikuntakokoukselle  Ylitornion  kristillisellä  kansanopistolla  pidettiin  19.  maaliskuuta  1953  ensim‐mäinen Tornion rovastikunnan rovastikuntakokous. Sen osanottajia olivat alu‐een papisto, kanttoriurkurit  ja diakonissat sekä kaksi kirkkoneuvoston valitse‐maa  edustajaa  jokaisesta  rovastikunnan  seurakunnasta.  Rovastikuntakokouk‐sen puheenjohtajana toimi Tornion lääninrovasti O. H. Jussila.27 Turtolan seurakunnan edustaja, maanviljelijä Akseli Matti esitti, et‐tä  kokous  ottaisi  käsiteltäväkseen  rajaseutupapin  palkkaamisen  länsirajalle. Esitystään maanviljelijä Matti perusteli sillä, että  länsirajan syrjäkylissä tehtiin hyvin voimakasta kirkonvastaista työtä. Matin mukaan seurakuntien papit eivät pitkien matkojen  ja  suuren  työtaakan  vuoksi  pystyneet  hoitamaan  näitä  kyliä riittävän tehokkaasti. Vaikean ajan tilanne vaatisi lisää työvoimaa. Aloitetta seu‐rasi vilkas keskustelu,  jonka  jälkeen rovastikuntakokous  ilmaisi kannattavansa maanviljelijä Matin aloitetta  lämpimästi  ja yksimielisesti. Tuomiokapitulin riit‐tävän  huomion  saavuttamiseksi  päätettiin  valita  kolmen  hengen  lähetystö  te‐kemään asiasta esitys tuomiokapitulille. Lähetystöön valittiin lääninrovasti Jus‐sila, Karungin kirkkoherra Ilmari Hulkko  ja maanviljelijä Matti,  jotka olivat us‐konveljiä,  vanhoillislestadiolaisen  herätysliikkeen  edustajia.  Pohjolan  Sanomat julkaisi  selostuksen Tornion  ja Kemin rovastikuntakokouksista, mutta rajaseu‐tupapin viran perustamishanke ei ylittänyt uutiskynnystä.28  Turtolan kylässä asunut maanviljelijä Akseli Matti oli vaikutusval‐tainen mies paitsi Turtolan kunnan myös laajemmin Tornionlaakson yhteiskun‐nallisissa,  sivistyksellisissä  ja  uskonnollisissa  hankkeissa. Akseli Matti  oli  ollut perustamassa Tornionlaakson kuntain toimikuntaa ja Ylitornion kristillistä kan‐sanopistoa. Hänellä oli vanhastaan läheinen yhteys Oulun tuomiokapituliin; hän                                                         
27 OMA OTA Ea:434 KD 317/1953 Tornion rovastikuntakokouksen ptk. 26.3. 1953. 28 OMA OTA Ea:434 KD 317/1953 Tornion rovastikuntakokouksen ptk. 26.3. 1953 § 3; PS 21.3. 1953. 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oli ollut piispa Koskimiehen hyvä ystävä ja toiminut piispan kyytimiehenä mo‐nella matkalla. Akseli Matti sai kunniatehtäväkseen osallistua piispa Koskimie‐hen  arkun  kantamiseen  Oulun  tuomiokirkossa  vuonna  1936.  Hän  hoiti  tehtä‐vänsä merkittävässä  kirkollisessa  ja  kansallisessa  tapahtumassa  omalle  tyylil‐leen uskollisena pieksusaappaat jalassa.29 Oulun  tuomiokapituli  kävi  kokouksessaan  30.  maaliskuuta  1953 läpi  kaikkien  rovastikuntakokousten  tekemät  aloitteet,  mutta  länsirajan  raja‐seututyön osalta se ei ryhtynyt välittömiin toimiin. Kesäkuussa 1953 O. H. Jussi‐lan johtama lähetystö jätti tuomiokapituliin anomuksensa rajaseutupapin viran perustamiseksi läntiselle rajaseudulle.30  Turtolan  seurakunnan  kirkkovaltuusto  otti  kokouksessaan  touko‐kuussa 1953 kantaa kirkkohallintokunnan ehdotukseen läntisen rajaseutupiirin rajaseutupapin asumisen järjestämisestä. Ehdotus koski Turtolan kylään sodan jälkeen  rakennetun  väliaikaisen  pappilan  luovuttamista  rajaseutupapin  asun‐noksi, mikäli  suunnitelma  rajaseutupapin  viran perustamisesta  toteutuisi Tor‐nion  rovastikuntakokouksen  tekemän  aloitteen  mukaisesti.  Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että Turtolan väliaikainen pappila  luovutettaisiin rajaseu‐tupapin  asunnoksi  silloisessa  kunnossaan  sitoutumatta  talon  korjauksiin  tai korvauksiin mahdollisista korjauksista.31   Tuomiokapituli  käsitteli  Tornion  rovastikunnan  lähetystön  jättä‐män aloitteen heinäkuun alussa. Pöytäkirjan mukaan aloite  liittyi hiippakunta‐kokouksen  esittämään  toivomukseen.32  Oulun  hiippakunnan  ensimmäisessä hiippakuntakokouksessa huhtikuussa 1953 Tornion rovastikunnan neljän maal‐likkoedustajan joukossa olivat maanviljelijä Akseli Matti ja torniolainen opettaja E.  V.  Rantamaula,  joten  rajaseututyön  käynnistämisestä  lienee  hiippakuntako‐kouksen  yhteydessä  keskusteltu.  Kokouksen  virallisella  asialistalla  ei  kuiten‐kaan ollut kysymystä rajapapin palkkaamisesta Tornion rovastikuntaan.33  
                                                        
29 Rantakokko 1993, 9; Aska 1994, 67–71; Hannu Mustakallio 2009, 268, 474. 30 OMA OTA Ca:103 Oulun tklin ptk. 30.3. 1953 § 12; Aa:99 Saapuneiden kirjeiden diaari 1953; Ea:434 KD 557/1953 (alkuperäistä asiakirjaa ei löydy sarjasta). 31 PSA II Cc:2 Turtolan seurakunnan kirkkovaltuuston ptk. 24.5. 1953 § 3; Leinonen 1958, 192. 32 OMA OTA Ca:103 Oulun tklin ptk. 2.7. 1953 § 20. 33 Oulun hpk.kok. ptk. 1953. 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Asessori Tauno V. J. Sutinen sai valmisteltavakseen tuomiokapitulin kannanoton ehdotukseen rajaseutupapin viran perustamisesta läntiselle rajalle. Asessori Sutinen ehdotti, että tuomiokapituli  lähettäisi anomuksen kirkkohalli‐tukselle ja ilmoittaisi omana lausuntonaan, että asian myönteinen ratkaisu olisi  toivottavaa. Tuomiokapituli hyväksyi asessorin ehdotuksen elokuussa 1953.34  Rajaseutupastorin viran perustamisesta keskusteltiin myös Turto‐lan seurakunnan piispantarkastuksen yhteydessä elokuussa 1953. Piispa Väinö Malmivaara kertoi tuomiokapituliin saapuneesta anomuksesta, jossa ehdotettiin Turtolaa rajaseutupastorin asuinpaikaksi. Piispa piti ajatusta hyvänä, koska si‐ten Turtolan  seurakuntaan  tulisi  toinen pappi,  ja  toivotti  aloitteelle menestys‐tä.35  
 
2. Vasemmistolaisuutta ja ”kevyttä huvitteluelämää” vastaan  Kirkkohallitus pyysi Oulun tuomiokapitulilta lisäselvitystä rajaseutupapin viran perustamista  koskeneessa  asiassa,  ja  tuomiokapituli  siirsi  selvityspyynnön aloitteen tekijälle O. H. Jussilalle Alatorniolle. Tuomiokapitulin istunnossa mar‐raskuussa 1953 käsiteltiin Jussilan antama lisäselvitys:  Olisi  tärkeätä  saada  papillista  apua  nimenomaan  vaikeahoitoisiin syrjäkyliin,  jolloin kysymykseen  tulisivat 5 maaseurakuntaa. Edel‐lyttäen,  että  rajaseutupastorin  työsuunnitelmaan  kuuluisi  20  työ‐päivää kuukaudessa eri puolilla työaluetta, tulisi 4 työpäivää kulle‐kin  maaseurakunnalle  ja  10  päivää  jäisi  Turtolan  seurakunnalle, jonka alueella rajaseutupastorin asuinpaikka tulisi olemaan.36 Tornion  rovastikunnan  viisi maaseurakuntaa  olivat  Alatornio,  Karunki,  Ylitor‐nio, Turtola ja Kolari. Tornion kaupunki sekä Lapin rovastikunnan seurakunnat Muonio ja Enontekiö eivät olleet alkuperäisissä suunnitelmissa mukana.  
                                                        
34 OMA OTA Ca:103 Oulun tklin ptk. 13.8. 1953 § 62. 35 OMA OTA Eb:133 Ptptk. Turtola 16.–19.8. 1953. 36 KHA KD 185/1953; OMA OTA Ca:103 Oulun tklin ptk. 24.9. 1953 § 48, 8.10. 1953 § 68, 7.11. 1953 ja 19.11. 1953 § 65, liite ”Länsirajan rajaseutupastori”. 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Oulun  tuomiokapituli oli pääasiassa O. H.  Jussilan anomuksen    ta‐kana, mutta  esitti  omasta  puolestaan,  että  rajaseutupapin  työpäivät  jaettaisiin siten,  että  hän  työskentelisi  puolet  kuukaudesta  Turtolassa  ja  puolet  muissa maaseurakunnissa.37 Turtolan seurakunnassa oli vain yksi pappi, joten tuomio‐kapituli halusi suunnata lisätyövoimaa  sinne, missä sitä eniten tarvittiin.  Työvoiman tarve ei ollut ainoa tuomiokapitulin käyttämä perustelu uuden rajaseutupapin viran saamiseksi. Se totesi lausunnossaan, että rajaseutu‐papin tulisi kohdistaa työnsä nuorisoon. Painotus nuorisotyöhön oli alun perin kirjattu lausuntoon jopa suorastaan alleviivaten ”huomattavassa määrin”, mutta se oli korvattu myöhemmin sanoilla ”mikäli mahdollista”.38 Nuorisotyöhön eri‐koistuneen  rajaseutupapin  viran  saaminen  olisi  ollut  rahoituksen  kannalta  il‐meisen vaikeaa ja rajaseutupapin työkenttä olisi jäänyt liian kapeaksi. Tuomio‐kapituli  ilmaisi  kuitenkin  huolensa  länsirajan  nuorisosta,  joka  sen mukaan  oli  ”sangen  altista  naapurimaasta  suuntautuneelle  puoluepoliittiselle  ja  alhaisia vaistoja  kevyen huvitteluelämän muodossa  ruokkivalle  vaikutukselle”.39  Länti‐sen  rajaseutupapin  viran perustelu  oli  siis  sama kuin 1930‐luvulla  hiippakun‐nan  itärajalle perustettujen rajaseutupappien virkojen — valtakunnanrajan ta‐kaa  nousevan  uhkatekijän  torjuminen.  Tällä  kertaa  ei  ollut  kyse  suoranaisista maanpuolustuksellisista  päämääristä,  mutta  yhteinen  kosketuspinta  peruste‐luille löytyi.  Pertti Voutilainen toteaa lisensiaatintyössään, että ns. Länsipohjan kysymys eli Pohjois‐Ruotsissa asuneiden suomalaisten oikeus omaan kieleensä ja  kulttuuriinsa,  joka  oli  kuumentanut  valtiollista  ilmapiiriä  erityisesti  1920‐luvun alkupuolella,  ei  vaikuttanut  rajaseutupapin  viran perustamisen peruste‐luihin.40  Nuorisoon  kohdistuvaksi  uhkaksi  ei  tällä  kertaa  nähty  ruotsin  kielen avulla  tapahtuvia  ruotsalaistamistoimia, mutta  varjeleminen  ruotsalaisilta  vai‐kutteilta oli täysin sama peruste, jota oli käytetty Ylitornion kristillisen kansan‐opiston  perustamisen  perusteluna.41  Tuomiokapitulin  näkökulmaan  vaikutti 
                                                        
37 OMA OTA Ca:103 Oulun tklin ptk. 19.11. 1953 § 65, liite ”Länsirajan rajaseutupastori”. 38 OMA OTA Ca:103 Oulun tklin ptk. 19.11. 1953 § 65, liite ”Länsirajan rajaseutupastori”. 39 OMA OTA Ca:103 Oulun tklin ptk. 19.11. 1953 § 65, liite ”Länsirajan rajaseutupastori”; Vouti‐lainen 1993, 113; Hannu Mustakallio 2010, 244. 40 Hannu Mustakallio 1990, 46‐47; Voutilainen 1993, 113. 41 Hannu Mustakallio 1994, 26; 2010, 232. 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osaltaan kollegion jäsen, tuomiorovasti L. P. Tapaninen, joka oli ollut Ylitornion kirkkoherrana 1920‐luvulla kansanopistoa perustamassa. Ruotsista  nouseva  puoluepoliittinen,  vasemmistolainen  uhka  vai‐kuttaa kaukaa haetulta perustelulta rajaseutupapin viran perustamisen kannal‐ta.  Sen  sijaan  pappispula  oli  hyvinkin  todellinen  ongelma  koko  Oulun  hiippa‐kunnassa. Tuomiokapitulin  ja erityisesti seurakuntien etu oli  saada yksi viran‐haltija  lisää  Tornionlaakson  väestöä  palvelemaan.  Mahdollista  on  myös,  että Tornionjokivarren vanhoillislestadiolaiset yrittivät vahvistaa asemiaan rauhan‐sanalaisella alueella käyttämällä vaikutusvaltaansa rajaseutupapin viran perus‐tamisessa ja viranhaltijan valinnassa.  Lisäselvityksen  saatuaan  kirkkohallitus  jätti  Tornion  rovastikun‐nan tekemän aloitteen laajennetun piispainkokouksen hyväksyttäväksi. Laajen‐nettu piispainkokous hyväksyi esityksen kirkon keskusrahaston tulo‐  ja meno‐arvion  käsittelyn  yhteydessä  joulukuussa  1953.  Oulun  hiippakunnan  läntinen rajaseutu  tuli  näin  seuraavan  vuoden  alussa  virallisesti  kirkon  rajaseututyön piiriin.42 
 
 
3. Turtolan kylä rajaseutupapin asemapaikaksi  Tornion rovastikunnan seurakuntien lisäksi läntiseen rajaseutupiiriin tuli kaksi Lapin rovastikunnan seurakuntaa, Muonio ja Enontekiö. Enontekiöllä oli toimi‐nut saamelaistyön rajaseutupappi vuodesta 1945, joten seurakunta kuului kah‐den  rajaseutupapin  työalueeseen.43  Läntiseen  rajaseutupiiriin  ei  missään  vai‐heessa kaavailtu rajaseutusisaren eli –diakonissan virkaa. Alatornion seurakun‐nan jäsenluku oli 1950‐luvun lopulla lähes 11 000 henkeä. Tornio oli noin 5 000 jäsenen kaupunkiseurakunta. Karungin seurakunnassa oli jäseniä 3 300, Ylitor‐niolla 10 000, Turtolassa 6 200, Kolarissa tuhat henkeä vähemmän kuin Turto‐
                                                        
42 KHA Saapuneiden kirjeiden diaari 1953, A 903; L.P:n ptk. 8. 12. 1953 § 22 ja 23. 43 Voutilainen 1993, 114; Hannu Mustakallio 2010, 243–244. 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lassa, Muoniossa 3 200 ja Enontekiöllä 2 300. Kahdeksan seurakunnan yhteinen jäsenmäärä oli yli 45 000 henkeä.44  Tornion‐ ja Muonionjokivarren työmaakseen saanut rajaseutupap‐pi piti sijoittaa asumaan strategisesti keskeiselle kohdalle rajaseutupiiriä. Turto‐lan  kylää  esitettiin  rajaseutupapin  asuinpaikaksi  todennäköisesti  monestakin syystä,  joista maantieteellinen  sijainti  ei  ollut  välttämättä  paras  eikä painavin. Rajaseutupiirin pitkässä seurakuntien nauhassa Turtola edusti suunnilleen kes‐kikohtaa,  se oli  neljäs  seurakunta pohjoisesta  ja  viides  etelästä  lukien. Matkaa Turtolasta Alatorniolle oli sata kilometriä, Enontekiön kaukaisimmille seuduille puolestaan  350  kilometriä.  Teiden  ja  kulkuväylien  taso  heikkeni  pohjoiseen mentäessä. Maantieteellisesti Turtolan kylä ei siis pastorin asuinpaikkana osu‐nut aivan rajaseutupiirin keskikohtaan.  Rajaseutupapin sijoittaminen Turtolaan ei mennyt jokivarressa läpi vastalauseitta. Julkisuudessa oli esiintynyt tietoja, joiden mukaan Turtolaan pe‐rustettua rajaseutupapin virkaa oltaisiin siirtämässä pohjoisemmaksi Sieppijär‐velle, Kolarin seurakunnan puolelle. Ilmeisesti huhu liikkui vahvana, sillä Turto‐lan  seurakunnan kirkkoneuvosto piti  asiaan  liittyneen  kokouksen  joulukuussa 1954.  Ainoa  kokouksessa  käsitelty  asia  koski  rajaseutupapin  virkapaikan  siir‐toon liittyneiden huhujen eliminointia ja Turtolan aseman vahvistamista.45 Kirkkoneuvoston  pöytäkirjaan  kirjattiin  muistutus  kirkkovaltuus‐ton  edellisenä  vuonna  tekemästä  päätöksestä  luovuttaa  Turtolan  väliaikainen pappila  korvauksetta  rajaseutupapin  asunnoksi.  Tuomiokapitulin  todettiin  va‐kuuttaneen,  että Turtola  saisi  rajaseutupapin. Viimeksi  tämän vakuutuksen oli antanut piispa Malmivaara piispantarkastuksen yhteydessä kesällä 1953. Raja‐seutupapin saamista Turtolaan oli näin ollen pidetty  selviönä. Kirkkoneuvosto valtuutti  varapuheenjohtajansa  Akseli  Matin  saattamaan  seurakunnan  näkö‐kohdat  tuomiokapitulin  ja  kirkkohallituksen  tietoon.46  Turtolan piispantarkas‐tuksessa  piispa  Väinö  Malmivaara  oli  toivottanut  hankkeelle  onnea.  Kolarin 
                                                        
44 MSA RA  Hannes Leinonen Pekka Välitalolle 25.9. 1958. 45 PSA II Ca:4 Turtolan seurakunnan kirkkoneuvoston ptk. 13.12. 1954 § 2. 46 PSA II Ca:4 Turtolan seurakunnan kirkkoneuvoston ptk. 13.12. 1954 § 2. 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piispantarkastuksessa  kesällä  1954 mahdolliset  keskustelut  rajaseututyöstä  ja rajaseutupapin asuinpaikasta ovat olleet epävirallisia.47 Rajaseutupapin asemapaikan määräytymisessä paljon voidaan las‐kea  Akseli  Matin  aloitteellisuuden  ja  vaikutusvallan  ansioksi.  Turtolan  seura‐kunta  oli  luonnollinen  valinta  sikäli,  että  tuomiokapituli  halusi  painottaa  raja‐seutupastorin  työpanosta  kyseisen  seurakunnan  alueella.  Rajaseutupastorille sovelias asunto on ollut yksi syy siihen, että Turtolan seurakunta halusi sijoittaa papin  juuri Turtolan kylään. Pello oli noussut kunnan  ja  seurakunnan keskuk‐seksi,  joten  rajaseutupapin  sijoittamista Turtolaan voidaan pitää  kylien paino‐arvoa tasoittavana eleenä.  Turtolalaiset Akseli Matti etunenässä olivat hävinneet merkittävän arvovaltakiistan,  kun  seurakunnan  uusi  kirkko  oli  päätetty  rakentaa  Pelloon, kunnan  nopeimmin  kasvaneeseen  ja  kehittyneeseen  asutustaajamaan.  Kirkko‐herranvirasto muutti sodan jälkeen Pelloon ja toimi 1940‐luvulla liikemies Voit‐to Kolisevan ja 1950‐luvun puoliväliin saakka liikemies Kalervo Yrttiahon tilois‐sa, kunnes uusi pappila ja kirkkoherranvirasto valmistuivat rouva Anna Forssin lahjoittamalle  tontille  vuonna  1956.  Turtolan  kylä  ei  kuitenkaan  menettänyt aivan kaikkea.  Yhdysvaltojen luterilaisten kristittyjen lahjoitusvarat mahdollis‐tivat  rukoushuoneen  rakentamisen  Turtolaan,  ja  koko  Tornionlaakson mitalla kaikunut kirkkokiista hiipui. Akseli Matin käymien neuvottelujen vaikutusta oli, että Turtolan rukoushuoneesta tulikin lopulta kirkko.48  Kirkkokiistan  lisäksi  Turtolan  seurakuntaa  oli  repinyt  sotkuinen kirkkoherran  vaali.  Vuonna  1953  kirkkoherran  virkaa  tavoittelivat  muiden ohella  Kuivaniemen  kirkkoherra,  vanhoillislestadiolainen  Arvo  Turakka  sekä ylimääräisen vaalisijan  saanut Muonion kirkkoherra,  rauhansanalainen Eemeli Salmi. Vaalin toimitti joulukuussa 1953 lääninrovasti O. H. Jussila. Sen päätyttyä Turakka julistettiin valituksi, mutta vaalista tehtiin valitus, jonka johdosta kesäl‐lä 1954 suoritetussa tarkastuksessa osoittautui, että äänestyslippuja oli osittain laskettu väärin  ja osittain hylätty  turhaan. Eemeli Salmi  sai oikaisun  jälkeen 1 455 ääntä, yli puolet kaikista annetuista äänistä, ja hänet valittiin Turtolan kirk‐                                                        
47 OMA OTA Eb:133 Ptptk. Turtola 1953 ja Eb:44 Ptptk. Kolari 1954. 48 Tiedonanto Paavo Korteniemeltä 16.2. 2011; Paavo Korteniemi 1989, 61; Aska 1994, 164, 176–179. 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koherraksi. Koska vaalin virheelliseksi todettu ääntenlaskenta oli suosinut van‐hoillislestadiolaista ehdokasta, vaalin toimittajan O. H. Jussilan uskonveljeä, he‐räsi rauhansanalaisten taholla epäilyksiä virheen tahallisuudesta.49  Sodan  tuhojen  ja  menetysten  jälkeen  Turtolan  kunnan  ja  seura‐kunnan tapahtumien käänteissä jatkuivat kovat taistelut 1950‐luvullakin. Koska Turtolan  seurakunnan kirkkoherran virkapaikka oli  siirretty Pellon kylään, oli luonnollista, että  toisen papin asemapaikaksi  tuli  jokivarren kylä Turtola. Seu‐rakuntaa koskettaneet syvät ristiriidat jättivät vuosiksi jälkensä sen elämään, ja niihin  sai  seurakuntalaisten  parissa  toimiessaan  tuntumaa myös  kesällä  1956 rajaseutupapin virkaan määrätty Pekka Välitalo.50  
                                                        
49 Aska 1994, 199–201; Tapaninen 2007, 309–310. 50 Pekka Välitalon haastattelu 27.2. 2010. 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III TYÖMAAN HALTUUNOTTO JA VAKIINTUMINEN 1956 – 1969  
1. Pekka Välitalo läntisen rajaseutupiirin pappina 1956 – 1963  
a. Työn joustava alku kesällä 1956  Oulun hiippakunnan läntinen rajaseutupiiri sai ensimmäisen rajaseutupastorin‐sa, kun tuomiokapituli antoi toukokuussa 1956 vasta 25‐vuotiaalle pastori Pek‐ka Välitalolle määräyksen  läntisen  rajaseutupiirin  rajaseutupastoriksi.  Välitalo oli juuri suorittanut vuoden kestäneen asepalveluksensa Kuopiossa 2. prikaatin sotilaspastorina. Hän oli hengelliseltä taustaltaan vanhoillislestadiolainen. Opis‐keluaikanaan  Välitalo  oli  toiminut  aktiivisesti  Lestadiolaisten  ylioppilaskodin varainhankintatehtävissä  Maitojyvä‐lehden  markkinoijana  sekä  laajamittaisen raha‐ ja luonnontuotteiden keräyksen järjestäjänä.51 Rajaseutupastorin virkamääräykseen oli tuomiokapitulissa kaavail‐tu  lisäykseksi  ”velvollisuudella  avustaa  Tornion  papistoa”,  mutta  pöytäkirjan pykälän  viimeinen  lause  oli  yliviivattu.  Välitalon  saaman  määräyksen  myötä kirkollisen rajaseututyön virkojen määrä kipusi suurimmilleen; Oulun, Kuopion ja Mikkelin  hiippakuntien  alueella  oli  yhteensä 31  rajaseututyön  virkaa,  joista 13 oli rajaseutupapin ja 18 rajaseutusisaren.52  Pekka Välitalo meni  tapaamaan piispa Olavi Konstantin Heliövaa‐raa Haapavedelle, missä  tämä oli  suorittamassa  piispantarkastusta.  Piispa He‐liövaara  kertoi,  että  Välitaloa  varten  oli  varattu  läntisen  rajaseutupapin  virka. Pekka  Välitalon  mukaan  tulevan  työn  sisällöstä  tai  ohjesäännöstä  ei  tuolloin keskusteltu. Nuori pastori ei sellaista edes osannut piispalta kysyä. Uuden työ‐alan käynnistäminen läntisessä rajaseutupiirissä vaikutti varsin mutkattomalta tehtävältä; piispa Heliövaara neuvoi  tuoretta rajaseutupastoria sanomalla, että ”kyllä se työ opettaa siellä”.53  
                                                        51 OMA OTA Ca 106 Oulun tklin ptk. 11.5. 1956 § 4; Suomen teologit 1999, 905; Pekka Välitalon haastattelu 27.2. 2010; Hannu Mustakallio 1999. 52 OMA OTA Ca 106 Oulun tklin ptk. 11.5. 1956 § 4; Voutilainen 1993, 179. 53 Pekka Välitalon haastattelu 27.2. 2010. 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Varsin  köyhin  eväin  rajaseutupastori  Välitalo  lähti  junalla  kohti asemapaikkaansa  Turtolan  kylää.  Rautatietä  riitti  Kaulinrantaan  asti,  ja  sieltä piti  jatkaa matkaa  linja‐autolla  tai muulla kulkuvälineellä pohjoiseen. Välitalon lähitulevaisuutta  koskeneet  viranhoidolliset  kaavailut  jäivät  heti  työtehtävinä taka‐alalle. Junan seistessä Oulun asemalla Oulun tuomiokapitulin asessori, Yli‐tornion kirkkoherra Hannes Leinonen haravoi junan vaunu vaunulta etsien kä‐siinsä rajaseutupastori Välitalon. Asessori Leinosella oli tiedotettavanaan Välita‐lolle  ohjelmanmuutos  –  uusi  virkamääräys.  Rajaseutupastorin  oli  avustettava Tornion papistoa, kuten tuomiokapitulin päätöksessä toukokuussa oli  jo enna‐koitu. Tornion kirkkoherra rovasti Johannes Strömmer oli sairaana eikä seura‐kunnassa ollut toista pappia. Näin rajaseututyö alkoi käytännössä kaupunkimai‐sissa oloissa.54 
Kun minä pääsin junassa Ouluun, ‐ ‐  tuli tuota asessori, asessorina oli silloin Yli‐tornion kirkkoherra Hannes Leinonen, joka oli sitten lähinnä minun esimieheni, koska hän oli myöskin lääninrovasti sillon. Ja hän käveli läpi junan Oulun asemal‐la. Sillon se onneksi seiso niin kauan aikaa että hän ehti kävellä läpi, ja löysi mi‐nut yhestä vaunusta ja selitti minulle että tuota Sinä jäät sitte Tornion asemalle, että sieltä on soitettu että rovasti Strömmer on sairastunu ja siellä tarvitaan ens sunnuntaina jo ‐‐ jumalanpalveluksen pitäjä.55 Pekka Välitalo sai Tornion asemalle jäädessään matkatavaroistaan papinpuvun mukaansa.  Hän  hoiti  kirkkoherran  sijaisuutta  Torniossa  kesäkuun  1956  ajan. Hallinnollisia töitä eli kanslianhoitoa opetellessa ja muiden työtehtävien keskel‐lä Välitalon mielessä kyti lakkaamatta ajatus rajaseututyön käynnistämisestä:  
Ja tietysti minä kaiken aikaa hermoilin sitä, että mitä se rajaseututyö nyt sitte on, kun minä olin rajaseutupappi.56 Paitsi  länsirajan  asukkaille  rajaseutupastori  oli  alusta  alkaen  tärkeä  toimija myös  Oulun  tuomiokapitulille;  kahdeksan  seurakunnan  alueella  työskenteli pappi, joka voitiin tarvittaessa osoittaa kirkkoherran sijaiseksi.   Välitalo  saapui  asemapaikkaansa  Turtolaan  heinäkuun  alussa 1956. Rajaseutupastorille varatussa talossa oli vielä remontti kesken, joten Väli‐talot  asettuivat  ensin  asumaan  pankin  yläkertaan  pankkivirkailijan  asuntoon.                                                         
54 Pekka Välitalon haastattelu 27.2. 2010. 55 Pekka Välitalon haastattelu 27.2. 2010.  56 Pekka Välitalon haastattelu 27.2. 2010. 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Turtolan  seurakunnan  ”pikku pappilan”  remontti  käsitti  rakennusmestarin  te‐kemän  korjauslaskelman mukaan  pintaremontointia: maalausta,  lattiapintojen uusimista ja ikkunoiden kittausta. Kirkkohallitus myönsi rajaseutupappilan kor‐jaustöitä varten määrärahan, joka kattoi korjauslaskelman mukaiset kulut.57  
b. Eksoottinen Enontekiö  Enontekiön seurakunta nk. käsivarren Lapissa oli oma maailmansa läntisen ra‐jaseutupiirin sisällä. Rajaseutupapin työtehtävät olivat Enontekiöllä samat kuin muissakin  rajaseutupiirin  seurakunnissa, mutta  työympäristö  saamelaisen po‐ropaimentolaisväestön keskuudessa tiettömissä tunturikylissä teki olosuhteista hyvin  erilaiset muuhun  jokilaaksoon  verrattuna.  Talvisin  rajaseutupappi mat‐kusti tunturikylissä porolla ajaen.  Pekka Välitalo sai työnsä vuoksi matkakorvaukset linja‐auto‐ ja po‐rokyydeistä,  omaa  autoa  hänellä  ei  työnsä  alkuvuosina  ollut.  Talvisin  Välitalo pyrki tekemään kierroksen, johon kuuluivat Näkkälän, Palojärven, Leppäjärven ja Kultiman kylät. Pastori ei matkannut porolla yksin, vaan mukana kulki turval‐lisuussyistä saamelainen saattaja toisella porolla ajaen. Yhden työ oli toisen hu‐vi; Pekka Välitalo tarvitsi porokyytiä työmatkoihinsa, kun taas turisteille järjes‐tettiin porolla ajoa hyvään hintaan.   Että  minä  oon  sitä  joskus  nauranu,  että  etelän  herrat  tuli  sinne  viettämmään tuota lomia, talvella siellä etupäässä käytiin, talvilomia, niin nehän makso kalliita hintoja porokyytistä ja minulla se oli sitte viran puolesta kuuluva kyyti, että mi‐nulla oli toisinaan poro kymmeneksi päiväksi vuokrattuna.58 Pekka  Välitalo  sai  ensi  kosketuksensa  Enontekiön  seurakuntaan  kesäaikaan. Välitalo aloitti  kuukauden kestäneen virkamatkan Enontekiölle heti ensimmäi‐sen  toimitusviikonloppunsa  jälkeen heinäkuussa 1956. Mukaan  lähti myös hä‐nen Maija–puolisonsa.  Välitalot  oli  vihitty  vain muutamaa  viikkoa  aiemmin,  ja Enontekiön matka toimi yhdistettynä virka‐ ja häämatkana. Virkamatkan ohjel‐ma oli tiivis, sillä Pekka Välitalo kiersi kaikki Enontekiön seurakunnan käsivar‐                                                        
57 MSA RA Turtolan seurakunnan ”pikku pappilan” korjauslaskelma, rakennusmestari Antti Mäkikyrö 19.5. 1956; MSA RA Kirkkohallitus Pekka Välitalolle 15.6. 1956. 58 Pekka Välitalon haastattelu 27.2. 2010. 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ren Lapin alueella sijainneet tunturikylät talo talolta ja lisäksi Hetan länsipuolen kylät.  Seuraavaksi  talveksi  jäivät  rajaseutupastorin  ensivierailua  odottamaan itäpuoliset  kylät  Vuontisjärvi,  Nunnanen  ja  Kalmankaltio.  Enontekiön  lapinky‐lissä asui yhteensä arviolta 250 saamelaista.59  Enontekiön pohjoispuolen kyliin ei ollut tietä, ja kesäaikaan matka taitettiin jalkaisin. Paikalliset asukkaat nimittivät kulkuväyliä maanteiksi, mutta tottumaton  kulkija  eksyi  helposti  ”maantieltä”  poronpoluille,  joita  kulki maas‐tossa  joka  suuntaan. Ensimmäistä  vierailuaan  lapinkylään  suorittanut  rajaseu‐tupappi ei olisi löytänyt perille ilman asiantuntevaa opasta. Enontekiön kirkko‐herra Aimo Kallio oli  järjestänyt Välitalojen ensimmäiselle  lapinkylien kierrok‐selle  saattajaksi  vanhan  saamelaisnaisen  Kristiina  Näkkäläjärven.  Patikkamat‐kan ensimmäinen etappi oli Näkkälänjärven kylässä, jossa sovittiin pidettäväksi jumalanpalvelus  rajaseutupastorin  palatessa  esittäytymiskierrokseltaan  kesä‐kylistä.  Näkkälästä  Välitalojen matka  jatkui  Pöyrisjärveen,  saamelaisten  poro‐miesten  kesäkylään,  jossa  ei  ollut  lainkaan  kiinteitä  rakennuksia  vaan  ainoas‐taan  jokunen  pieni  lautarakenteinen maja,  hytti.  Pöyrisjärvestä  Pekka Välitalo jatkoi  vielä  matkaansa  Vuontisjärven  saamelaisten  kesäkylään  Norjan  rajalle. Lapinkylissä rajaseutupastori piti seurat, joista pohjoisessa käytettiin nimitystä rukoukset.60 Lapinkylien välinen tiedonkulku toimi hämmästyttävän tehokkaas‐ti. Tilaisuuksiin osallistui koko yhteisö, ja ripeän tiedotuksen ansiosta seuroihin ja  jumalanpalveluksiin tultiin kauempaakin. Rajaseutupastorille kerrottiin, että sanaa tapahtumista oli  tapana viedä talo talolta eteenpäin. Välitalojen patikka‐matka Näkkälänjärvestä eteenpäin oli kestänyt vajaan viikon, ja sen aikana tieto tulevasta  jumalanpalveluksesta  oli  ehtinyt  ylittää  valtakunnan  rajan.  Sunnun‐taina  Näkkälän  kylään  kokoontui  saamelaisia  Norjasta  saakka.  Jumalanpalve‐luksen jälkeen sanankuulijoilla oli tapana jäädä seurapaikalle jakamaan ajatuk‐sia  ja  käymään  sielunhoidollisia  keskusteluja.  Puheenaiheet  olivat moninaiset, mutta hengellisetkin asiat olivat aina esillä. Kirkkoväelle  tarjottiin  ruumiin  ra‐vinnoksi kalaa ja kahvia. 
                                                        
59 OMA OTA Eb:4 Ptptk. Enontekiö 1957; Pekka Välitalon haastattelu 27.2. 2010. 60 Pekka Välitalon haastattelu 27.2. 2010. 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Se  oli  sitä,  että  piettiin  ne  kirkonmenot  ja  keskusteltiin  ihmisten  kanssa.  Ja  en minä nyt ossaa  sanoa että mistä  siinä puhuttiin, mutta  tuota  luulen että  jonkin verran sivus noita uskonasioitakin ne keskustelut. Ei sitä nyt aivan praatittu po‐roista eikä muista.  ‐ ‐ Ja joka välissä syötiin kallaa ja juotiin kahvia.61 Saamelaisen elämäntyylin aikataulutus oli varsin suurpiirteistä, ja siihen oli ra‐jaseutupapinkin matkoillaan mukautuminen.  Joissakin asioissa oltiin kuitenkin todella  tarkkoja.  Näkkälänjärven  kylässä  oli  hätäkastettu  lapsi,  jonka  kasteen vahvistaminen kuului rajaseutupastorin toimituksiin. Lapsen vanhemmat olivat kuitenkin kylän ainoat asukkaat, jotka eivät olleet tulleet Pekka Välitalon toimit‐tamaan jumalanpalvelukseen. Kirkonmenojen yhteydessä oli arveltu lapsen isää pakanaksi,  toisen kylän kasvatti kun oli,  ja pakanuutta poissaolon syyksi. Raja‐seutupastorin  saavuttua  kastekotiin  talon  isäntä  kertoi  heti  hänelle  terveisiä rovasti Kalliolta Hetasta. Kävi  ilmi,  että  isäntä oli matkannut  kävelemällä Het‐taan rovastin luo asioimaan ja palannut samana päivänä takaisin. Asiasta ei pu‐huttu sen enempää,  lapsen hätäkaste vahvistettiin  ja aikanaan Välitalot palasi‐vat Hettaan  kirkkoherra  Kallion  luo.  Silloin  isännän  terveiset  avautuivat  koko merkityksessään;  hän oli  käynyt Hetassa  varmistamassa,  että  rajaseutupastori oli oikea pappi ja että hänelle sai antaa luvan kastaa lapsen. 
Rovasti Kallio sanoi, että juu, juu, mie kuulin Johan Mikkeliltä, että sie olet Näk‐kälään tullu. ‐‐ No minä sitte sanoin, että kävikö se Johan Mikkeli teillä? ”Juu, juu. Se  kävi  kysymässä,  että  saapiko  sillä  kulkumiehellä  lapsen  ristittää  joka  sielä liikkuu. Että onko se oikia pappi?”62 Aivan vähäpätöisen asian vuoksi ei ollut mahdollista lähteä kävellen asioimaan kolmenkymmenen kilometrin päähän. Pekka Välitalon ensi vierailu  lapinkyliin osoitti, että mistään kristinuskolle pimeästä seudusta ei ollut kyse. Päinvastoin  — papinkin taustat tutkittiin tarkasti.  Rajaseutupastorin  toimeksi  Enontekiön  seurakunnassa  vakiintui  tunturikylien hengellinen huoltaminen,  jumalanpalvelusten  ja seurojen pitämi‐nen  sekä  lasten  kastaminen.  Toinen  säännöllisesti  toistunut  työtehtävä,  johon kirkkoherra Aimo Kallio  toivoi  rajaseutupastorin apua, oli  rippikoulun päätös‐vaihe ja konfirmaatio. Enontekiön seurakunnassa pidettiin vuosittain rippikou‐lu,  jonka  konfirmaatio  oli marianpäivän  aikoihin.  Kirkkoherra  Kallio  oli  hyvin                                                         
61 Pekka Välitalon haastattelu 27.2. 2010. 62 Pekka Välitalon haastattelu 27.2. 2010. 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kiitollinen  rajaseutupastorilta  saamastaan  avusta.  Hän  ilmaisi  kiitollisuutensa  kirjeessään Välitalolle: ”Mutta Sinulle kamalan paljon kiitoksia täällä käynnistä‐si. Se oli minulle suuri helpoitus (!) ja apu!”63  
c. Rajaseututyön ohjesääntö ja rajaseututoimikunnan perustaminen 1958  Toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen oli perustettu kannatusyhdistyksiä, joiden tehtävänä oli edistää seurakuntatyön tekemistä rajaseutualueilla. Yhdis‐tyspohjaisen  kristillisen  rajaseututyön  ongelmiksi  muodostuivat  kirkkojen  ja muiden rakennusten ylläpitovastuun jakaminen paikallisseurakunnan ja yhdis‐tyksen kesken sekä joissakin tapauksissa rajaseutupiirien seurakuntaa hajotta‐nut toiminta. Kirkkohallituksen sekä Oulun ja Kuopion tuomiokapitulien edusta‐jien muodostama  toimikunta esitti mietinnössään vuonna 1956,  että  yhdistys‐keskeisestä  toiminnasta  oli  siirryttävä  seurakuntakeskeiseen  toimintaan.  Uusi ohjesääntö merkitsi kirkollisen rajaseututyön hallinnon uudistumista ja selkiin‐tymistä.64   Kirkkohallitus  hyväksyi  rajaseututyön  uuden  ohjesäännön  loka‐kuussa  1956  ja  määräsi  sen  otettavaksi  käyttöön  hiippakunnissa  seuraavan vuoden  alussa.  Oulun  tuomiokapituli  vahvisti  oman  hiippakuntansa  ohjesään‐nön vasta marraskuussa 1957, ja rajaseutupastori Välitalolle sekä rajaseutupii‐rin seurakunnille ohjesääntö  lähetettiin marraskuun viimeisenä päivänä.65 Ou‐lun  hiippakunnan  läntisessä  rajaseutupiirissä  ei  sen  myöhäisen  perusta‐misajankohdan  vuoksi  tarvinnut  muuttaa  vanhaa  yhdistyspohjaista  hallintoa, vaan  ohjesääntö  merkitsi  lähinnä  järjestelmällisen  dokumentointikulttuurin alkua rajaseututyössä.  Ohjesäännön mukaan rajaseutupapin avuksi piti perustaa rajaseu‐tutoimikunta. Läntisen rajaseutupiirin tapauksessa, kun alue käsitti kahdeksan seurakuntaa, rajaseutupapin lähiesimieheksi määrättiin Tornion rovastikunnan lääninrovasti.    Rajaseututoimikunnan  asettivat  kirkkoneuvostot  yhdessä  siten, että  jokaisesta  seurakunnasta  tuli  toimikuntaan yksi  jäsen. Läntisessä  rajaseu‐                                                        
63 MSA RA Aimo Kallio Pekka Välitalolle 11.9. 1958; Pekka Välitalon haastattelu 27.2. 2010. 64 Alapiessa 1981, 54–58; Voutilainen 1993, 148–149, 151.   65 MSA RA Oulun tkli Pekka Välitalolle 30.11.1957; ks. liite 4. 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tupiirissä  myös  toimintasuunnitelman  laatiminen  tuli  rajaseututoimikunnan tehtäväksi.  Vaikka  rajaseututyön  ohjesääntö  vahvistettiin  vasta  marraskuussa 1957,  asiaa  oli  työstetty  hiippakunnan  rajaseutupiireissä.  Helmikuussa  1957 Savukosken  rajaseutupastori  Leevi  Merikallio  pyysi  Pekka  Välitalolta  neuvoa rajaseututoimikunnan perustamiseen. Välitalolle  lähettämässään kirjeessä Me‐rikallio kyseli, millaisia tehtäviä toimikunnalle oli annettu länsirajalla. Savukos‐kella ”K.O. poppoo on  jo valittu  ja arvaanhannminä (!) ainakin  jotakin tehtäviä sille, mutta niin tuiki vähän.”66  Rajaseutupastorin  esimiehenä  toiminut  lääninrovasti  Hannes  Lei‐nonen  oli  Välitalon  mukaan  hyvä  esimies  ja  aktiivinen  rajaseututoimikunnan puheenjohtaja.  Vanhoillislestadiolaisuutta  edustaneen  Leinosen  ura  Tornion‐laaksossa oli ollut varsin monimuotoinen. Hän oli toiminut Länsi‐Lapin aseveli‐pappina 1943–1944 ja Turtolan seurakunnan ylimääräisenä pappina sekä Ruot‐sin  Tornionjokilaaksoon  evakuoidun  suomalaisväestön  sielunhoitajana  1944–1945.  Pellon  yhteiskoulun  uskonnonopettajana  Leinonen  työskenteli  vuosina 1951–1952. Hannes Leinosesta tuli Ylitornion seurakunnan kirkkoherra vuonna 1953. Leinonen paneutui tarmokkaasti seurakuntatyöhön sekä Tornionlaakson hengellisen,  henkisen  ja  kulttuurielämän  edistämiseen.  Vuonna 1958  julkaistu Turtolan‐Pellon pitäjänkirja oli yksi osoitus Leinosen moniulotteisesta kiinnos‐tuksesta  länsirajaa  kohtaan.  Yllättävää  on,  että  Leinonen  ei  muistelmissaan maininnut  sanaakaan  länsirajan  rajaseututyöstä  tai  omasta  tehtävästään  raja‐seutupapin esimiehenä.67  Länsirajan seurakuntien kirkkoneuvostot valitsivat edustajansa ra‐jaseututoimikuntaan,  jonka  ensimmäinen  kokous pidettiin Turtolan  rajaseutu‐pappilassa elokuussa 1958.  Kokouksessa oli läsnä neljä kahdeksasta jäsenestä: opettaja E. V. Rantamaula Torniosta, kirkkoherra Ilmari Hulkko Karungista, lää‐ninrovasti Hannes Leinonen Ylitorniolta sekä kirkkoherra Eemeli Salmi Turto‐lasta. Kokouksen sihteerinä toimi rajaseutupastori Pekka Välitalo.  Kokoukseen oli varsinaisten jäsenten lisäksi kutsuttu myös maanviljelijä Akseli Matti Turto‐lan kylästä. Pöytäkirjan mukaan ”kokouksessa oli myöskin kutsuttuna läsnä ra‐
                                                        
66 MSA RA Leevi Merikallio Pekka Välitalolle 7.2. 1957; Alapiessa 1981, 69. 67 Leinonen 1958 ja 1989; Talonen 2005, 46–49. 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jaseutupapin  viran perustamisen  alullepanija maanviljelijä Akseli Matti  Turto‐lan seurakunnan Turtolan pitäjästä”.68  Rajaseututoimikunnan kokouksesta puuttuivat Alatornion, Kolarin, Muonion  ja  Enontekiön  edustajat,  Enontekiön  edustajan  nimikään  ei  ollut  tie‐dossa.69 Lapin rovastikunnan lääninrovasti, Enontekiön kirkkoherra Aimo Kallio oli kyllä vastannut rajaseutupastorin lähettämään kokouskutsuun, mutta totesi, että hänellä ei ollut mahdollisuutta osallistua rajaseututoimikunnan kokouksiin: ”‐‐ matka on näet liian pitkä ja aikaa vievä, linja‐autolla kuljettaessa kolme päi‐vää  ‐‐”. Kirjeensä  jälkikirjoituksessa kirkkoherra Kallio  ehdotti,  että  rajaseutu‐työn talousarvioon varattaisiin määräraha toimikunnan jäsenten matkakuluja ja päivärahaa  varten.  Rajaseututoimikunnan  kokouksiin  olisi  Kallion  mukaan mahdollista  saada  osallistumaan  kaikkien  seurakuntien  edustajat,  jos  kustan‐nukset eivät  jäisi  seurakuntien kannettaviksi.70 Läntisen rajaseutupiirin pituus teki  yhteiset  kokoontumiset  haasteellisiksi  niille,  jotka  asuivat  kauimpana  ko‐kouspaikasta.  Kulkuyhteydet  Turtolasta  pohjoiseen  olivat  vaatimattomammat kuin  sieltä etelään. Kyseenalaista oli myös, kannattiko  rajaseutupiirin kokouk‐seen osallistumiseen uhrata jopa kolmea työpäivää.   
d. Rajaseutupapin toimintasuunnitelma 1959  Rajaseututoimikunnan  ensimmäisenä  keskeisenä  tehtävänä  oli  rajaseutupapin toimintasuunnitelman  laatiminen.  Suunnitelman  pohjaksi  tuli  tuomiokapitulin vahvistama rajaseututyön ohjesääntö. Toimintasuunnitelmaehdotuksen oli  laa‐tinut toimikunnan puheenjohtaja, Tornion rovastikunnan lääninrovasti Hannes Leinonen.  Rajaseututoimikunta  hyväksyi  ehdotuksen  syyskuussa  1958,  ja  tuo‐miokapituli vahvisti sen huhtikuussa 1959.71 Ohjesäännön määräyksen mukaisesti  rajaseutupapin  virkaa  luon‐nehdittiin  toimintasuunnitelmassa matkapapin viran  luonteiseksi. Kohtuullise‐na matkapäivien määränä pidettiin kahtakymmentä kuukaudessa. Joka kuukau‐                                                        
68 MSA RA Lrrn ptk. 29.8. 1958 osanottajaluettelo. 69 MSA RA Lrrn ptk. 29.8. 1958 § 1. 70 MSA RA Aimo Kallio Pekka Välitalolle 18.9.1958. 71 MSA RA Lrrn ptk. 20.9.1958 § 4; Ks. liite 4 ja 5. 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den ensimmäisenä  sunnuntaina  rajaseutupastorin  tuli  toimittaa  jumalanpalve‐lus  Turtolan  kirkossa.72  Tämä  takasi  rajaseutupapille  mahdollisuuden  viettää yhden viikonlopun kuukaudessa kotipaikkakunnallaan. Toimintasuunnitelman  mukaan  rajaseutupapin  tuli  tehdä  ainakin yksi matka  vuodessa  jokaiseen  rajaseutupiirin  seurakuntaan,  ja matkaohjelma tuli suunnitella yhdessä seurakunnan kirkkoherran kanssa. Keskeisiksi  työteh‐täviksi määriteltiin  jumalanpalvelukset, hartaushetket  ja  seurat erityisesti  syr‐jäisimmissä kylissä  ja kyläryhmissä, rajavartiostoissa, metsätyömailla  ja muilla suuremmilla  työmailla  sekä  kirkolliset  toimitukset  ja  yksityinen  sielunhoito. Rajaseutupapin  tuli  osallistua  mahdollisuuksiensa  mukaan  myös  pyhäkoulu‐, nuoriso‐ ja diakoniatyön kehittämiseen sekä lähetysharrastuksen elvyttämiseen rajaseutupiirin alueella. Rajaseutupiirin alueella  toimivissa oppilaitoksissa vie‐railemista pidettiin toivottavana.73  Pappien  vuosilomalain  voimaantuloon  asti  rajaseutupapin  tehtä‐vänä oli avustaa yhden papin varassa olleiden seurakuntien eli Tornion, Karun‐gin, Turtolan, Kolarin, Muonion ja Enontekiön kirkkoherroja niin, että nämä sai‐vat kahden viikon vuosiloman. Alatornion ja Ylitornion seurakunnissa oli kaksi pappia,  joten  rajaseutupastorin  lomitusvelvollisuus  ei  koskenut niitä.  Rajaseu‐tupastorin  oma  vuosiloma  oli  kuukauden  pituinen.74  Rajaseutupastorin  vuosi‐työajasta  laskennallisesti  neljännes meni  kirkkoherrojen  lomittamiseen, mutta käytännössä hän hoiti useaa lomitusta yhtä aikaa. Kun osa kirkkoherrojen lomi‐tuksista  oli  päällekkäisiä,  rajaseutupastori  ehti  pitää  omankin  lomansa  kesän aikana.75  Rajaseututoimikunta  kirjasi  rajaseutupastorin  toimintasuunnitel‐maan  toimivansa  ”pitääkseen  lähintä  huolta  rajaseutupiirin  asiain  hoidosta  ja rajaseutupapin  työn  tukemiseksi”.  Toimikuntaan  tuli  kuulua  rajaseutupastorin lisäksi jokaisesta rajaseutupiirin seurakunnasta yksi jäsen, jonka kirkkoneuvos‐to valitsi neljäksi vuodeksi kerrallaan, sekä Lapin ja Tornion rovastikuntien lää‐ninrovastit  ja  Turtolan  kirkkoherra.  Turtolan  seurakunnan  edustajan haluttiin olevan Turtolan kylästä. Turtolan kirkkoneuvostoa oli pyydetty antamaan  lau‐                                                        
72 MSA RA Lrrn ptk. 20.9.1958 § 4. 73 MSA RA Lrrn ptk. 20.9.1958 § 4. 74 MSA RA Lrrn ptk. 20.9.1958 § 4. 75 MSA RA Lrrn ptk. 30.1. 1959 § 5 ja 29.1. 1960 § 6. 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sunto oman seurakuntansa edustajaa koskeneeseen asiaan.76 Syyskuussa 1958 pitämässään kokouksessa kirkkoneuvosto esittikin, että rajaseututoimikuntaan tulisi kuulumaan Turtolan seurakunnan kirkkoherra ja lisäksi yksi jäsen Turto‐lan kyläkunnasta. Sama kokous valitsi Turtolan kylän edustajaksi rajaseututoi‐mikuntaan maanviljelijä Akseli Matin.77 Läntisen  rajaseutupastorin  työtä  ohjaamaan  laadittu  toiminta‐suunnitelma oli kirkollisen rajaseututyön yleisten  tavoitteiden mukainen, mat‐kapapin  työtä  vaativissa  olosuhteissa  eli  ”varsinaista”  rajaseututyötä.  Kirkko‐herrojen  vuosilomitukset  olivat  työn  sisällön  kannalta  samaa  toimintaa  kuin varsinainen rajaseututyö, mutta sisälsivät myös kansliatöitä. Koko rajaseutupii‐riä  koskeneet  kehittämistarpeet  pyhäkoulu‐,  nuoriso‐  ja  diakoniatyön  osalta sekä  lähetysharrastuksen elvyttäminen eivät  läntisen rajaseututyön ensimmäi‐sinä vuosina edenneet mainittavassa määrin  toiminnan  tasolle asti. Rajaseutu‐pastori käynnisti kehitystyön pitämällä eri työalojen tarpeet esillä seurapaikko‐jen keskusteluissa  ja  osallistumalla Tornion  rovastikunnan  järjestämiin koulu‐tustilaisuuksiin ja leireille sekä avaamalla yhteyksiä Suomen Lähetysseuraan.78  
e. Työn vakiintuminen 1950­luvun viimeisinä vuosina  Tornion  seurakunta  työllisti  rajaseutupastoria  useaan  otteeseen.  Helmikuussa  1957  tuomiokapituli määräsi  Pekka Välitalon Tornion  seurakunnan  virkaa  te‐keväksi kirkkoherraksi sekä virka‐ ja armovuoden saarnaajaksi. Rajaseutupapin palkasta hänelle maksettiin edelleen puolet,  joten  työaikaa  jäi myös rajaseutu‐toimintaan.79 Vuoden 1958 alusta huhtikuun loppuun asti  Välitalo hoiti rajaseu‐tupapin virkaa oman  toimensa ohella  jälleen Torniosta käsin. Maalis‐  ja huhti‐kuuksi  Välitalo  sai  vielä  kolmannenkin  työn;  Tornion  lyseo  tarvitsi  uskonnon tuntiopettajan.  Toukokuun  ajan  Välitalo  toimi  Alatornion  seurakunnan  virkaa tekevänä kappalaisena. Alkuvuodesta rajaseututyö Tornion ulkopuolella jäi var‐sin vähäiseksi, mutta Välitalo teki sen minkä pystyi. Hän vieraili lähes viikoittain Tornion  sairaalassa  pitämässä  hartauksia  ja  tapaamassa  potilaita  yksityisillä                                                         
76 MSA RA Lrrn ptk. 20.9. 1958 § 4. 77 MSA RA Turtolan seurakunnan kirkkoneuvoston ptk. 20.9.1958 § 2 ja 3. 78 MSA RA Lrpn toimintakertomus 1958. 79 OMA OTA Ca:107 Oulun tklin ptk. 10.1. 1957 § 24. 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sairaskäynneillä.  Vierailut  eivät  palvelleet  ainoastaan  torniolaisia;  sairaalassa oli potilaita koko jokivarresta.  Toukokuussa Välitalo piti Alatorniolla kaksi rip‐pikoulua, joihin saapui oppilaita Muoniosta asti.80  Rajaseutupapin  toimintakertomus  vuodelta  1958  osoittaa,  että matka‐  ja  toimituspäiviä  kertyi  yhteensä  185,  ja  viransijaisuuksien  vuoksi  ne painottuivat määrällisesti  jokivarren  eteläisiin  seurakuntiin.  Turtolassa  toimi‐tuspäiviä oli enemmän kuin muualla, yhteensä 50, seuraavaksi eniten Alatorni‐olla  (37 päivää)  ja Ylitorniolla  (36). Muissa  seurakunnissa  rajaseutupapin vie‐railupäivien määrä jäi alle kahdenkymmenen. Vuonna 1958 Välitalo ei yksityis‐kohtaisesti  luetteloinut  suorittamiensa  toimitusten  lukumääriä,  mutta  totesi vuosikertomuksessaan  seurojen,  jumalanpalvelusten  ja  hartaushetkien  olleen pääasiallinen  rajaseututyön  toiminnan  muoto.  Työn  tavoitteena  oli  Välitalon mukaan  ”Sanan  vieminen”.  Vuosikertomuksesta  kävi  ilmi,  että  kyläkuntien asukkaat  olivat  omatoimisesti  pyytäneet  rajaseutupappia  pitämään  seuroja. Välitalo pyrki täyttämään seurapyyntöjä, koska piti niitä kyläkuntien arvokkaan omatoimisuuden merkkinä.81  Varsinaisia  työmaakäyntejä,  joita  rajaseutupapin toivottiin erityisesti savotoilla suorittavan, ei vuonna 1958 ollut, mutta seuroja järjestettiin  metsätyömaiden  välittömässä  läheisyydessä,  jolloin  niihin  saapui miehiä savotoiltakin.82 Seurat  olivat  lestadiolaisten  perinteinen  kokoontumismuoto.  Seu‐roja pidettiin kodeissa, rukoushuoneissa tai seurakunnan tiloissa. Seurapuheet eli lestadiolaissaarnat olivat luonteeltaan raamatunkohtien  selitystä jae jakeel‐ta. Keskeistä oli parannuksen saarnaaminen ja syntien anteeksiantamisen julis‐tus,  jossa ripillä  ja seurakunnalla oli merkittävä osa. Aika ajoin seuravieras  tai puhuja saattoi keskeyttää saarnan ja pyytää syntejään anteeksi. Tällöin saarnaa‐ja ja seurakunta vakuuttivat ne anteeksi annetuiksi ’Jeesuksen nimessä ja veres‐sä’.  Lestadiolaisseurojen  ominaispiirteisiin  kuuluivat  myös  liikutukset,  jolloin joku seuravieraista saattoi kesken puheen nousta  laulamaan tai kiittämään ää‐
                                                        
80 MSA RA Lrpn toimintakertomus 1958; Pekka Välitalon haastattelu 27.2. 2010. 81 MSA RA Lrpn toimintakertomus 1958. 82 MSA RA Lrrn ptk. 26.9. 1958 § 8 ja 30.1. 1959 § 5; Lrpn toimintakertomus 1958. 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nekkäästi  tai  suorastaan  hurmioituneesti.  Seuroissa  veisattiin  virsiä  ja  Siionin lauluja.83  Rajaseututoimikunnan kokouksessa syyskuussa 1958 keskusteltiin rajaseutupapin vuodelle 1959  laatimasta  toimintasuunnitelmasta.84 Rajaseutu‐toimikunta  esitti  toivomuksen,  että  rajaseutupastori  viettäisi  20  päivää  jokai‐sessa seurakunnassa ja että erityisesti Alatornio ja Ylitornio tulisi ottaa huomi‐oon  niiden  suuren  väkiluvun  vuoksi.  Muissa  seurakunnissa  olisi  mahdollista ”matkailla” eli hoitaa rajaseututyötä myös kirkkoherrojen vuosilomien aikana.85 Väkiluvultaan  pienemmissä  seurakunnissa  hallinnollista  työtä  oli  vähemmän, joten  toimikunnan  tekemä  huomio  oli  oikea.  Runsasväkisten  seurakuntien huomioiminen  merkitsi  myös  sitä,  että  rajaseutupastorille  eniten  penniveroa maksaneet  saivat  vastinetta  rahoilleen.  Vuonna  1958  läntisen  rajaseutupiirin seurakuntien väkiluku oli 45 372 henkeä, joista Alatorniolla asui 10 634 ja Yli‐torniolla 10 006 eli yhteensä 20 640 henkeä (45,5 %). Penniveron kustannuk‐sista lähes puolet tuli siis kahdesta seurakunnasta.86 Rajaseututyön pääasiallinen rahoittaja oli kirkkohallitus, joka mak‐soi rajaseutupapin palkan  ja matkakorvaukset sekä antoi  tuomiokapitulin har‐kinnan mukaan rajaseutupiirille  jaettavaksi ylimääräisiä avustuksia.87 Rajaseu‐tupiirin  seurakunnilta  kerätyllä  penniverolla  katettiin  rajaseututyön  toiminta‐kuluja, joista läntisessä rajaseutupiirissä Turtolan pappilan lämmitys oli vuosit‐tain  suurin menoerä. Läntisen rajaseututyön  talousarvioehdotus  toimintakulu‐jen osalta vuodelle 1959 oli 108 000 markkaa (nykyrahassa noin 2 370 €), josta pappilan lämmitykseen arvioitiin menevän yli puolet; rajaseutupappilan poltto‐puut kotiin kuljetettuina ja pilkottuina arvioitiin 60 000 markan arvoisiksi. Bud‐jettiesityksen loppuosa jakautui kahdesta viiteen tuhannen markan erissä mate‐riaalihankintoihin,  joita  olivat  jaettavaksi  tarkoitetut  Raamatut  ja  virsikirjat, kastetodistukset ja kastetta käsittelevät kirjaset, pyhäkoulutyö ja siihen liittyvä                                                         
83 Huotari 1981, 84–86. 84 Sekä läntisen rajaseutupapin laatimaa vuosittaista työsuunnitelmaa että  rajaseututoimikun‐nan vuonna 1958 määrittämää rajaseutupapin viranhoidon säännöstöä kutsuttiin toiminta‐suunnitelmaksi vuoden 1974 syyskokoukseen asti, jolloin jälkimmäinen korvattiin termillä joh‐tosääntö. 85 MSA RA Oulun hiippakunnan rajaseututyön ohjesääntö 1957; Lrrn viran toimintasuunnitelma  1959 ks. liite 4 ja 5. 86 MSA RA Hannes Leinonen Pekka Välitalolle 25.9. 1958. 87 OMA OTA Ca:104 Oulun tklin ptk. 8.3. 1954 § 18, 29.4. 1954 § 35 ja 30.9. 1954 § 53 liite ”raja‐seutupapit”. 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materiaali,  nuorisotyö  ja  sen  tunnetuksi  tekeminen,  diakoniatyö,  jaettavaksi tarkoitettu lähetysaiheinen kirjallisuus, rajaseutupastorin kansliatarpeet ja vielä lopuksi ”sekalaiset menot”.88  Vuonna  1959  Pekka  Välitalo  teki  täyden  toimintavuoden  omassa virassaan. Matka‐ ja toimituspäiviä kertyi 256, ja rajaseutupastori teki jokaiseen rajaseutupiirin  seurakuntaan  vähintään  kolme matkaa.  Välitalo  avusti  Kolarin kirkkoherraa  ja  Ylitornion  papistoa  Turtolan  kirkkoherran  viransijaisuuden hoidossa heinä‐  ja elokuussa, mikä näkyi matka‐  ja  toimituspäivien  jakautumi‐sessa. Turtolan seurakuntaan tuli 107 matkapäivää, kun rajaseutupiirin muiden seurakuntien osalta matkapäivien  lukumäärä oli kahdenkymmenen molemmin puolin.89   Rajaseutupapin  matkapäivien  määrän  tilastointia  tarkasteltaessa on  otettava  huomioon,  että  pappi  saattoi  saman  päivän  aikana  työskennellä usean  seurakunnan  alueella.  Ääriesimerkkinä  voidaan  pitää  Pekka  Välitalon omaa ”ennätystä”: seitsemän jumalanpalvelusta ja kaksi hautausta samana päi‐vänä. Viimeinen  toimitus oli hukkuneen pojan siunaus Turtolan kirkon edessä yhdeksältä  illalla. Välitaloa koko päivän kirkosta  toiseen kuljettanut  taksinkul‐jettaja totesi toimituksen jälkeen lähtevänsä jo kotiin lepäämään, joten rajaseu‐tupastori joutui itse etsimään kyydin muistotilaisuuteen ja sieltä kotiin.90 Rajaseutupapin matka‐  ja  toimituspäivien  lukumäärä ylitti useana vuonna 260:n rajan. Poikkeuksen teki vuosi 1960, jolloin sairausloman ja reser‐vipalveluksen takia rajaseutupapin matkapäivien määrä jäi  241:een eli toimin‐tasuunnitelman mukaisesti kohtuulliselle tasolle,  joka oli arvioitu noin 20 mat‐kapäiväksi kuukaudessa. Kun vuonna 1961 rajaseutupapin matka‐  ja  toimitus‐päivien määrä nousi ennätyslukemiinsa 268 päivään, rajaseututoimikunta halu‐si merkittäväksi syyskokouksen pöytäkirjaan erityisen tunnustuksen uutterasta ja  tunnollisesti  suoritetusta  työstä.91  Seurakuntakohtaisesti  jaotellun  toimitus‐ ja matkapäivien tilaston mukaan Turtolan osuus oli jokaisena vuonna Välitalon työkaudella  moninkertainen  muihin  seurakuntiin  verrattuna,  84–90  päivää vuodessa.  Lähimmäksi  Turtolan  seurakunnan  lukuja  ylsi  Alatornio  vuonna                                                         
88 MSA RA Lrrn ptk. 26.9. 1958 § 9. 89 MSA RA Lrrn ptk. 29.1. 1960 § 6. 90 Pekka Välitalon haastattelu 27.2. 2010. 91 MSA RA Lrrn ptk. 26.1. 1962 § 6. 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1961, kun se jokivarren runsasväkisimpänä seurakuntana oli suuren osan vuot‐ta yhden papin työpanoksen varassa ja tarvitsi rajaseutupapin apua 33 matka‐päivän verran.92  Vuonna 1959  rajaseutupapin  ohjelmassa  oli  141  seurat,  joiden  li‐säksi hän piti 30 hartaushetkeä. Seurat oli toimitusten lukumäärän mukaan ver‐rattuna Pekka Välitalon työkaudella ylivoimaisesti keskeisin osa rajaseututyötä. Toimintakertomuksessaan 1959  Välitalo luonnehtikin seurojen pitämistä raja‐seututyön  ”pääasialliseksi  työmuodoksi”.  Rajaseutupapin  pitämien  seurojen määrä pysyi vuosikertomusten tilastojen mukaan seuraavinakin vuosina 140:n tietämissä.  Lestadiolaisessa  kristillisyydessä  seuraperinne  eli  vahvana.  Erityi‐sesti  jokivarren rauhansanalainen lestadiolainen suuntaus oli ryhmittynyt seu‐raliikkeeksi.  Rajaseututyö  istui  alusta  lähtien  luontevasti  läntisen  rajaseudun vahvasti hengelliseen maisemaan.93 Rajaseutupapin työ ei kuitenkaan rajoittunut seurojen pitämiseen, vaan Pekka Välitalo pystyi vastaamaan jokaisen toimintasuunnitelmassa luetel‐lun työmuodon tarpeisiin. Vuonna 1959  rajaseutupappi toimitti jumalanpalve‐luksia yksin tai avustajana 58 kertaa ja lisäksi kahdeksan maakirkkoa sekä kah‐dettoista kinkerit. Näistä  tilaisuuksista kahdeksan pidettiin rajavartiostoissa  ja kaksi savotoissa. Kirkollisista toimituksista kasteita oli eniten eli 103, vihkimisiä 12 ja hautauksia 14.94    Sairaskäyntejä  Pekka  Välitalo  kirjasi  vuoden  1959  tilastoon  38. Tornion  seurakunnassa  tehtyihin  työpäiviin kuuluivat  rajaseutupastorin käyn‐nit Tornion yleisessä sairaalassa, jossa oli potilaita kaikista rajaseutupiirin seu‐rakunnista, ja Turtolan seurakunnan työpäiviin vierailut Pellon vanhainkodissa, joissa  asukkaita  oli  Ylitorniolta  Enontekiölle  asti.  Rajaseutupastorin  vierailut hoitolaitoksissa tavoittivat monen seurakunnan jäseniä yhdellä kertaa ja koitui‐vat näin yhtä aikaa usean seurakunnan hyödyksi.  Vanhoillislestadiolaisuus  oli  ajautunut  1950‐  ja  1960‐luvun  vaih‐teessa uuteen hajaannukseen. Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksestä ja  siihen  kuuluneista  rauhanyhdistyksistä  erosi  tai  erotettiin  näkökulmasta                                                         
92 MSA RA Lrrn ptk. 29.1. 1960 § 6, 31.1. 1961 § 6, 26.1. 1962 § 5 ja 31.1. 1963 § 4. 93 MSA RA Lrpn toimintakertomukset 1959–1962. 94 MSA RA Lrrn ptk. 29.1. 1960 § 6. 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riippuen 60 pappia ja joukko maallikoita. Tähän joukkoon kuuluivat myös Pek‐ka Välitalo  ja Akseli Matti. Lestadiolainen pappislinja  ryhmittyi  sittemmin Elä‐män Sana –lehden ympärille.95 Hajaannuksen aiheuttama  juopa näkyi  rajaseu‐tupastorin työssä. Pekka Välitalon Tornion sairaalassa pitämiin  laitoshartauksiin  tuli yllättävä tauko. Asia tuli esille rajaseututoimikunnan kokouksessa tammikuussa 1962, kun  rajaseutupastori Välitalo  ilmoitti,  että uusi  ylihoitaja oli  jo  alkuvuo‐desta  1961  kieltänyt  rajaseutupastoria  pitämästä  sairaalahartauksia  Tornion yleisessä  sairaalassa.  Pekka  Välitalon  mukaan  kielto  johtui  lestadiolaisuuden hajaannuksesta; ylihoitaja oli vanhoillislestadiolainen ja Välitalo elämänsanalai‐nen eli hoitajan näkemyksen mukaan eriseurainen ja vääräuskoinen. Rajaseutu‐toimikunta valtuutti kirkkoherra Hannes Leinosen selvittämään Tornion sairaa‐lan sielunhoitoa koskeneet kysymykset  lääkintöneuvos Wasastjernan  ja Torni‐on  kirkkoherran Heikki  Ahdin  kanssa.96  Välitalon mukaan  hän  sai  selvityksen jälkeen jatkaa sairaalahartauksien pitämistä kuten ennenkin. Rajaseutupastorin työpanos  Tornion  sairaalassa  kuitenkin  väheni.  Sen  sijaan  Pellon  ja  Muonion sairaalat  sekä  Pellon  vanhainkoti  olivat  esillä  nimettyinä  hoitolaitoksina  raja‐seutupapin  toimintakertomuksessa 1962. Välitalon  tilastoimien  sairaskäyntien määrä kasvoi 1960‐luvun alkuvuosina:  vuonna 1961 oli  53  ja 1962 83  sairas‐käyntiä.97   Huoli nuorison kristillisen kasvatuksen riittävyydestä oli ollut län‐tisen  rajaseutupastorin  viran  perustamisen  keskeinen  syy.  Nuorisotyön  osuus rajaseutupastorin  työstä  ei  kuitenkaan  ollut  kovin  merkittävä.  Vuoden  1959 tilastossa nuorten tilaisuuksia, joihin rajaseutupappi oli osallistunut, olivat hiih‐toleiri Ylitorniolla ja seurat Ylitornion kristillisellä kansanopistolla sekä Karun‐gin  raittiuslautakunnan  järjestämät  seurat.  Oppilaitosvierailuilla  rajaseutupas‐tori oli pitänyt 26 hartautta tai oppituntia. Nuorisolle oli jaettu lukemista, trak‐taatteja ja lehtiä. Rajaseutupapin tekemä nuorisotyö oli pääasiassa eri tilaisuuk‐sissa vierailemista. Pekka Välitalon oma näkemys on, että vielä 1950‐luvun  lo‐pulla ja 1960‐luvun alkuvuosina jokivarren seurakunnissa Ylitorniota ja Turto‐
                                                        
95 Kuosmanen 1985, 9–17, 182–183; Murtorinne 1995, 324; Vuollo 1999, 211–219. 96 MSA RA Lrrn ptk. 26.1. 1962 § 6. 97 MSA RA Lrrn ptk. 26.1. 1962 § 5 ja 31.1. 1963 § 4. 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laa lukuun ottamatta suhtauduttiin varauksellisesti seurakunnalliseen nuoriso‐työhön.  
‐‐ niin,  kyllähän  sitä  tehtiin nuorisotyötä  sen verran kun mitä paikallisissa olo‐suhteissa hyväksyttiin. Mutta ‐‐ sillon viiskytä vuotta sitten oli Ylitorniota lukuun ottamatta  tämmöstä  seurakunnallista  nuorisotyötä  kohtaan  oli  semmonen, semmonen epäilevä asennoituminen. ‐‐ Ehkä se oli konservatismiä.98 Rajaseutupastorin itse järjestämä nuorisotyö keskittyi Turtolaan. Kerran viikos‐sa  syyskaudella  1959  rajaseutupappilan  yläkerrassa  kokoontui  rippikoulun käyneille, yli 14‐vuotiaille nuorille suunnattu hengellinen opintokerho. Rajaseu‐tupastori ja hänen vaimonsa käynnistivät Turtolassa partiotoiminnan, joka lähti liikkeelle tyttölippukuntana mutta vakiintui myöhemmin nimellä Kurkkiopojat. Välitalo arvioi, että partiotoiminta kokosi Turtolassa nuorison yhteen puoluera‐joista riippumatta.99  Vuonna  1959  Pekka  Välitalo  osallistui  Oulun  hiippakunnan  dia‐koniapäiville ja Tornion rovastikunnan diakoniakokouksiin. Seurakunnissa hän piti  saarnoissaan  diakoniatyön  kysymyksiä  esillä  ja  toimitti  seitsemään  kotiin  vaate‐  ja  ruokatavarapaketteja.  Sairaille,  vanhuksille  ja  varattomille  rajaseutu‐pastori jakoi lehtiä ja uskonnollista lukemista. Erityisesti joulun aikaan avustus‐pakettien  välittäminen  oli mittava  operaatio.  Lähetystyön  tilaisuudet  ja  pyhä‐koulutyön kehittäminen muodostuivat 1960‐luvulle tultaessa enenevässä mää‐rin osaksi rajaseutupastorin työtä.100  Rajaseutupastorin tekemän kehitystyön merkitys huomioitiin myös toimituspäivien tilastoinnissa, kun vuonna 1960 rajaseutupastorin osallistumi‐nen tuomiokapitulin Oulussa järjestämille luentopäiville ja hänen SKSK:n (Suo‐men Kirkon Seurakuntatyön Keskuksen) pyynnöstä pitämänsä alustus rajaseu‐tuillassa Helsingissä huomioitiin toimituspäiviksi. Vuonna 1961 rajaseutupasto‐rin matka‐ ja toimituspäivistä kaksikymmentä eli lähes yhden seurakunnan vie‐railupäivien  määrä  kului  kokouksissa,  kursseilla  ja  leireillä.101  Seuraavana 
                                                        
98 MSA RA Lrrn ptk. 29.1. 1960 § 6; Pekka Välitalon haastattelu 27.2. 2010. 99 MSA RA Lrrn ptk. 29.1. 1960 § 6; Pekka Välitalon haastattelu 27.2. 2010. 100 MSA RA Lrrn ptk. 29.1. 1960 § 6. 101 MSA RA Lrrn ptk. 31.1. 1961 § 6, § 8 ja 26.1. 1962 § 5. 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vuonna 265 matka‐ ja toimituspäivän kokonaismäärästä vastaava luku oli jo 34 päivää.102  Rajaseututoimikunnan  syyskokouksessa  syyskuussa  1961  nousi keskustelunaiheeksi ajatus koko rajaseutupiirin käsittävien pyhäkoulukurssien järjestämisestä.  Pyhäkoulutyölle  toivottiin  virkistymistä,  ja  kurssien  tarpeelli‐suudesta vallitsi kokouksessa yksimielisyys.103 Samassa kokouksessa keskustel‐tiin metsätyömailla pidettyjen seurojen kestityksestä. Savottojen seuroihin pää‐tettiin hakea kahvitusrahaa tuomiokapitulista rajaseututyön määrärahana, kos‐ka  katsottiin  pohjoisen  seuraperinteen mukaiseksi  käytännöksi,  että  seuravie‐raat kahvitettaisiin tilaisuuden päätteeksi. Tuomiokapitulin avustuksena kahvi‐rahoja ei saatu vielä vuodelle 1961, mutta pyyntö otettiin kapitulin harkintaan seuraavan vuoden budjetin yhteydessä.104  Vuoden 1962  syyskokouksessa  rajaseututoimikunta  päätti  tarttua Enontekiön ongelmaan eli siihen, että toimikunnan kokouksiin oli vaikeaa osal‐listua pitkän matkan takaa. Vuoden 1963 syyskokous päätettiin järjestää Enon‐tekiöllä  ruska‐aikana;  samassa  yhteydessä  vietettäisiin  rajaseutujuhlaa  Hetan kirkossa.105 Suunnitelma ei toteutunut vuonna 1963, mutta se enteili myöhem‐piä kokouskäytäntöjen uudistuksia. Rajaseututoimikunnan  tekemät  aloitteet  merkitsivät  asiantunte‐muksen  ja paikallisen aktiivisuuden  lisääntymistä  läntisen rajaseututyön sisäl‐töjä  koskeneissa  kysymyksissä. Rajaseututyö oli  asettunut  vakaaseen kurssiin. Työn  suunnitteluun  sekä  uusien  urien  pohjustamiseen  osallistuivat  länsirajan seurakuntien  kirkkoherrojen lisäksi rajaseutupastori ja rajaseututoimikunta. 
 
f. Rajaseutupapin joulupakettitalkoot  Rajaseutupappi Pekka Välitalo välitti vierailujensa yhteydessä eri  lahjoittajata‐hojen  joulutervehdyksiä  ja muita  avustuksia  syrjäisiin  koteihin.  Syksyllä  1961                                                         
102 MSA RA Lrrn ptk. 31.1. 1963 § 4. 103 MSA RA Lrrn ptk. 27.9. 1961 § 6. 104 MSA RA Lrrn ptk. 27.9. 1961 § 7; Pekka Välitalo Oulun hiippakunnan tklille 20.10. 1961; Ou‐lun tuomiokapituli Pekka Välitalolle 1.11. 1961. 105 MSA RA Lrrn ptk. 18.9. 1962 § 8. 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Suomen Rajaseutuyhdistys lähestyi Välitaloa kyselemällä hänen tiedossaan ole‐via varattomia rajaseudun perheitä, joita voisi avustaa kertaluonteisesti tai pit‐käjänteisemmin kummiperheen tavoin. Lokakuussa Rajaseutuyhdistyksen edus‐taja vakuutti vielä kirjeessään, että  ihmisillä oli paljon avustustahtoa varsinkin joulun edellä.106  Välitalon Rajaseutuyhdistykselle hahmottelema vastaus kertoi sel‐keällä tavalla  läntisen rajaseutupiirin sosioekonomisesta tilasta sellaisena kuin se rajaseutupapille avautui. Läntisessä rajaseutupiirissä oli vuoden 1961 alussa noin 48 000 asukasta.  Tämä    alueellisesti  varsin  laaja  ja  asukasluvultaankin melko  huo‐mattava  alue  on  moniin  maamme  seutuihin  nähden  onnellisessa asemassa.  Täällä  on  siisteyttä  rakastava  ja  työteliäs  kansa.  Valta‐tielle näkyvän hyvin voinnin lisäksi olen täällä nyt yli 5 vuotta kier‐täneenä tullut näkemään myöskin paljon puutetta, joka kansan sul‐keutuneisuuden  ja  oman  arvon  tunnon  vuoksi  ei  niinkään  hevin pääse ilmoille kuin ehkä välittömämmän luonteen omaavien itära‐jan ihmisten keskuudessa.107 Nälkää ja vilua ei Pekka Välitalo vierailuillaan rajaseutupiirin kodeissa joutunut todistamaan, mutta vaikka elintaso hiljalleen nousi, monet perheet olivat suuria ja  taloutensa  kanssa  tiukoilla.  Välitalon  mukaan  asutustilojen  metsänmyynti‐kielto  oli  yksi  syy  perheiden  varallisuuden  vähyyteen.  Salakuljetustakaan  ei enää  1950‐luvun  lopulla  juuri  harrastettu,  mitä  nyt  hevosia  ”jopattiin”  Ruot‐siin.108  1960‐luvun  alussa  pientilojen maa‐  ja metsätalous  olivat  rajaseu‐tupiirin  jokaisessa  kunnassa  pääelinkeinoina.  Tornion  kaupungin  elinkeinora‐kenne oli oma lukunsa koko jokilaaksossa. Tornion asukkaista suurin osa toimi ammattityöläisinä,  virkamiehinä  tai  kauppiaina.  Kaupungissa  oli  jo  teollisuus‐yrityksiä: sukkatehdas, olutpanimo, Röyttän merisatama ja sahalaitos. Tornion‐
                                                        
106 MSA RA Suomen Rajaseutuyhdistys r. y. Pekka Välitalolle 12.10. 1961; Koljonen 1985, 87–88. 107 MSA RA Pekka Välitalo Suomen Rajaseutuyhdistys r. y:lle 21.10. 1961. 108 Pekka Välitalon haastattelu 27.2. 2010. 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laakson  kuntain  toimikunta  ajoi  aktiivisesti  Tornionlaakson  teollistamista  rat‐kaisuna alueen työttömyysongelmaan.109  Joulukuussa  1961  Suomen  Rajaseutuyhdistys  oli  päättänyt  avun‐saajista:”‐‐ Ehkä näitä olisi vielä ennen joulua joku ollut halukas ottamaan, mut‐ta jääköön nyt tänän (!), sillä meillä on valtava määrä osoitteita pitkin rajaseu‐tua  ja  koetamme  jakaa  avustukset  tasaisesti  koko  alueelle.”110  Länsirajankin seurakunnissa oli huomattavasti enemmän avun tarpeessa olevia perheitä kuin mihin auttajien resurssit riittivät. On todennäköistä, että itärajalla avustettavis‐sa perheissä elintaso oli yleisesti vaatimattomampi kuin länsirajalla.  Pekka Välitalo toimitti joulupaketteja koko työkautensa ajan, mutta muuta käytännön avustustyötä hän ei tehnyt. Rajaseututyön vuositilastojen dia‐koniatyöhön liittyneet maininnat avustuspaketeista liittyivät siis joulun aikaan. Välitalo hämmästeli itsekin nimien määrää avustettaviksi ehdotettujen listassa. 
 En minä olis uskonukkaan, että mulla on ollu näinki paljon listoja sieltä. Tässä‐hän on monta monituista kymmentä näitä.111 Rajaseutuyhdistys ei ollut ainoa jouluavustuksia välittänyt taho. Pekka Välitalo toimi  Kotimaa‐lehden  alueasiamiehenä  ja  välitti  myös  Kotimaa‐lehden  kautta lahjoitettuja  jouluavustuksia.  Edellisten  lisäksi  joulupaketteja  lahjoitti  Kesko erityisesti Enontekiön, Muonion  ja Kolarin alueelle. Välitalo vei hiihtäen  joulu‐paketteja kyliin, kunnes hänen avukseen tuli rajavartiosto. Lapin rajavartioston päällikkö  Martti  Huhtala  Rovaniemeltä  oli  saanut  tietoonsa  rajaseutupastorin hiihtomatkat pakettikuriirina ja halusi auttaa avustusten kuljetuksissa. Kahtena vuonna  rajaseutupastori  sai  auton  ja  kuljettajan  joulutervehdysten  viemiseen. Rajamiehet toimittivat paketteja syrjäisimpiin koteihin. 
Minusta  tuntuu  että  se  oli  aika  isua  se  pakettihomma,  että  kun  se  tuli  se,  Ro‐vaniemestähän sen täyty tulla se auto, niin että meitä kolme miestä mahtu siihen autoon, se oli pakettiauto, taikka siis semmonen maasturi ‐‐. Kyllä siinä täyty olla monta kymmentä pakettia siinä autossa.112 
                                                        
109 OMA OTA Eb 1 Ptptk. Alatornio 1961, Eb 4 Ptptk. Enontekiö 1957, Eb 29 Ptptk. Karunki 1961, Eb 44 Ptptk. Kolari 1959, Eb 68 Ptptk. Muonio 1961, Eb 131 Ptptk. Tornio 1958, Eb 133 Ptptk. Turtola 1960, Eb 150 Ptptk. Ylitornio 1959; Tolvanen 2008, 56. 110 MSA RA Suomen Rajaseutuyhdistys r.y. Pekka Välitalolle 8.12. 1961. 111 Pekka Välitalon haastattelu 27.2. 2010. 112 Pekka Välitalon haastattelu 27.2. 2010. 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Rajaseutupappi organisoi usean yhteisön jouluavustuksia, koska hänellä oli hy‐vä tuntuma jokivarren elinoloihin eri seurakuntien alueella ja toisaalta yhteyk‐siä  avustajatahoihin.  Välitalon  työkaudella  joulun  ajan  avustustoiminta  kasvoi varsin mittavaksi operaatioksi autokyyteineen.   
g. Ensimmäinen pyhäkoulukurssi 1963  Seurakuntien  lapsi‐  ja  nuorisotyössä  sotien  jälkeen  tapahtunut  kehitys  näkyi länsirajan rajaseutupapin työssä. Pyhäkoulu‐, nuoriso‐ ja diakoniatyötä kehitet‐tiin  ja  lähetysharrastusta  elvytettiin.  Erityisesti  pyhäkoulutyön parissa  elettiin kulta‐aikaa  1960‐luvulle  asti;  pyhäkoulutyön  tehostaminen  johti  sen  laadulli‐seen paranemiseen ja osallistujamäärän kasvuun.113 Vuonna 1961 rajaseututoimikunnan syyskokouksessa esille otettu kysymys rajaseutupiirin pyhäkouluopetuksen  tason kohottamisesta realisoitui, kun alueen ensimmäiset pyhäkoulukurssit järjestettiin Turtolassa maaliskuussa 1963.  Vastuu  kurssin  järjestämisestä  annettiin  rajaseutupapille.  Hänen  lisäk‐seen  kurssin  järjestämistä  varten  perustettuun  toimikuntaan  rajaseututoimi‐kunta valitsi Ylitornion kirkkoherran Hannes Leinosen ja Turtolan kirkkoherran Eemeli Salmen. Rajaseutupastori Pekka Välitalo lähestyi rajaseutupiirin kirkko‐herroja kurssin markkinointitarkoituksissa todeten kirjeessään, että pyhäkoulu‐tilanne länsirajalla verrattuna muihin hiippakunnan osiin ei ollut huono, mutta parantamisen varaakin löytyi; pyhäkoulutyö tarvitsi virkistystä, ja rajaseutupii‐rin alueella oli kyliä, joissa työtä ei vielä tehty.114 Pyhäkoulukurssin  kouluttajaksi  saatiin  pastori  Erkki  Kaukoranta Pyhäkouluyhdistyksestä  Helsingistä,  Oulun  hiippakunnan  pyhäkoulupastori Urpo Kuusniemi ja kristillisen kansanopiston apulaisjohtaja Martta Karjalainen Ylitorniolta. Seurakunnat velvoitettiin kustantamaan kurssille  saapuvien pyhä‐koulunopettajien matkakorvaukset, mutta rajaseututoimikunta otti hoitaakseen muut kustannukset.115 Rajaseutupiirin pyhäkoulunopettajien  saamaa kutsukir‐jettä saatteli  rajaseutupapin kehotus:  ”Kyläsi  lapset odottavat, että Sinä sallisit                                                         
113 Murtorinne 1995, 365–366. 114 MSA RA Pekka Välitalo läntisen rajaseudun kirkkoherroille. Käsinkirjoitettu luonnos. 115 MSA RA Lrrn ptk. 31.1. 1963 § 8. 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heidän tulla Jeesuksen luokse”.116 Ilmoittautuneita oli 47, ja kurssille saapui yli kolmekymmentä  pyhäkoulunopettajaa.  Pellolaiset  ja  turtolalaiset  olivat  hyvin edustettuina, mutta osallistujia oli Muoniosta Tornioon asti.117   Ohjelman  suunnitteluvaiheessa  tuli  pohdittavaksi  kurssin  tarkoi‐tus.  Erkki  Kaukoranta  puntaroi,  tulisiko  pyhäkoulukurssin  sisältö  suunnata  jo työssä  oleville  pyhäkoulunopettajille  heidän  taitojensa  lisäämiseksi,  vai  yritet‐täisiinkö  kurssin  avulla  houkutella mahdollisimman monia  uusia  asiasta  kiin‐nostuneita työhön mukaan.118    Pyhäkoulukurssin  ohjelma  oli  tiivis  ja  monipuolinen.  Opetuksen aiheita olivat pyhäkoulutyön tarpeellisuus ja tehtävät sekä pyhäkoulun ja kodin suhde. Kurssilla  käsiteltiin myös  opetusoppiin  liittyviä  kysymyksiä:  tunnin  ra‐kennetta, materiaalia,  havainnollistamista,  kertomista  ja  keskustelua  sekä  lau‐lua. Lisäksi pyhäkoulunopettajat suorittivat käytännön harjoituksia. Pyhäkoulu‐kurssin  ohjelmaan  kuului myös  kaksi  opetuskokonaisuutta  lapsipsykologiasta. Lähetyskentän  työstä  ja  pyhäkoulutoiminnasta  tuli  puhumaan  pastori  Eino Pennanen,  joka oli ollut pensastolaistyössä Ambomaalla. Pyhäkoulunopettajien omaksi  hengelliseksi  rakennukseksi  pidettiin  jumalanpalvelus  ja  ehtoollinen sekä raamattutunti, jonka  aiheena oli  kaste ja opetus. Pyhäkoulukurssin ohjel‐maan kuuluivat vielä aamuhartaudet, seurat ja keskustelut.119 Kurssin sisältö oli sekä taitoa kasvattava että kiinnostusta herättävä, joten aineksia oli tarjolla se‐kä kokeneille että aloitteleville pyhäkoulunopettajille. 
 
h. Pekka Välitalon pastoraalityö Muonionlaakson kylärukouksista  Keväällä 1963 pastori Pekka Välitalo  jäi kuukauden kestäneelle opintovapaalle valmistelemaan  pastoraalitutkintoaan.  Rajaseutupastorin  viran  hoitaminen pohjoisessa  Tornionlaaksossa  oli  antanut  Välitalolle  virikkeen  pastoraalitutki‐mukseen  Muonionlaakson  kylärukouksista  1800‐  ja  1900‐luvuilla.  Tutkimuk‐sensa johdannossa Välitalo kertoi kiinnostuksensa tutkimuksen aihetta kohtaan 
                                                        
116 MSA RA Pekka Välitalo länsirajan pyhäkoulunopettajille. 117 MSA RA Pyhäkoulukurssille ilmoittautuneet 21.2. 1963. 118 MSA RA Erkki Kaukoranta Pekka Välitalolle 8.2. 1963. 119 MSA RA Pyhäkoulukurssin ohjelma 3.–5.3. 1968. 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heränneen jo hänen ensimmäisen virkamatkansa aikana Enontekiöllä, kun hän kohtasi itselleen uuden käsitteen ja käytännön, rukoukset.120  Välitalon tutkimus kartoitti perusteellisesti Muonion ja Enontekiön alueelle  tyypillistä perinteistä  rukoustapaa,  sen  rakennetta  ja  sisältöä  sekä  ru‐kouspappeja ja –lukkareita — rukousten merkitystä seurakunnan työmuotona, herätyksen palvelijana  ja  kyläyhteisön  toimintamuotona.  Tutkimustaan  varten Välitalo haastatteli 159:ää henkilöä. Välitalon seitsemän vuoden palvelus Oulun hiippakunnan  läntisessä  rajaseutupiirissä vaikutti  hänen kiinnostuksensa koh‐teeseen ja synnytti omaleimaista uskonnollista toimintamuotoa käsitelleen tut‐kimuksen.  Kesäkuussa 1963 Pekka Välitalo siirtyi rajaseutupapin työstä enti‐sen  kotiseurakuntansa  Haapaveden  viralliseksi  apulaiseksi.121  Samalla  päättyi läntisessä rajaseututyössä ensimmäisen työntekijän ja rajaseututyön käynnistä‐jän pitkäjänteinen työrupeama.  
 
 
2. Rajaseututyön monet tekijät 1963 – 1969  
a. Pentti Tokola perinteisen rajaseututyön jatkajana  Pekka  Välitalon  lähdön  jälkeen  läntisen  rajaseutupiirin  toiminta  jatkui  miltei saumattomasti.  Toukokuun  1963  ajan  rajaseutupapin  tehtäviä  hoiti  oman  toi‐mensa  ohessa  Ylitornion  kristillisen  kansanopiston  johtaja  Timo  Kökkö,  ja  4. kesäkuuta rajaseutupapin työn otti hoitoonsa 28‐vuotias pastori Pentti Tokola. Tokola oli vihitty papiksi Oulussa  marraskuussa 1961, ja hän oli toiminut Rant‐silan seurakunnan virkaa tekevänä kirkkoherrana 1961–1962 ja samoin Piippo‐lassa  1962–1963.  Tokolan  mukaan  hänen  tiensä  läntisen  rajaseutupapin  vir‐kaan  lähti  siitä,  kun  Pekka  Välitalo  ja  Akseli  Matti  kävivät  pyytämässä  häntä työhön. Miehiä  yhdisti  lestadiolainen  elämänsanalainen uskonveljeys.  Tuomio‐                                                        
120 OMA OTA Ca:113 Oulun tklin ptk. 21.3. 1963 § 10 ja 2.4. 1963 § 37; MSA RA Lrrn ptk. 30.1. 1964 § 4; Välitalo 1963, 1. 121 OMA OTA Ca:113 Oulun tklin ptk. 21.3. 1963 § 10 ja 2.4. 1963 § 37; MSA RA Lrrn ptk. 30.1. 1964 § 4. 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kapituli hoiti pappien virkanimitykset, mutta turtolalaisten  ja erityisesti Akseli Matin toive ei liene ollut merkityksetön.122 
No minuahan tietysti pyyettiin, Akseli Matti  ja Välitalon Pekka kävi pyytämässä kun mä olin lestadiolainen kuin hekin samalla lailla. Tietysti se oli sillä lailla, että mulla  oli  hyvin  läheinen  suhde  siihen,  sehän oli  näitä  kylän  johtavia henkilöitä tämä Akseli Matti ja hänen kanssaan oli läheinen yhteys‐‐.123  Tornionjokilaakson  hengellinen  ilmapiiri  tuki  Pentti  Tokolan mukaan  rajaseu‐tupapin työtä. Hän ei kokenut lestadiolaisten suuntausten välisten erimielisyyk‐sien haitanneen tai rajoittaneen työtä.  
Kuitenki semmonen kirkolle myönteinen ilmapiiri siinä Tornionjokilaaksossa oli, että kyllähän se sillä lailla tuki. Ja mun mielestä oli sillä lailla hyvä ja helppo alue toimia.124  Kunkin seurakunnan kirkkoherran rajaseutupapin vierailua varten tekemä työ‐suunnitelma  oli  Pentti  Tokolan mukaan  välttämätön  työn  sujumisen  kannalta. Uutena  työntekijänä Tokolan olisi ollut mahdotonta  saada kokonaisnäkemystä  rajaseutupiirin tarpeista. Nuori rajaseutupastori koki joskus työssään vajaamit‐taisuutta.  Pentti  Tokola  kutsuttiin  Ylimuonion  rajavartioasemalla  järjestettyyn koulutustilaisuuteen puhumaan miehen yksinäisyydestä. Tokolan mukaan mies‐ten ongelma ei ollut yksinäisyys vaan sosiaalinen rajoittuneisuus,  ja näin ollen luennoijan  ja  yleisön  ajatukset  eivät  ollenkaan  kohdanneet.  Samaa  vierautta Tokola koki joskus työmaiden hartauksissa. 
Että hartaushetkihän siellä aina sitte piettiin niissä tilanteissa ja mistäs sitä kuule nuori mies otat kauhean suurta viisautta semmosiin  tilanteisiin.  ‐‐  Ja mulla olis pitäny olla myöskin semmosta, että olisin voinu liittyä niiden ihmisten elämään.  Toisin oli, kun Pentti Tokolan vierailun aikana Munnikurkkion rajavartioseman päällikkö  kuoli  kesken  hartaushetken.  Tokola  palasi myöhemmin  siunaamaan päällikön ja koki syvällisesti kohdanneensa siunaustilaisuudessa mukana olleet 
                                                        
122 Kuosmanen 1985, 171. 123 OMA OTA Ca:113 Oulun tklin ptk. 21.3. 1963 § 10 ja 4.6. 1963 § 19; MSA RA Lrrn ptk. 30.1. 1964 § 4; Pentti Tokolan haastattelu 27.9. 2010. 124 Pentti Tokolan haastattelu 27.9. 2011. 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rajamiehet.125 Rajaseutupapin kenttätyö oli itsenäistä ja kollegiaalisesti ajateltu‐na yksinäistä. Osa työtehtävistä oli selvästi teologin osaamisalueen ulkopuolella. Pentti Tokola hoiti rajaseutupapin virkaa marraskuun loppuun asti. Joulukuussa 1963 Tokola  siirtyi  tuomiokapitulin määräyksestä Tornion virkaa tekeväksi  kirkkoherraksi,  ja  rajaseutupapin  toimi  jäi  kuukauden  ajaksi  ilman hoitajaa. Viranhaltijan vaihtuminen ei  juuri näkynyt rajaseutupapin työtehtävi‐en  tilastossa. Vuonna 1963 rajaseutupastorin  toimitus‐  ja matkapäivien määrä pysytteli  totutulla  tasolla. Työtehtävistä seurojen pitämisen määrässä  tapahtui eniten  muutosta;  määrä  laski  entisestä  140  seuratilaisuuden  määrästä 112:een.126   Rajaseututoimikunta  nosti  tammikuun  kokouksessaan  1964  esille erityisesti rajavartiostojen ja metsätyömaiden hengelliset tarpeet. Rajaseutupa‐pilta toivottiin matkojen ulottamista metsätyömaille ja rajavartiostoihin. Toimi‐kunta  esitti,  että  rajaseutupappi  voisi  hankkia  rajaseututoimikunnan  talousar‐vion  puitteissa  virsikirjoja  työmaiden  sielunhoitotyöhön.127  Samassa  kokouk‐sessa  rajaseututoimikunta  päätti  järjestää  pyhäkoulukurssit  Alatornion  seura‐kunnassa, mikäli tapahtuma sopisi Alatornion papistolle. Pyhäkoulukurssin jär‐jestäminen oli niin tärkeä asia, että se päätettiin järjestää, vaikka tuomiokapitu‐lin  tukea  ei  saataisikaan.  Kurssin  kutsukirjeessä  toivottiin  paikalle  erityisesti nuoria.  Lokakuussa  pidettyjen  pyhäkoulukurssien  ohjelma  myötäili  edellisen kurssin sisältöjä. Uutta oli lääninrovasti Hannes Leinosen kaksiosainen opetus‐kokonaisuus  pyhäkoulun  historiasta.  Alatornion  pyhäkoulukurssille  saapui  25 osallistujaa Enontekiöltä, Turtolasta, Ylitorniolta, Torniosta ja Alatorniolta.128   Syyskuun kokouksessa 1964 rajaseututoimikunta totesi, että Enon‐tekiön seurakunnan edustaja ei ollut edelleenkään saapunut toimikunnan koko‐uksiin. Rajaseutupappi Pentti Tokolan tehtäväksi tuli kehottaa Enontekiön kirk‐koherraa  ja  kirkkoneuvostoa  toimiin  tilanteen  korjaamiseksi,  sillä  kosketusta 
                                                        
125 Pentti Tokolan haastattelu 27.9. 2010. 126 OMA OTA Ca:113 Oulun tklin ptk. 28.11. 1963 § 46; MSA RA Lrrn ptk 30.1. 1964 § 4 ja 9. 127 MSA RA Lrrn ptk. 30.1. 1964 § 4 ja 10. 128 MSA RA Lrrn ptk. 30.1. 1964 § 9; Pentti Tokola länsirajan kirkkoherroille 10.9. 1964; pyhä‐koulukurssin 11.–13.10.1964 ohjelma. 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seurakuntaan  pidettiin  tärkeänä.  Toimikunta  päätti  uudestaan,  että  rajaseutu‐toimikunnan kokous järjestettäisiin Enontekiöllä.129  Vuonna 1964 rajaseutupastorin  työtehtävien  tilastoihin piirtyi  sa‐manlaisia  lukuja kuin edellisenä vuonna. Rajaseutupapille kertyi matka‐  ja  toi‐mituspäiviä yhteensä 237, joista seurakuntiin tilastoituja päiviä oli 205 ja loput kokouksia, kursseja, leirejä ja sairaalavierailuja.  Seurojen määrä jäi edellisvuo‐siin verrattuna alhaiseksi, 98:aan. Avustuspakettien toimittaminen, joka oli jou‐lun  alla  ollut  suuri  operaatio,  loppui  rajaseututyön  muotona  Pekka  Välitalon virkakauden  päättymisen  myötä.  Pentti  Tokola  ei  haastattelunsa  mukaan  toi‐mittanut yhtään avustuspakettia rajaseudun perheille. Vuonna 1963 rajaseutu‐papin toimi oli joulukuun ajan ollut ilman hoitajaa, joten joko lahjoituksille löy‐dettiin uusi jakelukanava tai toiminta väheni ajan muuttuessa.130    Pentti Tokolan vuonna 1967 valmistuneen pastoraalityön aiheena oli  Kirkollista  vuorovaikutusta  Tornionlaaksossa  vuodesta  1825  nykyaikaan. Tokolan  mukaan  jokivarren  kirkkoherrojen  ja  muiden  rajavarren  asukkaiden apu oli merkittävä erityisesti pastoraalityön lähteiden hankkimisen kannalta.131 Rajaseutupapin työ antoi  jälleen eväitä  läntistä rajaseutua koskevan tutkimuk‐sen tekemiseen.  
b. Johan Tapaninen kesäpapiksi 1965    Oulun hiippakunnan piispanvaalin tulos heijastui Tornionjokivarren rajaseutu‐papin  työhön  asti.  Kun  Ylitornion  kirkkoherra  Hannes  Leinonen  siirtyi  Oulun hiippakunnan piispaksi, määrättiin rajaseutupastori Pentti Tokola 1. toukokuu‐ta 1965 alkaen hoitamaan virkaa tekevänä Ylitornion kirkkoherran virkaa. Näin ollen  rajaseutupastoriksi  tarvittiin  uusi  työntekijä.132  Vaihdoksia  ennakoiden Oulun  hiippakunnan  tuomiokapituli määräsi  huhtikuussa  Johan  Tapanisen  tä‐män omasta pyynnöstä hoitamaan läntisen rajaseutupastorin virkaa toukokuun alusta elokuun  loppuun. Pöytäkirjaan merkittiin,  että piispa ei osallistunut ky‐                                                        
129 MSA RA Lrrn ptk. 30.9. 1964 § 8. 130 MSA RA Lrpn toimintakertomus 1964; Pentti Tokolan haastattelu 27.9. 2010. 131 Tokola 1967, 3. 132 OMA OTA Ca:115 Oulun tklin ptk. 26.3. 1965 § 39 ja  8.4. 1965 § 43; MSA RA Lrpn toiminta‐kertomus 1.1.‐30.4. 1965; Suomen teologit 1999, 823. 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seisen pykälän käsittelyyn. Vielä huhtikuussa 1965 Oulun piispana oli L. P. Ta‐paninen, tulevan rajaseutupastorin Johan Tapanisen isä,  joka sukulaisuussyistä jääväsi itsensä rajaseutupastorin virkanimitysasiassa. Johan Tapaninen oli kyllä pyytänyt  virkanimitystä  rajaseutupastoriksi  juuri  isänsä  neuvomana  ja  omien tornionlaaksolaisten juuriensa innoittamana.133  Johan Tapaninen noudatti soveltaen edeltäjänsä Pentti Tokolan laa‐timaa toimintasuunnitelmaa niin, että pystyi työssään huomioimaan rajaseutu‐piirin  seurakuntien kirkkoherrojen  esittämät  akuutit  pyynnöt.  Ylitorniolla  val‐litsivat Tapanisen mukaan ”poikkeukselliset olosuhteet”, jotka vaativat rajaseu‐tupapiltakin  työpanosta  seurakunnassa.  Tapaninen  vieraili  kaikissa  rajaseutu‐piirin  seurakunnissa,  ja  Lapin  valoisa  kesäaika  mahdollisti  pitkät  työpäivät. Enontekiön  lapinkylissä  Tapaninen  vieraili  vanhan  katekeetan  saattamana  ja kastoi lapsen uuden vuorokauden puolella, keskiyön auringon valaistessa toimi‐tusta.134  Matkojensa yhteydessä rajaseutupappi Tapaninen vieraili jokilaak‐son leirintäalueilla, piti hartauksia ja keskusteli matkailijoiden kanssa parhaista kalastuspaikoista. Tapanisen mukaan  idea rajaseutupastorin  leirintäaluevierai‐luista oli syntynyt varsin spontaanisti, koska työmatkat pitkin jokivartta veivät useasti  leirintäalueiden  ohi.  Tapanisen  ohjelmaan  osui  rajaseutupiirin  vuoden 1965 pyhäkoulukurssi,  joka pidettiin Muoniossa elokuussa. Pyhäkoulukurssille osallistui ennätykselliset 54 pyhäkoulunopettajaa.135   
c. Tuomiokapituli suunnittelee läntisen rajaseutupiirin alueen muuttamista  Läntisen  rajaseutupiirin  seurakuntien  kirkkovaltuustot  ottivat  kantaa  Oulun tuomiokapitulin  kesäkuussa  1965  tekemään  aloitteeseen,  joka  koski  läntisen rajaseutupiirin alueen muuttamista.  Tuomiokapituli kaavaili, että läntisen raja‐seutupiirin alueen ulkopuolelle jätettäisiin Alatornion ja Tornion seurakunnat ja tilalle otettaisiin Kittilän seurakunta, joka kärsi työntekijävaikeuksista eli jatku‐                                                        
133 OMA OTA Ca:115 Oulun tklin ptk. 22.4. 1965 § 41; tiedonanto Johan Tapaniselta 28.12. 2010; Juva 1989, 260. 134 MSA RA Johan Tapaninen Esko Visurille 1965; tiedonanto Johan Tapaniselta 28.12. 2010. 135 MSA RA Lrpn toimintakertomus 1.1.–31.12. 1965; Johan Tapaninen Esko Visurille 1965. 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vasta pappispulasta. Kirkollisen rajaseututyön alkulähtökohta oli ollut rajaseu‐dun laajojen seurakuntien auttaminen. Ylitornion seurakunta ja muut pohjoisen seurakunnat kannattivat tuomiokapitulin ehdottamaa rajaseutupiirin aluemuu‐tosta.136   Alatornion  seurakunnan  kirkkovaltuusto  esitti  kuitenkin  tuomio‐kapitulille,   että ”vaikea hoitoisuuden” vuoksi Alatornio olisi säilytettävä osana rajaseutupiiriä, vaikka Kittilä otettaisiinkin mukaan. Myös Karungin seurakunta antoi  lausuntonsa  rajaseutupiirin  ennallaan  säilyttämisen  puolesta.  Tornion seurakunnan  kirkkovaltuusto  paneutui  rajaseututyön  aluejakoon  perusteelli‐sesti. Tornion yhteys jokilaakson alueeseen oli kirkkovaltuuston lausunnon mu‐kaan historiallisessa  ja kulttuurisessa mielessä niin merkittävä, että  seurakun‐nan erottaminen rajaseutupiirin alueesta olisi vääryys. Jos taas Tornion erotta‐misen perusteena olisi se, että seurakunnassa oli kaksi pappia,  tulisi myös Yli‐tornion  seurakunta  erottaa  läntisestä  rajaseutupiiristä.  Tornion  seurakunnan kirkkovaltuusto  esitti,  että  Kittilän  seurakunta  otettaisiin  osaksi  läntistä  raja‐seutupiiriä  ja  rajaseutupapin  työmäärää Ylitorniolla  ja  sen eteläpuolisissa seu‐rakunnissa vähennettäisiin sen verran, että rajaseutupastori pystyisi hoitamaan Kittilän seurakunnan tarpeet.137 Tornion seurakunnan kirkkovaltuuston aktiivisuus ei jäänyt saavu‐tettujen etujen  säilyttämisen  tasolle.  Lausunnossa  tuotiin  esille kokonaan uusi länsirajan  rajaseututyön  järjestämisen  malli,  jonka  mukaan  Kolari,  Muonio, Enontekiö  ja Kittilä muodostaisivat yhden rajaseutupiirin  ja eteläisemmät seu‐rakunnat  Turtolasta  Alatorniolle  toisen.  Länsirajalle  tulisi  jaon  myötä  yhden rajaseutupapin lisäys. Eteläisemmän rajaseutupiirin viranhaltija työllistyisi hoi‐tamalla  oman  alueensa  lisäksi  Ruotsin  Länsipohjan  suomalaisväestön  sielun‐hoidolliset  tarpeet,  olihan  pelkästään Ruotsin  Kiirunan  kaivoksilla  lähes  tuhat suomalaista  työntekijää  ja Luulajan  tuomiokapitulin alueella  jatkuva pula  suo‐menkielentaitoisista papeista.138 
                                                        
136 MSA RA Lrpn toimintakertomus 1.12.–31.12. 1965; OMA OTA Ea:499 KD 820/1965 Pentti Tokola Oulun tklille 4.10. 1965; Voutilainen 1993, 115, 165. 137 OMA OTA Ea:499 KD 774/1965 Ilmari Hulkko Oulun tklille 24.9. 1965; Ea:499 KD 787/1965 Olli J. Marttinen Oulun tklille 28.9. 1965; Ea:500 KD 1033/1965 Heikki Ahti Oulun tklille 14.12.1965. 138 OMA OTA Ea:500 KD 1033/1965 Heikki Ahti Oulun tklille 14.12. 1965. 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Kittilän seurakunnan alue ei ollut varsinaista rajaseutua vaan län‐sirajan seurakuntien Kolarin ja Muonion itäinen naapuri. Läntisen rajaseutupii‐rin  alueen muuttamisella Oulun  tuomiokapituli  pyrki  rajaseututyön  alkulähtö‐kohdan hengessä auttamaan työntekijävaikeuksissa kärsinyttä pohjoista seura‐kuntaa.  Samalla  tuomiokapitulin  tekemä  ehdotus  välitti  viestin  käsityksestä, jonka mukaan Tornionlaakson eteläiset seurakunnat eivät enää täyttäneet raja‐seututyön  tunnusmerkkiä,  syrjäisten  seutujen  olemusta.  Tuomiokapitulin  nä‐kemys Alatornion ja Tornion seurakuntien työvoiman omavaraisuudesta saattoi osua oikeaan, vaikka Alatornion seurakunnan kirkkovaltuusto pitikin seurakun‐tansa aluetta vaikeana hoitaa. Historiaan ja kulttuuriin liittyneet perustelut otet‐tiin Torniossa esiin siksi, ettei oman ajan tilanteesta löytynyt seikkoja, jotka oli‐sivat enää puoltaneet Tornion säilyttämistä osana läntistä rajaseutupiiriä. Tuo‐miokapitulin esittämä läntisen rajaseutupiirin alueuudistus ei toteutunut,  raja‐seutupiirin alue jäi ennalleen.139  
 
d. Esko Visurin työkaudet ja rajaseututyön hiljaiset vuodet   Läntisen rajaseutupapin virka oli  ilman työntekijää syksyllä 1965 kolmen kuu‐kauden ajan ja rajaseututoimikunnan syyskokous jäi pitämättä.  Joulukuun ajan rajaseutupapin tehtäviä hoiti oman toimensa ohella Tornion seminaarin uskon‐non  ja historian virkaa  tekevä  lehtori Arvo Salomaa. Salomaalla oli    entuudes‐taan kokemusta rajaseutupapin työstä, sillä hän oli toiminut Sallan Hautajärven rajaseutupastorina  vuosina  1959–1965.  Lyhyessä  toimintakertomuksessaan Salomaa kuvaili kuukauden kestänyttä palvelustaan läntisellä rajaseudulla erit‐täin mielenkiintoiseksi  ja mieluisaksi.  Salomaa  jatkoi  vuonna  1966  Ilomantsi–Naarvan  rajaseutupiirissä  rajaseutupastorin  työtä,  josta  jäi  eläkkeelle  vuonna 1990.140  Tammikuun alussa 1966 rajaseutupapiksi tuli tuomiokapitulin pää‐töksen  mukaan  ”toistaiseksi”  Esko  Visuri.  Hän  oli  hoitanut  virkaa  tekevänä Enontekiön kirkkoherran virkaa syksystä 1964 asti ja oli ehtinyt hyvin tutustua                                                         
139 Voutilainen 1993, 115. 140 OMA OTA Ca:115 Oulun tklin ptk. 19.11. 1965 § 20; MSA RA Lrpn toimintakertomus 1.12.–31.12. 1965; Suomen teologit 1999, 720. 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seurakuntaansa. Uuden  viranhaltijan myötä  rajaseututoimikuntakin  kokoontui jälleen. Ylitornion kristillisellä kansanopistolla tammikuussa pidetyssä kokouk‐sessa  keskusteltiin  perinteisistä  asioista,  erityisesti  rajaseurakuntien  syrjäseu‐tujen  ja  järvikylien  tarpeista.  Esko Visuri  huomioi,  että  itärajalla  syrjäkylät  si‐jaitsivat  aivan  valtakunnanrajan  pinnassa,  minne  rajaseututyökin  painottui. Länsirajalla taas asutuskeskukset sijaitsivat rajan läheisyydessä ja rajaseutupas‐torin työpanosta tarvinneet syrjäkylät kauempana rajasta sisämaassa.141   Rajaseututoimikunnan kokouksessa tammikuussa 1966 pohdittiin tarpeellisena  pidetyn  pyhäkoulukurssin  järjestämistä.  Suurten  kustannusten takia pyhäkoulukurssin  järjestämisestä päätettiin kuitenkin  luopua. Rajaseutu‐piirin  nuorisotyötä  aktivoitiin  järjestämällä  nuorten  kesäleiri  elokuussa  1966 Kolarin seurakunnan alueella Yllästunturin majalla. Leirin tavoitteena oli nuori‐en innostaminen ja yhteenkuuluvuuden herättäminen rajaseudun seurakuntien nuorten välille. Leirin kokonaisvahvuudeksi tuli 39 osallistujaa, ja rajaseutupii‐rin  nuorisotyön  jatkosuunnitelmiksi  kirjattiin  uuden  leirin  tai  kerhonjohtaja‐kurssin järjestäminen.142  Esko  Visuri  hoiti  rajaseutupapin  tehtävää  vuoden  1966  alusta  syyskuun puoliväliin, minkä jälkeen hän rajaseututoimikunnan pöytäkirjan mu‐kaan ”joutui muuttamaan Alatorniolle” eli hoitamaan virkaa tekevänä Alatorni‐on kirkkoherran  ja kappalaisen virkaa.143 Visuri hoiti  rajaseutupapin  työtä pe‐rinteiseen  tapaan.  Työ  oli  Visurin  mukaan  normaalia  papin  työtä.  Erityisesti Enontekiön  ja Muonion  seurakunnissa keskeisenä  työmuotona oli  seurojen eli rukousten pitäminen. Kotikäynneilläkin oli tapana pitää rukoukset. Kuten Pentti Tokola  myös  Esko  Visuri  kävi  varsinaisten  rajaseutupapin  vierailujen  lisäksi Muoniossa rajavartioston  luentopäivillä puhumassa Muonion kirkkoherran Es‐ko Arolan pyynnöstä. Visurille oli annettu luennon aiheeksi hengellinen hätä ja psyykkinen sairaus. Erikoinen tehtävä jäi rajaseutupapin mieleen. 
Ja  tuota  vähän  tunsi  siinä  tuota  että  onko  siinä  oikein  edes  edellytyksiä  täysin pittää, mutta kyllä minä sen luennon pijin.                                                         
141 OMA OTA Ca:115 Oulun tklin ptk. 19.11. 1965 § 20; MSA RA Lrrn ptk. 20.1. 1966 § 4; Suomen teologit 1999, 892; Esko Visurin haastattelu 30.9. 2010. 142 MSA RA Lrrn ptk. 20.1. 1966 § 9 ja 12.9. 1966 § 5; Esko Visuri läntisen rajaseutupiirin kirk‐koherroille 2.6. 1966; Esko Visurin haastattelu 30.9. 2010. 143 OMA OTA Ca:116 Oulun tklin pöytäkirjojen hakemisto 1966 I Seurakunnat: Alatornio (viitta‐us pöytäkirjaan 10.6. 1966 § 68, josta kuitenkin Visurin saama määräys puuttuu). 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Ylitorniolla  rajaseutupastori  osallistui  vahvan  kinkeriperinteen  ylläpitoon  eri‐tyisesti kirkolta kaukana sijaitsevissa  järvikylissä. Kinkeriperinne eli myös Ka‐rungissa.  Rajaseutupastorin  asemapaikka  Turtola  ei  ehtinyt  edes  oikein  tulla Visurille  tutuksi,  vaikka  hän monia  turtolalaisia  tunsikin.  Rajaseutupiirin  ääri‐päät Enontekiö ja Alatornio työllistivät Esko Visuria runsaasti. Alatorniolla hän toimi  virkaa  tekevänä  kirkkoherrana  ja  kappalaisena  sekä  kirkkoherran  väli‐vuoden saarnaajana — aina kulloisenkin tilanteen mukaan.144 Rajaseututoimikunnalla oli jonkinlainen käsitys toiminnan keskey‐tymisestä  tulevan  talven  ajaksi,  sillä Turtolan pappilan  lämmityksestä  keskus‐teltiin  syyskuussa  pidetyssä  kokouksessa.  Pappila  päätettiin  tyhjänäkin  pitää lämpimänä  talven  yli,  ja  koko  vuodelle  1967  tehtiin  rajaseututyön  toiminta‐suunnitelma.145 Suunnitelmasta huolimatta läntisen rajaseutupiirin toiminta oli pysähdyksissä viranhaltijan puuttumisen takia  lähes puolentoista vuoden ajan. Helmikuun  alussa  1968  Esko  Visuri  palasi  Alatorniolta  omasta  pyynnöstään Turtolaan rajaseutupapin työhön, jota hoiti totutulla tavalla, mutta jo kesäkuun alussa hän palasi  tuomiokapitulin määräyksestä Alatorniolle hoitamaan virkaa tekevänä  sekä  kirkkoherran  että  kappalaisen  virkaa.146  Oulun  hiippakunnan läntisen rajaseutupastorin virka oli  jälleen yli vuoden ilman viranhaltijaa. Pap‐pispula oli todellisuutta Oulun ja Kuopion hiippakunnissa, ja avoimiksi jääneitä rajaseutupastorien  virkoja  pidettiin  koko  rajaseututyön  ongelmien  keskukse‐na.147  
 
e. Ilkka Pirilä kesäpappina 1969  Kesäkuussa 1969 läntisen rajaseutupastorin virkaan nimitettiin 26‐vuotias Ilk‐ka Pirilä, joka oli muutamaa päivää aikaisemmin vihitty papiksi Oulussa.148 Piri‐lä  oli  pyytänyt  tuomiokapitulilta  pappisvihkimystä  ja  töitä  kesän  1969  ajaksi. Piispa  Leinonen  oli  aikonut  määrätä  Pirilän  Inarin  seurakuntaan  kesätyöhön, 
                                                        
144 MSA RA Lrrn ptk. 12.9. 1966 § 5; Esko Visurin haastattelu 30.9. 2010. 145 MSA RA Lrrn ptk. 12.9. 1966 § 5, 6, 8. 146 OMA OTA Ca:116 Oulun tklin ptk. 22.1. 1968 § 10 ja 29.5. 1968 § 4; MSA RA Lrpn toiminta‐kertomus 1.2.‐31.5. 1968. 147 MSA RA Lrpn toimintakertomus 27.6–31.8. 1969; Alapiessa 1981, 75. 148 OMA OTA Ca:119 Oulun tklin ptk. 26.6. 1969 § 1. 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mutta Pirilä sai ennenkuulumattoman väittelyn päätteeksi piispan pään käänne‐tyksi perustellen sijoittamistaan länsirajalle perhe‐ ja asuntosyillä.149 Rajaseututoimikunta kokoontui heinäkuussa Ylitornion Kaulinran‐nalla.  Enemmistö  kokoukseen  kutsutuista  ei  ollut  paikalla,  mutta  silti  kokous pidettiin.  Heinä–elokuun  toimintasuunnitelma  koski  kaikkia  rajaseutupiirin seurakuntia,  ja seurakuntien akuutit tarpeet sekä rajaseutupapin vierailut ylei‐sissä hoitolaitoksissa otettiin työtehtävistä erityisesti esille.150 Pirilän toimiaika läntisessä  rajaseutupiirissä  jäi  lyhyeksi,  se kesti  vain elokuun  loppuun saakka. Hän   palasi Helsinkiin suorittamaan opintoihinsa  liittynyttä auskultointia  ja  jäi virkavapaalle hiippakunnasta elokuun lopulla 1969. Vuosikymmen ehti vaihtua ennen seuraavan viranhaltijan saamista läntiseen rajaseutupiiriin.151  
f.  Rajaseututyön välitilinpäätös  Pekka Välitalon vuonna 1956 käynnistämä ja vuosikymmenen lopulle tultaessa vakiintuneet  muotonsa  saanut  länsirajan  kirkollinen  rajaseututyö  koki  1960‐luvulla  sekä  toiminnan  että  hiljaiselon  aikoja.  Tornionjokivarren  seurakuntien pappistilanne  ja  sen muutokset  näkyivät  alusta  asti  rajaseutupapin  viran  hoi‐dossa. Välitalon kauden jälkeen rajaseututyön pitkäjänteisyys kärsi tuomiokapi‐tulin määräyksistä  siirtää  viranhaltijoita  toisiin  tehtäviin  ja  vaikeudesta  saada uusi työntekijä entisen tilalle. Vanhoillislestadiolaisuus  ja 1950‐luvun  lopusta asti  lestadiolainen  pappissuunta,  joka  tunnettiin  sittemmin  elämänsanalaisuutena,  yhdisti  Pekka Välitaloa,  Pentti  Tokolaa,  Johan  Tapanista  ja  Esko  Visuria.  Lestadiolaisuuden Tornionlaakson  aluetta  koskenut  hajaannus  näkyi  rajaseutupapin  työssä  var‐sinkin Muoniossa, missä vaikutti  jyrkkä rauhansanalainen  lestadiolainen maal‐likkoperinne  erityisen  vahvana.  Jokivarren  vahva  uskonnollisuus  ja  kirkolle myönteinen  ilmapiiri  olivat  kuitenkin  kokonaisuudessaan  positiivisia,  rajaseu‐                                                        
149 OMA OTA Ca:119 Oulun tklin ptk. 27.5. 1969 § 30; Suomen teologit 1999, 623; tiedonanto Ilkka Pirilältä 29.12. 2010. 150 MSA RA Lrrn ptk. 2.7. 1969 § 4.  151 OMA OTA Ca:119 25.8. 1969 § 23; MSA RA Lrpn toimintakertomus 27.6.–31.8. 1969; Lrpn toimintakertomus 23.4.1970–31.12. 1970; tiedonanto Ilkka Pirilältä 29.12. 2010. 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tupastorin  työtä  tukeneita  elementtejä.152  Seurojen  pitäminen  oli  perinteinen hengellisen tilaisuuden muoto sekä jokivarren ihmisille että rajaseutupastoreil‐le. Seurat olikin 1950‐luvulla keskeisin läntisen rajaseututyön muoto lukumää‐rällä mitattuna, mutta 1960‐luvun aikana seurojen vuosittainen määrä rajaseu‐tupastorin kalenterissa laski lähes kolmanneksella. Niitä pidettiin eniten pohjoi‐simmissa seurakunnissa. Omaleimainen haaste länsirajan rajaseututyössä oli töiden sopimi‐nen ja sovittelu kahdeksan kirkkoherran kanssa. Seurakuntien välillä oli jonkin verran eroja työtehtävien määrässä ja sisällössä, mikä johtui niiden väkiluvusta ja  alueellisesta  rakenteesta.  Sairaalat  ja  oppilaitokset,  joihin  rajaseutupastori teki vierailuja, sijaitsivat Turtolan seurakunnassa  ja sen eteläpuolella. Välimat‐kat olivat pisimmät ja kulkuyhteydet huonoimmat pohjoisessa. Matkat Enonte‐kiön tunturikylissä talvisin porolla ajaen tai hiihtäen ja tutustuminen saamelai‐seen  kulttuuriin  sekä  yöpymiset  kodeissa  olivat  länsirajan  ensimmäisille  raja‐seutupastoreille  oma  maailmansa  työkentän  kokonaisuudessa.  Pekka  Välitalo  arvioi,  että  luottamuksellisten  sielunhoitosuhteiden  kehittymisen  kannalta  oli merkittävää, että rajaseutupastori vietti aikaa ihmisten kodeissa, kun omaa au‐toa  ei  vielä  ollut  ja  kulkuyhteydet  olivat  hitaita.  Välitalo  hankki  oman  auton vuonna 1960.153  Ensimmäiset rajaseutupastorien yhteydet Ruotsiin olivat epäviral‐lisia  ja  epäsäännöllisiä, mutta  jo  1960‐luvun  alkupuolella  rajaseututoimikunta alkoi  suunnitella  rajaseututyötä  myös  Pohjois‐Ruotsiin  muuttaneiden  suoma‐laisten keskuuteen. Vuonna 1963, massamuuton ollessa vasta aluillaan, rajaseu‐tutoimikunta anoi Oulun tuomiokapitulilta varoja ”diasporatyöhön”. Rajaseutu‐pastorin matkoja haluttiin ulottaa Ruotsin ja Norjan puolella rajan läheisyydes‐sä oleville suomenkielisille seuduille Kautokeinoon, Skibotteniin ja Matarenkiin Ruotsin Ylitorniolle. Suomalaisia oli lähtenyt siirtotyöläisiksi muutaman vuoden ajaksi, mutta pääosa heistä jäi lopulta pysyvästi asumaan Ruotsiin. Joukkomuu‐ton  alkaessa  1960‐luvun puolivälissä muuttajia  lähti  eniten  Lapista  ja  Pohjan‐maalta. Vuosina 1969–1970 muuttoliike työn perään Ruotsiin oli  jopa niin voi‐                                                        
152 Pekka Välitalon haastattelu 27.2. 2010; Pentti Tokolan haastattelu 27.9. 2010; Esko Visurin haastattelu 30.9. 2010. 153 Pentti Tokolan haastattelu 27.9. 2010; Esko Visurin haastattelu 30.9.2010; Pekka Välitalon haastattelu 27.2.2010. 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makas, että Suomen  luonnollinen väestönlisäys ei pystynyt korvaamaan muut‐totappiota. Väestönkehitys Lapissa  romahti. Rajaseutupastorin  työn suunnitte‐lussa  pyrittiin  seuraamaan  tarkasti  ajassa  ja  jokivarren  alueella  tapahtuneita muutoksia.154    Oulun  tuomiokapituli  oli  havahtunut  Lapin  turismin  kasvuun  jo vuonna 1964, kun se kiertokirjeessään kehotti  seurakuntia  ryhtymään  toimiin turistien  palvelemiseksi.  Tuomiokapituli  neuvoi  seurakuntia  huoltamaan  kirk‐kojen  opaskyltit  kuntoon,  pitämään  kirkkoja  auki  ja  tiedottamaan  ohjelmasta sekä  hankkimaan  kirkkoihin  esitteitä  ja  matkailijoille  myytäviä  postikortteja. Myös  erityisten  turistihartauksien  pitäminen  kuului  tuomiokapitulin  ehdotuk‐siin.155  Rajaseutupappeja  ei  vielä  kehotettu  turistityöhön,  vaikka  heillä  oli  jo kokemusta matkailijoiden hengellisestä huoltamisesta.   
                                                        
154 MSA RA Lrrn ptk. 31.1. 1963 § 9; Korkiasaari & Tarkiainen 2000, 156–157, 488; Haveri & Suikkanen 2003, 161. 155 Oulun tklin kiertok. 1552/26.10. 1964. 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IV SIELUNHOITOA, KOULUTUSTA JA TURISTITYÖTÄ 1970 – 
1989  
1. Olle Salmen työkausi 1970–1977  
a. Uudistuksia ja uutuuksia rajaseututyön suunnittelussa ja tilastoissa  Piispa Hannes  Leinonen  vihki  27‐vuotiaan Olle  Salmen papiksi Oulussa  huhti‐kuussa  1970.  Virkamääräys  hänelle  annettiin  läntisen  rajaseutupastorin  vir‐kaan. Lähes vuoden tauon jälkeen rajaseututyö lähti jälleen käyntiin länsirajalla. Olle Salmi oli halunnut hakeutua töihin kotiseudulleen ja tiesi rajaseutupastorin viran olevan avoinna. Turtolan kirkkoherra Eemeli Salmi oli  antanut pojalleen isällisen neuvon piispan haastattelua varten; kovin painokkaasti  rajaseutupas‐torin  työtä  ei  kannattanut  pyytää,  mutta  piispan  ehdotukseen  olisi  hyvä  tart‐tua.156  Rajaseututoimikunta  kokoontui  toukokuussa  1970  Turtolan  raja‐seutupappilassa.  Kokouksessa  vallitsi  tyytyväisyys  siihen,  että  rajaseutupapin virka  oli  tullut  täytetyksi  pitkän  tauon  jälkeen, mutta Muonion  ja  Enontekiön edustajien puuttumista kokouksesta pahoiteltiin. Uusi vuosikymmen alkoi raja‐seututoimikunnankin osalta uudistusten merkeissä; rajaseutupastorin yhteydet naapurimaihin otettiin kokouksessa esille, ja toimikunta toivoi  kosketusta rajan yli Ruotsiin ja Norjaan. Penniveron kerääminen vaihtui seurakuntaveron nimel‐lä toteutettuun rahoitukseen. Vuotta 1970 varten rajaseututoimikunta määritte‐li seurakunnista saatavan rahoituksen kokonaistarpeeksi 1 600 markkaa (nyky‐rahassa  noin  2  100  €),  jonka  rajaseutupastori  jyvitti  seurakuntien  väkiluvun mukaan maksettavaksi.157 Rajaseutupapin  viran  vuosittaisen  runko‐ohjelman  toivottiin  ole‐van kiinteä matkakulujen karsimiseksi ja työnteon helpottamiseksi. Enontekiön kirkkoherra Pekka Halmesmaa oli kirjoittanut rajaseutupastori Olle Salmelle ja                                                         
156 OMA OTA Ca:120 Oulun tklin ptk. 1.4. 1970 § 3 ja 23.4. 1970 § 1; Olle Salmen haastattelu 11.10. 2010. 157 MSA RA Lrrn ptk. 8.5. 1970 § 4 ja 6. 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toivonut, että rajaseutupapin ohjelma ei olisi kovin pitkälle kiinni  lyöty,  jolloin hänen olisi mahdollista saapua kutsusta tarpeen ilmaantuessa. Seurakuntien  ja hiippakunnan tarpeisiin helposti liikuteltava pastori oli oivallinen apu. Rajaseu‐tupastorin oman työn suunnittelu vaikeutui   huomattavasti ennakoimattomien sijaisuuksien myötä.158 Olle Salmi sopi rajaseutupapin toimet kunkin seurakunnan kirkko‐herran  kanssa  ja  pyrki  toimimaan  laatimansa  suunnitelman  mukaan.  Salmen esimies,  Tornion  rovastikunnan  lääninrovasti  Eemeli  Salmi  oli  toivonut,  että rajaseutupappi  välttäisi  edestakaista  ajelua  ja  tekisi  pitempiä  vierailuja  seura‐kuntiin. Pyyntö  tuli  alun perin  tuomiokapitulin  lainoppineelta asessorilta Eero Heinoselta,  joka  valvoi  rajaseutupapin matkalaskuja.  Olle  Salmi  pyrki  noudat‐tamaan esimiehensä ja tuomiokapitulin pyyntöä. Salmen mukaan pitkätkin vie‐railut sopivat hyvin poikamiehen aikatauluihin. 
Sitten kun minä olin poikamies  ja  sinkku,  niin  siinähän mä eihän  se mulle  ollu kovin vaikeaa se. Todella kun mä menin jonekki, niin mä yleensä sitten olin pai‐kanpäällä pitempään enkä tullu sitten aina, kun nämä matkathan oli tietysti pit‐kiä.159 Vuonna  1970  rajaseutupapin  tilastoon  tuli  huhtikuusta  vuoden  loppuun  160 toimituspäivää,  joista  viisi  oli  hänen  alueensa  seurakuntien  ulkopuolella.  Työ‐tehtävistä eniten oli jumalanpalveluksia, joita rajaseutupastori toimitti yksin tai avustajana 47. Jumalanpalvelusten määrä oli suuri siihen nähden, että rajaseu‐tutyön  toiminta  alkoi  vuonna  1970  vasta  huhtikuun  lopussa.  Seurojen  määrä romahti  kolmannekseen  edellisistä  lukemista;  rajaseutupapin  tilastossa  oli vuonna 1970 vain 31 seurat. Työmuotojen  lisääntyminen seurakunnissa näkyi hyvin rajaseutupastorin vierailukäynneissä; tilastoon on kirjattu vanhustenker‐ho,  lasten  päiväkerho,  nuorisotilaisuudet,  miestenpiiri  ja  kehitysvammaisten kerho.160   Kosketus Ruotsiin löytyi heti, sillä rajaseutupastori Salmi osallistui pohjois‐pohjoismaiseen  pappeinkokoukseen  Ruotsin  Ylitorniolla  ja  saarnasi juhlajumalanpalveluksessa  pohjoismaisessa  maatalousnaisten  kokouksessa                                                         
158 MSA RA Pekka Halmesmaa Olle Salmelle 4.5. 1970; Lrrn ptk. 8.5. 1970 § 1, 4, 7. 159 Olle Salmen haastattelu 11.10. 2010. 160 MSA RA Lrpn toimintakertomus 23.4.‐31.12. 1970. 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Haaparannalla.    Ruotsin  Kaaresuvannossa  rajaseutupastori  piti  puheen  suo‐menkielisessä  jumalanpalveluksessa  ja  toimitti  kaksikielisen  maakirkon  Raat‐tamaan  pirtissä  Saivonmuotkassa.  Samalla  matkalla  rajaseutupastori  vieraili  Viktoria hemmet ‐vanhainkodissa. Yhteydet Ruotsiin juontuivat suurelta osalta Salmen perheen pitkäaikaisista pappistuttavuuksista Ruotsin puolella. Olle Sal‐mi oli kotitaustaltaan kaksikielinen, joten hänen osallistumisensa pohjoisen ka‐lottialueen kirkollisiin kokouksiin kävi luontevasti.161  Matkailijamäärien kasvu pohjoisessa oli Oulun tuomiokapitulin jat‐kuvan  kiinnostuksen  kohteena.  Kirkon  vastuulla  olivat  paitsi  seurakuntalaiset myös  seurakuntien  alueella  vierailevat  matkailijat.  Haapaveden  kirkkoherra, asessorina toiminut Lauri Mustakallio kirjoitti tuomiokapitulin pyynnöstä kaksi raporttia: Kirkko  ja matkailu Ruotsin  ja Norjan pohjoisissa osissa kesällä 1970 sekä Kirkko saamelaisten parissa Pohjois‐Skandinaviassa 1970.  Suorittamansa kenttätutkimuksen  perusteella  Mustakallio  raportoi  Ruotsin  kirkon  koulutuk‐sesta,  joka  antoi  kirkon  työntekijöille  valmiuksia  uusiin  työmuotoihin,  kuten turistityöhön. Ruotsissa oli  jo päästy hedelmälliseen työhön matkailijoiden pa‐rissa. Norjan saamelaisalueilla ja Suomessa vallitsi vielä penseä suhtautuminen turismiin  välttämättömänä  pahana,  jota  oli  elannon  tähden  siedettävä.  Kirkon ensisijainen kehitystehtävä saamelaisten sielunhoidon osalta oli papiston kieli‐vaatimuksen nostaminen.  Suomen kirkko ei  vielä 1970‐luvun alussa  asettanut mitään kielivaatimuksia edes täysin saamelaisen alueen papinvirkoihin. Saame‐laiset kaipasivat omakielisiä jumalanpalveluksia.162 Vuosi  1971  oli  rajaseutupappi  Olle  Salmelle  hänen  virassaan  en‐simmäinen kokonainen työvuosi. Toimitus‐ ja virkapäivien määrä oli 257. Juma‐lanpalvelukset olivat edelleen työmuodoista runsaslukuisin, 66 toimitusta. Seu‐rojen  määrä  nousi  53:een.  Salmi  pohti  vuoden  1971  toimintakertomuksessa kotikäyntityön merkitystä  rajaseututyön  osana:  ”Tilastoissa  ei  näy  kotikäynti‐työ,  jota  jatkuvasti olen pyrkinyt  tehostamaan matkoilla  rajaseudun eri  seura‐kunnissa.  Pidän  tätä  ensiarvoisen  tärkeänä,  koska  perinteinen  seurakuntatyö jumalanpalveluksineen,  seuroineen  ja  eri  piireineen  ei  pysty  tavoittamaan  lä‐
                                                        
161 MSA RA Lrpn toimintakertomus 23.4.‐31.12.1970; Olle Salmen haastattelu 11.10. 2010. 162 OMA OTA Eje:1 1/1970 Kirkko ja matkailu Ruotsin ja Norjan pohjoisissa osissa kesällä 1970. Raportti ja kommentaareja 20.10. 1970; Lauri Mustakallio 1970, 75–76. 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heskään  kaikkia  seurakuntalaisia,  ajattelen  tällöin  erityisesti  rajaseutupiirin pohjoisimpia alueita.”163 Rajaseututyön  perinteiset  toimintamuodot  ja  niiden  painotusten uudistustarpeet  näkyivät  rajaseutupastorin  suunnitelmissa.  Vuonna  1971  var‐mistettiin Enontekiön edustajan osallistuminen rajaseututoimikunnan kokouk‐seen pitämällä syyskokous elokuussa Enontekiöllä.164  Uusi nimike rajaseutupastorin vierailuilla olivat seurakuntaillat,  ja ensimmäistä kertaa tilastoihin kirjattiin kaksi turistityöhön liittynyttä vierailua. Turisteja oli  palveltu  jo  läntisen  rajaseututyön alkuvuosina, mutta  ainakin osa työstä oli  tehty virallisten  tehtävien sivussa. Pekka Välitalon mukaan epäviral‐lista turistityötä oli sisältynyt rajaseutupapin toimeen alusta asti, mutta kaikkea ei voitu esittää virallisissa tilastoissa. Tästä esimerkkinä oli Välitalon Kilpisjär‐ven hotellin ravintolatiskillä toimittama ehtoollinen.165     Ensimmäisinä vuosinaan rajaseutupastorin virassa Olle Salmi nou‐datti  erittäin  tarkasti  esimieheltään,  lääninrovasti  Eemeli  Salmelta  saamaansa käskyä  neuvotella  aina  työtehtävistä  seurakuntien  kirkkoherrojen  kanssa  ja vastata kirkkoherrojen toiveisiin. Olle Salmen mukaan lääninrovasti halusi vält‐tää puheet isä–poika ‐suhteen vaikutuksesta rajaseutupapin työpanoksen jaka‐misessa. Länsirajan seurakunnissa työtehtävien painotusten erot olivat edelleen olemassa.  Alatornio  ja  Tornio  jäivät  rajaseutupastorin  työssä  melko  vähälle huomiolle. Karungin  seurakunnan kirkkoherra  Ilmari Hulkko oli  lähellä  eläke‐ikää ja sairasteli, joten rajaseutupastorin työpanos Karungissa oli merkittävä ja erittäin tarpeellinen.166  Ylitornion seurakunnassa rajaseutupastorin toimialuetta olivat eri‐tyisesti laajat järvikylät, joista etäisimpiin tuli kirkonkylältä matkaa yli 50 kilo‐metriä. Salmen mukaan laajan seurakunnan hoitaminen sitoi Ylitornion kirkko‐herraksi 1973 siirtyneeltä Lauri Mustakalliolta paljon aikaa ja voimavaroja. Ra‐jaseutupastorin työtehtäväksi Ylitorniolla tuli järvikylissä liikkuminen ja niiden kinkereiden  hoitaminen  sekä  lähetyspiireissä  vieraileminen.  Kirkkoherra  oli                                                         
163 MSA RA Lrpn toimintakertomus 1971. 164 MSA RA Lrrn ptk. 27.8.1971 § 1. 165 MSA RA Lrpn toimintakertomus 1971; Pekka Välitalon haastattelu 27.2. 2010. 166 Olle Salmen haastattelu 11.10. 2010. 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usein  rajaseutupastorin  mukana  järvikylissä.  Myös  kouluvierailut  ja  käynnit rajavartiolaitoksen  toimipisteissä  työllistivät  rajaseutupastoria  Ylitornion  seu‐rakunnassa.167 Järvikylien  hengellinen  huoltaminen  oli  rajaseutupastorin  tehtävä myös Turtolan ja Kolarin seurakunnissa. Järvikylät olivat juuri niitä seurakunti‐en  ”syrjäisiä  seutuja”,  jotka  jo  rajaseutupastorin  toimintasuunnitelmassa  oli vuonna 1959 oli osoitettu tämän työkentäksi.168 Työtehtävien  hoitamisen  onnistumiseen  vaikuttivat  rajaseutupas‐torinkin toimessa henkilöt ja henkilösuhteet.   Muonion seurakunnassa rauhan‐sanalaisten  maallikkosaarnaajien  ote  seurakunnan  hengellisessä  elämässä  oli yhä  vahva  ja  monet  työmuodot,  esimerkiksi  diakonia  ja  nuorisotyö,  toimivat Rauhan  Sanan  liikkeen  sisällä.  Rauhansanalaisen  Eemeli  Salmen  poikana  Olle Salmi kelpuutettiin liikkeen seuroihin puhujaksi toisin kuin paikallinen kirkko‐herra.169   Enontekiön  seurakunnassa  rajaseututyö  eli  tavallaan nurinkurista vaihetta  Pekka  Halmesmaan  ollessa  kirkkoherrana.  Olle  Salmen  mukaan  Hal‐mesmaa halusi  itse hoitaa  työt Enontekiöllä, mutta  loman  tarpeessa  joutui hy‐väksymään rajaseutupapin tarjoaman avun. Rajaseutupappi  toimi Enontekiöllä virastonhoitajana sillä aikaa kun kirkkoherra kiersi seurakunnan syrjäisiä koh‐teita ja lapinkyliä.170 Vuoden 1973 rajaseututyön  toimintakertomuksessa Olle Salmi  to‐tesi yhteenvetona, että työ oli jatkunut vakiintuneissa merkeissä. Erityistä huo‐miota rajaseutupastori oli kohdistanut syrjäisten alueiden asukkaisiin, joiden oli vaikea päästä osallisiksi säännöllisestä seurakuntaelämästä ja sen palveluksista. Matka‐ ja toimituspäiviä oli kertynyt ennätysmäärä 285, ja seurakunnista eniten vierailuja  oli  Enontekiöllä,  Muoniossa  ja  Turtolassa.  Rajaseututoimikunnan 
                                                        
167 Olle Salmen haastattelu 11.10. 2010. 168 MSA RA Läntisen rajaseudun rajaseutupapin toimintasuunnitelma 1959; Olle Salmen haas‐tattelu 11.10. 2010. 169 Olle Salmen haastattelu 11.10. 2010. 170 Olle Salmen haastattelu 11.10. 2010. 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syyskokouksessa rajaseutupappia oli kehotettu ottamaan huomioon ne jokivar‐ren seurakunnat, joissa oli vain yksi pappi.171      
b. Toimintasuunnitelman päivitys johtosäännöksi 1974  Rajaseututoimikunnan kevätkokouksessa helmikuussa 1974 otettiin esille länti‐sen  rajaseudun  rajaseutupapin  toimintasuunnitelman  päivittäminen.  Oulun tuomiokapitulin  huhtikuussa  1959  vahvistama  toimintasuunnitelma  tarvitsi tarkistusta  vastatakseen  rajaseututyön  ajankohtaista  tilannetta.  Keskustelussa rajaseutupapin  työn  suuntaviivoista  toimikunta  korosti  viranhaltijan  vapautta ja oikeutta itsenäiseen työnsuunnitteluun, jolloin vaihtelevat tilanteet eri seura‐kunnissa olisivat parhaiten huomioitavissa. Turtolan seurakunnan kirkkoherra Paavo  Korteniemi  ei  kannattanut  liian  yksityiskohtaista  koko  vuotta  kattavaa toimintasuunnitelmaa.172  Rajaseututoimikunnan näkemys rajaseutupapin työn vapaudesta ja itsenäisestä suunnittelusta yhdistettynä seurakuntien vaihteleviin tilanteisiin eli sijaistarpeeseen  oli  sisäisesti  ristiriitainen.  Seurakuntien  sijaistarpeet  yleensä sotkivat  rajaseutupapin  tekemän  runko‐ohjelman  aikatauluja.  Liiallisen  yksi‐tyiskohtaisuuden välttäminen rajaseutupastorin työn suunnittelussa oli ohjeis‐tuksena sen sijaan linjassa äkillisesti vaihtuvien tilanteiden kanssa.  Olle Salmen mukaan vuosisuunnitelman teko oli taitolaji. Salmi laa‐ti rajaseutupastorin vuosisuunnitelman rungon päivän tarkkuudella painottaen seurakunnista tulleita toivomuksia. Toiminnan painopisteen asettamisessa suu‐rimman ongelman muodosti  rajaseutupiirin  seurakuntien määrä; miten  järjes‐tää aikataulut niin, että jokaisessa seurakunnassa voisi olla riittävästi paikalla ja millainen työn sisältö olisi. Varsinkin alkuvuosina kokonaiskuvan hahmottami‐nen oli Olle Salmelle vaikeaa. Työvuosien kertyessä myös tuntuma työkenttään kasvoi; vähitellen vuosisuunnitelman rungosta muotoutui  toistuva malli,  johon kirkkoherratkin  tukeutuivat.  Salmen  mukaan  työn  painopiste  keskittyi  yhden papin seurakuntiin.                                                          
171 MSA RA Lrpn toimintakertomus 1973; Lrrn ptk. 5.2. 1974 § 6, liite 1. 172 MSA RA Lrrn ptk. 5.2. 1974 § 4 ja 5. 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Se painajainen liitty siihen, että ne oli niin epämääräsesti kun oli niin monta seu‐rakuntaa. Että mihin nyt sitten painopiste pannaan. Painopisteen siirtäessä, että kuinka nyt  järjestäis niin, että kaikki kaikkialla vois  jotenkin niin kuin sopivasti toimia  ja  sitte  myöskin  mitä  se  sisältää  sitte  lähemmin.  Se  oli  mulle  vaikeeta aluksi niin kuin ymmärtää tai tuota hahmottaa sitä. ‐‐ Et se synty vasta siis sitte sen jälkeen kun olin sen tuntuman saanu työhön ja kuuntelin näitä van vanhoja ja  usein  sairaita  kirkkoherroja,  jotka  tartti  sitä  konkreettista  apua  kun  ei  ollu apulaisia. Rajaseututoimikunnan  syyskokous  pidettiin  Enontekiön  seurakuntatalolla syyskuussa  1974.  Rajaseutupastori  esitti  laatimansa  uuden  virkaa  koskevan toimintasuunnitelman kokouksen osanottajille. Keskustelussa esitettiin toimin‐tasuunnitelma‐sanan  korvaamista  johtosääntö‐sanalla  ja  huomioitiin  Turtolan seurakunnan nimenmuutos Pellon seurakunnaksi. Rajaseutupapin virka määri‐teltiin ylimääräisen papin viraksi entisen matkapapin virka ‐termin sijaan. Voi‐massa  oleva  kirkkolaki  määritti  ehdotuksen  mukaan  rajaseutupapin  virkaa. Matkapäivien  määrät  ja  loma‐aikojen  pituudet  oli  poistettu  uudesta  säännös‐tä.173  Syrjäiset  kylät  ja  yksinäiset  asumukset olivat  uuden  säännön mu‐kaan papinviran tehtäviä hoitavan rajaseutupapin erityisen huomion kohteena. Vanhassa toimintasuunnitelmassa tehtävät  ja käyntikohteet oli avattu yksityis‐kohtaisiksi luetteloiksi. Uusi, yleisluonteisempi määritelmä oli ajateltu niin, että se  kattaisi  työn  sisällölliset  muutokset.  Vuonna  1974  ”metsätyömaat  ja  muut suuremmat työmaat” olivat jo vaipumassa jälleenrakennusajan jälkeisen nousu‐kauden aikaan sijoittuneeseen menneisyyteen Tornionjokilaaksossa.174  Rajaseututoimikunnan jäsenistön valintaan ja itseoikeutettuihin jä‐seniin ei ehdotettu muutosta, mutta itseoikeutetuille  jäsenille ehdotettiin pelk‐kää puheoikeutta toimikunnassa. Rajaseutupastorin osuuden määrittely alueen papiston  lomittamisessa  tuli  ehdotuksen  mukaan  uudeksi  rajaseututoimikun‐
                                                        
173 MSA RA Läntisen rajaseudun rajaseutupapin toimintasuunnitelma 1959; Lrr ptk 5.9. 1974 § 4  ja § 4:n liite 2; ks. liite 5. 174 MSA RA Läntisen rajaseudun rajaseutupapin toimintasuunnitelma 1959; Lrrn ptk. 5.9. 1974 § 4, liite 2. 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nan  tehtäväksi.  Rajaseutupastorille  ehdotettiin  kuukauden  lisäaikaa  edellisen vuoden toimintakertomuksen esittämiseen.175  Oulun  tuomiokapituli  vahvisti  läntisen  rajaseudun  johtosäännön joulukuussa 1974  ja määräsi  sen  samalla noudatettavaksi  vuoden 1975 alusta lähtien.  Tuomiokapituli  teki  rajaseututoimikunnan  sääntöehdotukseen  kolme asiasisältöön  vaikuttanutta muutosta.  Rajaseutupastorin  osallistumisesta  raja‐seutupiirin papiston lomitukseen päätti tuomiokapituli, ei rajaseututoimikunta. Rajaseututoimikunnan ehdotus itseoikeutettujen jäsenten määrään ja toimival‐taan  nähden muuttui  niin,  että  itseoikeutettuja  jäseniä  olivat  Tornion  rovasti‐kunnan  lääninrovasti  ja  Pellon  kirkkoherra.  Vanhan  rajaseutupapin  toiminta‐suunnitelman mukainen  Lapin  rovastikunnan  lääninrovastin  itseoikeutettu  jä‐senyys  rajaseututoimikunnassa  päättyi.  Tuomiokapitulin  vahvistaman  johto‐säännön  mukaan  myös  itseoikeutetuilla  jäsenillä  oli  äänioikeus  toimikunnan kokouksissa toisin kuin rajaseututoimikunta oli ehdottanut.176  
 
c.  Virkamatka Pohjois‐Norjaan syksyllä 1974 ja turistityön ensiaskelet  Norjan Pohjois‐Hålogalandin hiippakunnan piispa Kristen Kyrre Bremer ehdotti rajaseutupastori Olle Salmelle, että tämä tekisi matkan Pohjois‐Norjaan alueille,  joilla  oli  suomalaista  asutusta.  Oulun  piispa  Hannes  Leinonen  tuki  mielellään yhteispohjoismaisia kirkollisia hankkeita ja antoi rajaseutupastorille tehtäväksi suorittaa kartoittavan virkamatkan Pohjois‐Norjassa asuvien suomalaisten kes‐kuuteen.  Rajaseutupastori  suunnitteli  matkaohjelman  yhdessä  asessori  Lauri Mustakallion kanssa pääasiassa piispa Bremerin antamien väestötietojen perus‐teella. Matkan  tavoitteiksi  asetettiin  kontaktin  saaminen  suomalaisväestöön  ja suomenkielisen väestön hengellisen huollon järjestämistarpeen kartoittaminen. Tuomiokapituli hyväksyi matkaohjelman,  ja vierailu  toteutui syyskuussa 1974. 
                                                        
175 MSA RA Läntisen rajaseudun rajaseutupapin toimintasuunnitelma 1959; Lrrn ptk. 5.9. 1974 § 4, liite 2. 176 MSA RA Läntisen rajaseudun rajaseutupapin toimintasuunnitelma 1959; Lrrn ptk. 5.9. 1974 § 4, liite 2; Oulun hiippakunnan tkli Olle Salmelle 17.12. 1974. 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Salmi  luonnehti matkaansa antoisaksi,  vaikka syksyllä  suomalaista  tilapäistyö‐voimaa olikin Norjassa melko vähän.177   Olle  Salmi  kirjoitti matkastaan  raportin Oulun    tuomiokapitulille. Pohjois‐Norjan  suomalaisväestö oli  jaettavissa kolmeen  ryhmään: usean  suku‐polven  ajan  Norjassa  lähinnä  Vesisaaren  alueella  asuneet  siirtokveenit,  1960‐luvulla kalatehtaille tai hoitoalan töihin hakeutuneet ja Norjassa perheen perus‐taneet suomalaiset, joista suurin osa oli naisia, sekä eri alojen kausityöntekijät. Tarvetta  suomenkieliselle  hengelliselle  työlle  oli, mutta  säännöllisten  vierailu‐jen järjestämisessä oli useita ongelmakohtia. Välimatkat Suomesta olivat pitkät ja talviaikaan tie moniin asutuskeskuksiin oli poikki. Väestöpohja ei ollut riittä‐vän laaja päätoimisen viran perustamiseen, ja yhteydenpidon vastuuhenkilöä oli vaikeaa  osoittaa.  Huomattava  oli,  että  omatoimista  yhteistyötä  Norjaan  oli  jo olemassa Enontekiön, Utsjoen ja Inarin seurakunnista. Matkaraportin esityksen mukaan läntisen rajaseutupiirin pastori ja Inarin saamelaispappi voisivat toimia yhteyshenkilöinä Norjan seurakuntiin ja he myös vierailisivat kahdesti vuodes‐sa  suomalaisalueilla. Norjassa  tehtävään  työhön osoitettaisiin  erillinen määrä‐raha.178  
d. ”Tuomiokapitulin antama avoin käsi seurakunnille”  Rajaseutupappi hoiti itsenäisesti työtään läntisessä rajaseutupiirissä, ja rajaseu‐tutoimikunta  tuki  työtä mahdollisuuksien mukaan. Rajaseutupappi oli vakinai‐sen  papiston  luotettavana  lomittajana  suureksi  hyödyksi myös Oulun  tuomio‐kapitulille. Olle Salmi koki onnistuneensa kahtalaisessa roolissaan seurakuntien kirkkoherrojen ja tuomiokapitulin osoittamien pyyntöjen ja määräysten toteut‐tajana. Rajaseutupapin erityinen ansio oli suoriutuminen työstään kohtuullisen pienin matkalaskuin. 
                                                        
177 OMA OTA Ca:124 Oulun tklin ptk. 11.6. 1974 § 13; Olle Salmen haastattelu 11.10. 2010. 178 OMA OTA IEje:1 11/1974 Raportti vierailusta Pohjois‐Hålogalandin hiippakunnan suoma‐laisten keskuudessa 6–16. syyskuuta 1974; MSA RA Lrrn ptk. 19.2. 1975 § 5; Olle Salmen haas‐tattelu 11.10. 2010. 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Ja myöskin Eero Heinonen, joka valvo minun matkalaskuja, niin oli minuun tyy‐tyväinen. Se kuulemma oli paljon jos Heinonen oli tyytyväinen niin se ties jo hy‐vää179 Asetelma  seurakuntien  ja  tuomiokapitulin  yhteisenä  työntekijänä  ei  ollut  uusi Olle Salmen työkaudella, kyseessä oli pikemminkin alusta asti vallinnut läntisen rajaseututyön  perusperiaate.  Vakiintunut  asetelma  hiippakunnassa  oli  myös jatkuva pappispula. Olle Salmen työkauden aikana rajaseutupiirin seurakuntien papistossa tapahtui useita muutoksia,  joissa Salmen rooli  jokivarren seurakun‐nat  tuntevana sijaisena oli merkittävä. 
‐‐ mä oon ollu näissä vaiheissa mukana paljon, siis se vanha kaarti väistyi ja uu‐det tuli ja oli hyvä, että oli myöskin olemassa pappi, joka kuitenkin koko jokivart‐ta  siinä  oli  edustamassa  ja myöskin  lomittamassa  ja  sillä  tavalla myös  palvelin paljon tuomikapitulia.180 Rajaseutupastorin merkittävästä  roolista  ei  koskaan  käyty  virallista  keskuste‐lua,  mutta  Olle  Salmi  kertoo  haastattelussaan  omaksuneensa  tuomiokapitulin määräämät  lomitustehtävät  osaksi  rajaseutupastorin  seurakuntia  tukenutta työtä.  Rajaseutupastori  oli  ”eräällä  tavalla  tuomiokapitulin  antama  avoin  käsi tukemaan näitä pitkään työssä olleita uupuneita ja yksinäisiä ja väsyneitä ja sai‐raita pappeja – kirkkoherroja”. Tuomiokapitulin antamista lomitusmääräyksistä ei neuvoteltu,  vaan ne  tulivat  rajaseutupastorille postin mukana. Samalla  raja‐seututyön vuosisuunnitelman mukainen ohjelma meni uusiin puihin. 
Että he aina antoivat mulle sitten määräyksen milloin mihinkin. Se tuli aina neu‐vottelematta se määräys. Mä sain sellaisen postissa. Ja sehän tarkoitti käytännös‐sä sitä, että se mun suunnitelmahan sitten romuttu, se mitä mä kuitenkin mieles‐säni sisäisesti pyöritin. ‐ ‐  Haastattelussaan  Olle  Salmi  viittasi  Pohjolan  Sanomissa  14.  toukokuuta  1976 julkaistuun  yleisönosastokirjoitukseen,  jossa  nimimerkki  ”yksi  ihmettelevä” kysyi ”Mitä tekee rajaseutupappi?”   Kirjoittajan mukaan rajaseutupapin aluetta olivat syrjäkylät, mutta viranhaltija ei ollut hänen kotikulmillaan vieraillut.  Jat‐kokysymyksiä  seurasi  vielä  läntisen  jokivarren  rajaseutupapin  työalueesta  ja palkan maksajasta. Kirjoittaja osoitti  tietämyksensä seurakuntien pappien  työ‐järjestelyistä todetessaan, ettei rajaseutupappia tarvittu jos tämä toimi vain va‐                                                        
179 Olle Salmen haastattelu 11.10. 2010. 180 Olle Salmen haastattelu 11.10. 2010. 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kinaisen  papiston  viransijaisena.  Eihän muillakaan  Suomen  papeilla  ollut  vas‐taavaa sijaista.181   Pohjolan  Sanomien  päätoimittaja  pyysi  rajaseutupastorilta  vas‐tinetta  julkaistavaksi  yhtä  aikaa  kirjoituksen  kanssa.  Vastineessaan Olle  Salmi kertoi  rajaseutupastorin  työn  kaksiosaisesta  luonteesta —  työ  seurakunnissa tapahtui kirkkoherrojen  johdolla  ja  lomituskomennukset  tulivat  tuomiokapitu‐lin määräyksestä.  Salmi otti  esimerkiksi vuoden 1975  toimitusmäärät  rajaseu‐tupastorin työn osalta ja kertoi tuomiokapitulin määränneen hänet lomittajaksi Kolariin, Muonioon, Enontekiölle, Tornioon  ja Karunkiin. Kirjoittajaa Salmi ke‐hotti ottamaan yhteyttä oman seurakuntansa kirkkoherraan sikäli kuin rajaseu‐tupapille olisi kylällä tarvetta.182  
e. Rajaseutupapin työala muuttuu  Vuosikertomus 1974 näytti kurssin kääntymistä rajaseutupastorin työtehtävien jakautumisessa. Virkapäivien kokonaismäärä oli huikeat 293. Näistä seurakun‐nissa  tehtyjä  työpäiviä  oli  185,5 mihin  sisältyi  lokakuussa  22  päivää  kestänyt Tornion  kirkkoherran  viransijaisuus.  Varsinaisen  seurakuntatyön  ulkopuolella suoritettuja  virkapäiviä  rajaseutupastorin  tilastossa  oli  107,5.  Suunnittelu‐  ja valmistelutehtäviin käytettyjä työpäiviä oli 37. Lisäksi rajaseutupastorin työhön kuului  valtakunnallisen  ja  hiippakuntatason  neuvottelupäiviä  ja  kouluttajase‐minaareja,  virkatehtäviä  rajaseutupiirin  ulkopuolella  Suomessa,  Ruotsissa  ja Norjassa sekä kokouksia  ja  leirejä. Työmuodoista  jumalanpalvelukset olivat  ti‐laston kärjessä, 77,  ja seurojen määrä laski edellisvuosista takaisin 30 tilaisuu‐den tasolle.183 Rajaseutupastorin  tekemän  seurakuntatyön määrä ei  romahtanut, sillä vuoden 1974 tilastointitapa oli erilainen kuin aikaisemmin. Nähtävissä kui‐tenkin oli koko kirkon seurakuntatyön kenttää koskenut,  jo 1940‐luvun loppu‐puolella alkanut työalojen erikoistuminen ja siihen liittynyt työntekijäkoulutuk‐
                                                        
181 PS 14.5. 1976 ”Lähetettyjä” s. 7. 182 PS 14.5. 1976 ”Lähetettyjä” s. 7; Olle Salmen haastattelu 11.10. 2010. 183 MSA RA Lrrn ptk. 19.2. 1975 § 6, liite 2. 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sen  lisääntyminen.184  1970‐luvun  alusta  lähtien  rajaseutupastorin  tekemiin  ti‐lastoihin oli vuosittain  tullut uusia seurakuntatyön muotojen nimikkeitä. Raja‐seutupastorin tarjoaman avun tarve seurakuntatyön ja sielunhoidon osalta alkoi painottua rajaseutupiirin pohjoisimpiin seurakuntiin.  Suomessa  jo  vuonna  1966  aloitettu  järjestelmällinen  kehitysalue‐politiikka oli vauhdittanut maan reuna‐alueiden teollistumista. Politiikan vaiku‐tus näkyi  teollistumisen aiheuttamana voimakkaana  rakennemuutoksena,  joka toi  työpaikkoja mutta  tyhjensi  ja  autioitti maaseutua.  Väestön muuttoliikenne Etelä‐Suomeen  ja Ruotsiin  jatkui.185 Tornionlaakson eteläpään elinkeinoraken‐ne muuttui merkittävästi 1960‐luvun lopulla ja 1970‐luvun aikana teollisuuden tarjoamien  työpaikkojen  johdosta.  Valtiojohtoinen  Outokumpu  Oy  perusti vuonna  1968  Tornion  Röyttään  600  työntekijää  työllistäneen  ferrokromiteh‐taan.  1970‐luvun  puolivälissä  käynnisti  toimintansa  terästehdas,  joka  työllisti lähes  900  työntekijää.  Vanhastaan  kaupungissa  toimi  Lapin  Kulta  Oy:n  olut‐panimo, joka työllisti 240 henkeä. Tekstiiliteollisuuden toimijoita Torniossa oli‐vat Tornion Sukka Oy ja Norlyn Oy, jotka työllistivät yhteensä lähes 700 työnte‐kijää.186 Teollisuuden työllistävä vaikutus ulottui Torniosta naapurikuntiin. Vuonna  1975  rajaseututoimikunnan  uusi  puheenjohtaja  lääninro‐vasti, asessori Lauri Mustakallio luonnehti rajaseututoimikunnan kevätkokouk‐sen  päätössanoissa  rajaseututyötä  työmuodoksi,  jossa  toimittiin  harvenevan väestön  parissa.  Ensimmäistä  kertaa  rajaseututoimikunnan  kokouksessa  raja‐seututyön  tulevaisuudennäkymiä  tarkasteltiin  väestön  vähenemisen  näkökul‐masta.  Samankaltaisen,  työn  painopistettä  ja  väestön  liikkumista  käsitelleen lopetuspuheenvuoron  Mustakallio  piti  myös  rajaseututoimikunnan  syyskoko‐uksessa  Ylimuoniossa  Visannon majalla  lokakuussa  1975:  ”Paljossa  joudutaan muuttuvien olosuhteiden keskellä kysymään, minne keskittää työnsä painopis‐te.  Onko  esim.  ruudin  haaskausta  palvella  pääasiassa  niitä,  jotka  ovat  jääneet jäljelle? Onko keskitettävä työnsä sinne, missä podetaan juurettomuutta ja yksi‐näisyyttä ihmispaljouden keskellä?”187  
                                                        
184 Murtorinne 1995, 363. 185 Haveri & Suikkanen 2003, 162. 186 Heinonen 1978, 280–281. 187 MSA RA Lrrn ptk. 19.2. 1975 § 10, 13 ja 2.10.1975 § 7. 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Rajaseututoimikunnan  syyskokouksessa  Kolarin  pappilassa  loka‐kuussa 1976 eräs puheenaiheista oli uuden viranhaltijan löytäminen rajaseutu‐pastorin  virkaan.  Olle  Salmi  oli  valittu  Kempeleen  seurakunnan  kappalaisen virkaan, ja hän toimisi rajaseutupastorin virassa helmikuun loppuun asti 1977. Puheenjohtaja, asessori Mustakallio ilmoitti, että tuomiokapituli oli  jo ryhtynyt toimiin viran uudelleen täyttämiseksi. Rajaseututoimikunnassa täytyi olla huoli rajaseututyön jatkumisesta, sillä Mustakallio totesi erikseen, että viran lakkaut‐tamisesta  ei  hänen  käsityksensä  mukaan  ollut  tuomiokapitulissa  keskusteltu. Rajaseututoimikunnan toiveena oli, että rajaseutupapin tehtävään nimitettäisiin henkilö,  joka  mahdollisimman  hyvin  tuntisi  rajaseutupiirin  eri  seurakuntien oloja ja niiden hengellistä elämää.188  
2. Risto Junttilan työkausi 1977–1981  
a. Risto Junttila rajaseutupastoriksi  Rajaseututoimikunnan kevätkokouksessa helmikuussa 1977 kävi ilmi, että uusi viranhaltija oli löytynyt. Lääninrovasti Mustakallio kertoi, että uudeksi rajaseu‐tupapiksi kaavailtu teologian opiskelija ei ehtinyt valmistua maaliskuun pappis‐vihkimykseen mennessä. Olle Salmen työ rajaseutupastorina päättyi 28. helmi‐kuuta 1976, joten rajaseutupastorin virka jäi avoimeksi. Toimikunta oletti, että uusi viranhaltija saataisiin vasta kesäkuussa, mutta teologian kandidaatti Risto Junttila  pääsi  aloittamaan  työn  rajaseutupastorina  jo  toukokuun  alussa.  31‐vuotias  Junttila vihittiin papiksi Oulun tuomiokirkossa 17. kesäkuuta 1977.189 Lestadiolaisen  uudenheräyksen  taustan  omannut  Risto  Junttila tunsi entuudestaan Olle Salmen ja oli keskustellut hänen kanssaan rajaseutupa‐pin  työstä  ja  Salmen  lähtöaikeista.  Junttila  kiinnostui  rajaseutupapin  työstä  ja otti  yhteyttä  tuomiokapitulin  asessoreihin  Lauri  Mustakallioon  ja  Timo  Hol‐maan,  jotka suhtautuivat yhteydenottoon myönteisesti  ja  innostuneesti. Lopul‐
                                                        
188 MSA RA Lrrn ptk. 15.10. 1976 § 5, 6. 189 MSA RA Lrrn ptk. 17.2. 1977 § 6; OMA OTA Ca:127 Oulun tklin ptk. 14.4. 1977 § 10 ja 26.4. 1977 § 20; Lrpn toimintakertomus 1977; Suomen teologit 1999, 251. 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linen varmistus  asialle  saatiin pappisvihkimyksessä,  kun piispa Hannes Leino‐nen määräsi Junttilan läntisen rajaseutupiirin papiksi. 
‐‐ Ja ne puhu sitte Hannes Leinoselle ja  ja siinähän jännitettiin pappisvihkimyk‐seen  asti,  että  antaako  se  Hannes  virkamääräyksen  tänne, mutta  oli  he  keske‐nään sopinu, että totta kai se annetaan. Mun persoonalle ja sille tuota papin työn näkökulmalle tämä oli loistava paikka.190  Rajaseututoimikunnan  syyskokouksessa  Turtolan  rajaseutupappilassa  syys‐kuussa  1977  Risto  Junttila  esitti  kokoukselle  toimintasuunnitelman  vuodelle 1978.  Toimintasuunnitelma  ei  enää  sisältänyt  perinteistä  runkosuunnitelmaa, vaan suunnitelmassa käytiin yleisellä tasolla läpi rajaseututyön työmuodot sekä rovastikunnalliset  ja  rovastikuntien  väliset  lapsi‐  ja  nuorisotyötä  koskeneet suunnittelu‐ ja kehitystehtävät.191 Rajaseutupastorin toimintakertomus vuodel‐ta 1978 noudatti totuttua tilastointitapaa. Jumalanpalveluksia oli tilastossa eni‐ten, 59. Seuroja ja maakirkkoja rajaseutupastori toimitti 51. Jumalanpalvelus‐ ja hartauselämän  ylläpitäminen  oli  Risto  Junttilan  työkaudella  yleisin  rajaseutu‐työn muoto.192  Toimintakertomuksen tilastoluettelossa esiintyvä työmuotojen kir‐jo pysyi 1970‐luvun loppuvuosina samanlaisena kuin vuosikymmenen alkupuo‐lella. Luettelosta löytyivät kinkerit, kastetoimitukset, hautaukset, vihkitoimituk‐set,  sairaalat  ja  laitokset,  kunnallis‐  ja  vanhainkodit,  diakonia‐  ja  lähetyspiirit, vanhustenpiirit,  nuorten  tilaisuudet,  koulukinkerit  ja  ‐vierailut,  rajavartiostot, tulliasemat,  sairaskäynnit  ja ehtoollisen  jaot,  seurakuntatilaisuudet, virastotyö, rippikouluvierailut,  työmaavierailut,  kehitysvammaisten  kerhot,  kurssit,  kärä‐jäsaarnat.  Edellisten  vuosien  vierailu‐  ja  toimitusmääriä  verrattaessa  näkyi suurtakin  vaihtelua.  Vuonna  1978  rajaseutupastori  osallistui  neljäänkymme‐neen  ”erinäiseen  kokoukseen”,  kun  edellisinä  ja  seuraavina  vuosia  lukema  oli ollut kahdenkymmenen tietämissä.193  Risto  Junttilan  mukaan  rajaseututoimikunnan  jäsenten  antama työpanos oli merkittävä    rajaseutupapin  ja  ‐työn voimavara. Toimikunnan pu‐heenjohtaja  lääninrovasti  Lauri Mustakallio  osoitti  rajaseutupapin  esimiehenä                                                         
190 Risto Junttilan haastattelu 21.10. 2010. 191 MSA RA Lrrn ptk. 22.9. 1977 § 5, liite 1. 192 MSA RA Lrpn toimintakertomus 1978. 193 MSA RA Lrpn toimintakertomus 1978. 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kiinnostusta  ja  asiantuntemusta  rajaseututyötä  kohtaan.  Tuoreella  papilla  oli mahdollisuus neuvotella kaikista viranhoitoon liittyneistä kysymyksistä. Junttila piti rajaseutupappina tiivistä yhteyttä esimiehensä kanssa.194  
b. Kirkon rajaseututyön neuvottelukokous Rovaniemellä 1980  Läntisen  rajaseututoimikunnan  kokouksessa  Enontekiön  Hetassa  lokakuussa 1980 käytiin voimakasta keskustelua rajaseututyöstä ja sen jatkuvuudesta. Tu‐lossa oli kirkkohallituksen, Oulun tuomiokapitulin ja rajaseututyön paikallisten toimijoiden kokous, jossa keskusteltaisiin kirkkohallituksen suunnitelmista lak‐kauttaa  tai  ainakin  uudelleen  järjestää  kirkon  rajaseututyö.  Rajaseutupastorin laatima  toimintasuunnitelma  vuodelle  1981  perustui  kolmeen  pääkohtaan:  1) pohjoisimpien seurakuntien normaali seurakuntatyö, syrjäiset kylät ja asumuk‐set;  2)  rajaseudun  seurakuntien  koulutustoiminta  erityisesti  lapsi‐  ja  nuoriso‐työn  alalla;  3)  turistien  sielunhoitotyön  järjestäminen  läntisen  rajaseutupiirin alueella. Oulun tuomiokapituli oli kiinnostunut turistityön kehittämisestä uute‐na rajaseututyön muotona.195 Toimintasuunnitelman koulutustehtäviä käsitellyt osio sai rajaseu‐tutoimikunnassa  positiivisen  vastaanoton.  Turistityöstä  keskusteltaessa  todet‐tiin sen olevan ”enempi etelän ihmisten palvelua”, mutta turistityönkin tarpeel‐lisuus myönnettiin. Myös Ruijan  suomalaisten  parissa  tehtävää  työtä  pidettiin hyvänä  sillä  edellytyksellä,  ettei  se  ohittaisi  varsinaisten  rajaseudun  ihmisten palvelua.  Rajaseutupastori  oli  vieraillut  tuomiokapitulin  lähettämänä  Pohjois‐Norjan suomalaisten keskuudessa huhtikuussa 1980.196 Kirkkohallitus,  kirkon  rajaseututyön  pääasiallinen  rahoittajataho, oli  ryhtynyt  toimiin  rajaseututyön  liittämiseksi  paikallisseurakunnan  toimin‐taan niillä alueilla, joiden taloudellista tilaa ei enää pidetty heikkona. Rajaseutu‐työn ongelmiksi olivat muodostuneet avoimiksi jääneet rajaseututyöntekijöiden paikat ja työntekijöiden suuri vaihtuvuus. Työntekijöiden toiminnan rajoittami‐
                                                        
194 Risto Junttilan haastattelu 21.2. 2011. 195 MSA RA Lrpn toimintasuunnitelma 1981; Lrrn ptk. 7.10. 1980 § 9. 196 MSA RA Lrpn toimintakertomus 1980; Lrrn ptk. 7.10. 1980 § 5, 7. 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nen  vain  rajaseutupiirien  alueelle  oli  ongelmallista  silloin,  kun  seurakuntien alueella oli työntekijävajaus virkojen ollessa avoinna. Vuonna 1979 kirkkohalli‐tus  antoi  kirkolliskokoukselle  esityksen  silloisessa  laajuudessaan  toimineen rajaseututyön lakkauttamisesta.197 Osoittautui,  että  kirkkohallituksen  ja  tuomiokapitulien  valtuudet rajaseutupiirien  lakkauttamista  koskevissa  päätöksissä  olivat  epäselvät,  ja  ky‐symys kirkon rajaseututyön uudelleen järjestämisestä   oli erittäin vaikea. Kuo‐pion ja Oulun tuomiokapitulit järjestivät kirkkohallituksen pyynnöstä rajaseutu‐työtä koskeneet neuvottelut. Oulun hiippakunnan  rajaseututyötä koskenut ko‐kous pidettiin Rovaniemellä 1.  joulukuuta 1980. Kokouskutsu koski  rajaseutu‐toiminnan  piirissä  olevien  seurakuntien  kirkkoherroja,  kirkkoneuvostojen mahdollisia  edustajia,  rajaseutupiirien  edustajia  sekä  rajaseutupappeja  ja              ‐sisaria.  Kokouksesta  ilmoitettiin myös  kenttäpiispalle  ja  Lapin  rajavartioston komentajalle,  joilla  oli mahdollisuus  lähettää  edustajansa kokoukseen. Kirkko‐hallitusta  rajaseututyön  neuvottelukokouksessa  edusti  kirkkoneuvos  Jukka Malmivaara, joka oli toiminut kehitysalueilla monia vuosia ja tunsi niiden ihmis‐ten elämän ja seurakuntien köyhyyden.198  Oulun hiippakunnassa rajaseutupiirien hallinto oli selkeä; yhdistys‐ten  omistamia  kirkkoja  tai  pappiloita  ei  ollut.  Puheenvuoroissa  todettiin,  ettei toimivaa  työmuotoa  kannattanut  purkaa,  vaan  toimintaa  voitaisiin  laajentaa turisti‐  ja siirtolaistyöhön. Läntiselle rajaseudulle esitettiin jopa toisen rajaseu‐tupapin virkaa. Tuomiokapitulin edustaja asessori Lauri Mustakallio kysyi, mik‐si Ruijan  ja muun Pohjoiskalotin siirtolaistyöhön ei kiinnitetty huomiota.   Hän myös  totesi  omasta  kokemuksestaan,  etteivät  seurakunnat  olleet  vielä  kypsiä hoitamaan omaa aluepolitiikkaansa. Rovaniemen kokous kannatti voimakkaasti erillisen rajaseututyön säilyttämistä, samoin Kuopion hiippakunnan järjestämä kokous. Kokousten  vaikutus näkyi  kirkon keskusrahaston  vuosien 1983–1987 toiminta‐  ja  taloussuunnitelmassa,  jossa  rajaseutuvirkojen  lakkauttaminen  oli taas  esillä.  Kirkkohallitus  säilytti  kuitenkin  rajaseutupappien  osalta  tilanteen ennallaan.199 
                                                        
197 Alapiessa 1981, 79–80; Voutilainen 1993, 165–167.  198 Alapiessa 1981, 80–83; Voutilainen 1993, 170–171; Toiviainen 1999, 190. 199 Voutilainen 1993, 167, 171–172; Toiviainen 1999, 190. 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 ”Rajaseututyö  kaipaa  lisävoimia”,  otsikoi  Pohjolan  Sanomat  artik‐kelinsa rajaseututyön kokouksesta. Sanomalehti otti voimakkaasti kantaa raja‐seututyön säilyttämisen  ja vahvistamisen puolesta:  ”Toimintaa ei olisi  lopetet‐tava,  ei  vähennettävä.  Päinvastoin  rajaseututyöhön  tarvittaisiin  kipeästi  lisää työvoimaa  ahdistuneen  ihmisen  auttamiseksi  vaikeissa  elämän  olosuhteissa.”   Artikkeliin  liitetyssä  valokuvassa Oulun piispa Olavi Rimpiläinen  joi  leppoisan oloisena kahvia, ja lehtiartikkeli siteerasi piispan esittämää vetoomusta: ”seura‐kuntaa  rakastavalle  rajaseudun  ihmiselle  on  annettava  oikeus  kohdata  oma pappinsa ja sisarensa”.200 
 
c. Turistityö käynnistyy Oulun hiippakunnassa  Rajaseutupastorin työn kierto Risto Junttilan työkaudella oli muotoutunut kuten jo hänen edeltäjänsä aikana seurakuntien tarpeiden mukaan siten, että pohjoi‐simmissa seurakunnissa työtä oli enemmän ja eteläisimmissä vähemmän. Perin‐teistä rajaseututyötä syrjäisten kylien yksinäisissä asumuksissa riitti tehtäväksi: Yksinäinen  talo.  Pitkästi  asumatonta  taivalta.  Kilometrien  matka lähimpään naapuriin. Syrjäinen talorykelmä. Kymmeniä kilometre‐jä lähimpään kirkonkylään. Kymmeniä kilometrejä kirkkoon. ‐‐ Ra‐jaseutupappi kulkee siellä, minne tavallinen seurakuntaelämä har‐voin ulottuu.201 Enontekiön, Muonion ja Kolarin seurakunnissa oli vain yksi pappi, ja näihin seu‐rakuntiin  rajaseutupastorin  työ  painottui.  Hiihtokeskusten  kapasiteettia  kehi‐tettiin,  ja matkailijoilla oli hengellisiäkin tarpeita. Erityisesti Yllästunturin mat‐kailun kehittäminen oli voimakkaassa kasvussa. Kolarin kunnan Äkäslompolon kylä oli ammattimaisen matkailutoiminnan uranuurtaja; matkailupalvelut työl‐listivät 1980‐luvun alussa lähes jokaisen kyläläisen. Länsi‐Lapissa sijaitsi monen  kristillisen  järjestön  lomakeskuksia,  joiden matkailijat  toivoivat  hartauksia  tai 
                                                        
200 PS 10.12. 1980. 201 Risto Junttilan haastattelu 21.10.2010; Puontila 1981, 18. 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jumalanpalveluksia  hiihtolomaviikkonsa  ohjelmaksi.  Toivomukset  herättivät keskustelua rajaseutupiirissä ja tuomiokapitulissa.202   Tuomiokapitulissa  jo  ennestään  olleen  osaamisen  lisäksi  turisti‐työn käynnistämisessä suuri rooli oli piispa Olavi Rimpiläisellä. Rimpiläinen oli tullut  Oulun  piispaksi  ”hiippakunnan  ulkopuolelta”  ja  hän  halusi  oppia  tunte‐maan  hiippakuntaa.  Tutustuakseen  alueeseen  Rimpiläinen  liikkui  paljon  en‐simmäisten  työvuosiensa  aikana.  Matka  osui  myös  läntiseen  rajaseutupiiriin, jossa rajaseutupastori Risto Junttila esitteli piispalle turistikeskuksia.203  
Niin silloin hän tuli tuota meille tuonne rajapappilaan ja sitte lähettiin siitä raja‐papin  autolla  ja  kierrettiin  kaikki  nämä  turistikeskukset,  ja  silloin Olavi Rimpi‐läinen sano, että kyllä tähän nyt kannattaa kiinnittää huomiota.  Piispan  tutustumismatkan  aikana  pidettiin  Ylläshotellissa  jumalanpalvelus  ho‐tellin omistajan pyynnöstä. Piispa otti tuntumaa myös rinteisiin. 
Olli (Rimpiläinen) oli itekki kiinnostunu laskettelusta niin sille pantiin sukset jal‐kaan ja vietiin ylös ja  lykättiin alas sieltä että seleviää itte tuon välin ja siinä oli lähtöpiste tälle turistityölle.204 Asessori  Lauri  Mustakallio  teki  tammikuussa  1981  Oulun  hiippakunnan  tuo‐miokapitulille  aloitteen  seurakuntien matkailupalvelujen  kehittämiseksi.  Aloit‐teen pääkohdat olivat seurakunnallisten majoitustilojen,  lähinnä leirikeskusten tarve ja tarjonta turistityössä sekä Lapissa liikkuvien matkailijoiden hengellinen palvelu. Mustakallion mukaan  seurakunnilla  ei  ollut  riittäviä  resursseja  tehtä‐vän hoitamiseksi. Asessori Mustakallio esitti turistityön koordinaattoreiksi raja‐seutupastoreita,  jotka välittäisivät hiippakunnan alueelle matkailemaan saapu‐vien  pappien,  lehtoreiden  ja  diakoniatyöntekijöiden  yhteyksiä  seurakuntien kirkkoherroihin. Mustakallio esitti, että turistityön järjestelystä olisi neuvotelta‐va  rajaseutupappien  yhteisessä  kokouksessa.  Tuomiokapituli  hyväksyi  aloit‐teen.205    Asessori Mustakallio  esitti    helmikuussa  1981  rajaseututoimikun‐nalle tuomiokapitulin suunnitelmia Lappiin saapuvien matkailijoiden sielunhoi‐                                                        
202 Risto Junttilan haastattelu 21.10.2010; Molander 1984, 158. 203 Risto Junttilan haastattelu 21.10.2010; Olavi Rimpiläisen haastattelu 8.2. 2011. 204 Risto Junttilan haastattelu 21.10. 2010. 205 OTA Oulun tklin ptk. 15.1. 1981 § 81 ja liite ”Matkailu”. 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topalvelujen kehittämiseksi.  Tuomiokapitulille  tekemänsä  aloitteen mukaisesti Mustakallio esitti matkailutyön koordinoijaksi  länsirajalla  ja Kittilässä  läntisen rajaseutupiirin  pastoria.  Kokonaisuus  viran  johtosäännön  muutosehdotuksi‐neen oli niin laaja, että asiaan päätettiin palata syksyn kokouksessa.206  Helmikuun  puolivälissä  1981  pidettiin  piispan  aloitteesta  ja  ases‐sorin ehdotuksesta Pellossa Moinalahden leirikeskuksessa Oulun hiippakunnan rajaseutupappien yhteinen kokous, johon osallistuivat hiippakunnan edustajina piispa Rimpiläinen ja asessori Mustakallio. Kokouksen aiheena oli rajaseututyö ja sen kehittäminen työntekijän kannalta. Piispa halusi kartoittaa hiippakuntan‐sa rajaseututyön kokonaisuudessaan  ja samalla verrata eri  rajaseutupiirien vi‐ranhaltijoiden tehtäväalueita.207 Matkailutyön  koordinointi  rajaseutupappien  työmuotona  oli  yksi rajaseutupastorien  kokouksen  aiheista.  Oulun  hiippakunnan  tuomiokapitulin kiertokirjeessä maaliskuussa 1981 käsiteltiin matkailijoiden sielunhoitopalvelu‐jen koordinointia:  ‐  ‐ Koordinaattorin  tehtävänä on olla yhteydessä ao.  seurakunnan kirkkoherraan neuvotellen siitä, missä  ja milloin alueella  liikkuvat seurakuntatyöntekijät  voisivat  pitää  lähinnä  matkailijoille  tarkoi‐tettuja hengellisiä tilaisuuksia. ‐ ‐  Matkailutyö nivellettiin  rajaseututyöhön  siten,  että  läntisellä  rajaseudulla Tor‐niosta Enontekiölle sekä Kittilässä tehtävää hoitamaan määrättiin rajaseutupas‐tori Risto Junttila. Tuomiokapituli toivoi, että kirkkoherrat tukisivat matkailijoi‐den hyväksi tehtävää työtä.208  
                                                        
206 MSA RA Lrrn ptk 3.2. 1981 § 9. 207 MSA RA Kokouskutsu rajaseutupappien yhteiseen kokoukseen Moinalahdessa 18.–19.2. 1980; Risto Junttilan haastattelu 21.10.2010. 208Oulun tklin kiertok. 1804/4.3. 1981. 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3. Tapani Erämajan työkausi 1982–1989  
a. Toimittajasta rajaseutupapiksi    Risto Junttila siirtyi Karungin seurakunnan kirkkoherraksi 1.1. 1982 ja rajaseu‐tupastorin  virka  tuli  avoimeksi.  Kotimaa–lehden  toimittajana  toiminut  pastori Tapani Erämaja haki rajaseutupastorin virkaa. Tuomiokapituli päätti elokuussa 1982 ottaa hänet Oulun hiippakuntaan.209 28‐vuotias Erämaja aloitti työn raja‐seutupastorina 1. marraskuuta 1982, mutta sai heti tuomiokapitulilta määräyk‐sen Enontekiön kirkkoherran viransijaiseksi.  Sijaisuutta kesti lopulta 19. joulu‐kuuta asti.210   Tapani  Erämaja  aloitti  varsinaisen  rajaseututyön  lääninrovasti Lauri Mustakallion opastamana. Erämajan mukaan jo eläkeiän kynnyksellä ollut Mustakallio oli  isähahmon kaltainen positiivisen epämuodollinen  ja  levolliseen sävyyn opastava esimies, joka antoi etelästä tulleelle pastorille paljon tilaa työn itsenäiseen  suunnitteluun.  Omassa  seurakunnassaan  Ylitorniolla  Mustakallio kulki  aluksi  rajaseutupastorin mukana. Heinäkuussa 1983 Mustakallion  jäätyä eläkkeelle  Tornion  rovastikunnan  lääninrovastiksi  nimitettiin  Paavo Kortenie‐mi. Korteniemi ohjasi rajaseutupapin työtä aktiivisesti. Työnohjauskeskusteluja pidettiin  säännöllisesti  ja  rajaseututyölle  asetettiin  painopisteet.  Esimiehen  li‐säksi Tapani Erämajan  työtä rajaseutupappina  tuki  rajaseututoimikunta,  jonka jäsenet toimivat merkittävänä linkkinä rajaseutupapin ja seurakuntien välillä.211 
 
b. Johtosäännön uudistaminen ohjesäännöksi 1984  1980‐luvun  alusta  asti  valmisteltu  rajaseututyön  johtosäännön  uudistaminen hioutui  rajaseutupiirien  ohjesäännöiksi  30.  lokakuuta  1984,  jolloin  astui  voi‐maan uusittu Oulun hiippakunnan  rajaseututyösääntö. Hiippakunnan  jokainen rajaseutupiiri  sai  oman  ohjesääntönsä.  Rajaseututyö  ei  kokenut  mullistuksia                                                         
209 OTA Oulun tklin ptk. 5.8. 1982 § 24; Tapani Erämajan haastattelu 7.10. 2010. 210 OTA Oulun tklin ptk. 21.12. 1981 § 17 liite ”Junttila” ja 19.10.1982 § 65; MSA RA Lrpn toimin‐takertomus 1982; Suomen teologit 1999, 110. 211 Tiedonanto Tapani Erämajalta 7.3. 2011. 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uuden ohjesäännön myötä. Kuten kymmenen vuotta aiemmin, kysymyksessä oli osittain vanhentuneen ohjesäännön uudistaminen rajaseututyön käytäntöä vas‐taavalle tasolle.212 Läntisessä rajaseutupiirissä kymmenen vuotta voimassa ollut  joh‐tosääntö muuttui  nimeltään ohjesäännöksi.  Vuoden 1984 ohjesäännössä  länti‐sen rajaseutupiirin alue pidettiin ennallaan, mutta rajaseutupapin asuinpaikkaa ei enää määritelty. Uudessa ohjesäännössä ei myöskään määritelty rajaseutupa‐pin työnkuvaa, mikä oli suurin muutos edelliseen säännöstöön verrattuna. Vuo‐den  1974  johtosäännössä  rajaseutupappia  ja  hänen  työtään  oli määritetty  vii‐dessä eri kohdassa. Vuoden 1984 ohjesäännössä viranhaltijaa koski vain toinen pykälä,  joka  kuului:  ”Rajaseutupiirin  alueella  toimii  rajaseutupappi”.  Oulun hiippakunnan rajaseututyösäännössä, joka koski kaikkia rajaseutupiirejä, todet‐tiin että rajaseutupapin virkaa määrittivät voimassa olevat säännöt ja määräyk‐set sekä kirkon erityistehtävissä olevien viranhaltijoiden virkasääntö.  Rajaseututoimikunnan velvollisuuksiin ja jäsenistöön tuli muutok‐sia  vuoden 1984 ohjesäännön  vuoksi.  Seurakuntien  kirkkoneuvostojen  asetta‐man  toimikunnan  jäsenten  tuli  olla  maallikoita.  Näiden  lisäksi  tuomiokapituli määräsi  rajaseututoimikunnan  jäseniksi  kaksi  kirkkoherraa,  joista  toisen  tuli olla  Pellon  seurakunnasta.  Muilla  kirkkoherroilla  oli  kokouksessa  läsnäolo‐  ja puheoikeus. Puheenjohtajana toimi Tornion rovastikunnan lääninrovasti. Viran ollessa  ilman hoitajaa  toimikunnan tuli ottaa sihteeri  ja huolehtia kokouksista. Aikaisemmin rajaseututoimikunnan kokouksia ei ollut pidetty, kun viranhaltijaa ei ollut ollut. Toimintakertomuksen jättämiseen tuli kuukausi lisäaikaa, maalis‐kuun loppuun asti.213      
c. Uusi työnjaon kolmikanta, kotikäyntityö ja tiedotus  Toimintasuunnitelmassa vuotta 1985 varten rajaseutupastori esitti työnsä kol‐meen pääosaan jaettuna kokonaisuutena: rovastikunnallinen koulutustoiminta, 
                                                        
212 OTA Oulun tklin ptk. 30.10. 1984 § 4. 213 MSA RA Oulun tkli Olle Salmelle 17.12. 1974; OTA Oulun tklin ptk. 30.10. 1984 § 4 liite 1 ”Rajaseututyön säännöstö” ja liite 2/4 ”Rajaseututyön säännöstö”; ks. liite 7. 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Turtolan kyläpappi, pohjoisen yksipappiset seurakunnat. Jokivarren alajuoksun seurakunnissa eli Alatorniolla ja Torniossa rajaseutupastorin työpanos realisoi‐tui  pääasiassa  rovastikunnan  yhteisissä  lastenohjaajien,  kerhonohjaajien  ja  isoskoulutuksen koulutustilanteissa. 
Mulla se kyllä painottu niihin pienimpiin. ‐ ‐ mulla kyllä painottu ihan tätä lapsi‐ ja  nuorisotyötä  niin  päiväkerhotyöntekijöiden  ja  pyhäkoulunopettajien  koulu‐tustilaisuudet, ja mä pidinki semmosia aika laajoja niinku meillä oli jo useamman seurakunnan yhteisiä.214 Läntisen rajaseutupiirin viranhaltijoilla oli ollut vaihtelevassa määrin kosketus‐pintaa  asemapaikkaansa.  Vuonna  1983  oli  valmistunut  Pellon  seurakunnan hankkeena uusi rajapappila Turtolaan.215 Tapani Erämaja koki rajaseutupasto‐rina  olevansa  virkapaikkansa  Turtolan  kyläpappi.  Erämajan  seitsemän  vuotta kestänyt työkausi rajaseutupappina loi puitteet kotiutumiselle. 
Kyllä mä niinko tavallaan mielsin itseni, että mä oon niinko turtolalainen ja asut‐tiin Turtolassa siihen aikaan ja rajapappila oli siellä, niin toki sen kylän ihmiset tuli tutummaksi kun minkään muun alueen ihmiset. Että siellä kontakteja oli eni‐ten ja myös toimituspyyntöjä ja jumalanpalveluksia siinä Turtolan kirkossa.216 Rajaseutupastorin  työpanos  painottui  rajaseutupiirin  pohjoisimpiin  seurakun‐tiin,  joiden  papistossa  oli  ainoastaan  kirkkoherra.  Vaikka  liikenneyhteydet  ja tiestöt  olivat  vuosikymmenten  aikana  parantuneet  merkittävästi,  välimatkat olivat yhä pitkiä:  
‐‐ alue oli aika pitkä. Niin kyllä ne tietekki painottu sinne, missä oli vähiten niin‐ku seurakunnilla työntekijöitä. Että aika vähälle  jäi sitte nämä Tornio  ja Alator‐nio.  Että  ne, missä  oli  lähinnä  yhen  papin  seurakuntia  niin  niissä mun  apu  oli kaikkein tarpeellisin.217  Vertailu Risto  Junttilan vuodelle 1981  tekemään  toimintasuunnitelmaan osoit‐taa,  että  pohjoisten  seurakuntien  sielunhoitotyö  ”syrjäisten  kylien  yksinäisten asumusten” luona ja yksipappisten seurakuntien auttajana oli edelleen yksi ra‐jaseututyön peruslähtökohdista. Samoin rajaseutupastorin osuus rovastikunnal‐lisen koulutustoiminnan toteuttajana oli painotusalueena kuten ennenkin. Kol‐                                                        
214 MSA RA Lrpn toimintasuunnitelma 1985; Tapani Erämajan haastattelu 7.10. 2010. 215 Tiedonanto Paavo Korteniemeltä 9.1. 2011. 216 Tapani Erämajan haastattelu 7.10. 2010. 217 MSA RA Lrpn toimintasuunnitelma 1985; Tapani Erämajan haastattelu 7.10. 2010. 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manneksi pääkohdaksi Tapani Erämaja nosti Turtolan kyläpappina toimimisen. Risto  Junttilan  vuodelle  1981  laatimassa  toimintasuunnitelmassa  kolmantena pääkohtana  oli  ollut  turistityön  käynnistäminen  rajaseutupiirin  alueella.  Raja‐seutupastorin vuosikertomuksissa 1983–1988 näkyi kahdesta kuuteen turisteil‐le  pidettyä  tilaisuutta,  mutta  turistityön  koordinaattorin  tehtävät  eivät  olleet toimintakertomuksissa  lainkaan  esillä.  Tapani  Erämajan  tiedonanto  vahvistaa toimintakertomusten  tilastojen  oikeellisuuden.  Rajaseutupastorina  Erämaja  ei toiminut turistityön koordinaattorina lainkaan. Rajaseutupastoreille koordinoi‐tu välittäjän  toimi ei  toteutunut  läntisessä rajaseutupiirissä vielä 1980‐luvulla. Turistityö oli  rajaseututoimikunnan mielestä kuitenkin  tärkeä osa‐alue rajapa‐pin työssä.218  Toimintasuunnitelmassa  vuodelle  1985  rajaseutupastori  Erämaja korosti  kotikäyntityön merkitystä. Hän  totesi,  että henkilökohtaisen  sielunhoi‐totyön tarve oli suuri. Rajaseutupastorin tehtävänä oli etsiä ihmisiä, joita seura‐kunnan toiminta muutoin heikosti tavoitti. Erämajan näkemystä arvostettiin, ja kotikäyntityölle annettiin  tilaa. Erämaja kertoi haastattelussaan, että hän meni spontaanisti tapaamaan ihmisiä. Kirkkoherrat ja seurakuntien työntekijät saat‐toivat vihjata, missä olisi tarvetta kotikäynnille. Työvuosien karttuessa kontaktit jokivarressa lisääntyivät. Erämajalle oli tärkeää saada tehdä rajaseutupapin työ‐tä sielunhoitopainotteisesti, ihmisläheisellä tavalla:  
Se ‐‐ oli erittäin niinku ihmisläheistä työtä. Niinku papin työtä ihan parhaimmil‐laan.  Siinä  hallintotyötä  ei  ollu  juurikaan.  Siinä  pysty  olemaan  ihmistä  lähellä. Koin sen suurena rikkautena. Sielunhoitotyö oli ihan keskeinen.219  Toimintasuunnitelmassa  vuodelle  1987  rajapappi  esitti  työkenttänsä  kolmita‐hoisena:  rovastikunnan  yhteiset  koulutustilaisuudet,  työ  rajapapin  kotikylässä Turtolassa  ja yleinen seurakunnallinen työ alueen seurakunnissa.  Jako vaikutti helpolta paperilla, mutta käytännössä Erämaja poti samaa ongelmaa kuin monet hänen edeltäjistään. Rajaseutupiirin pituus ja pitkät poissaolot kotoa työmatko‐jen vuoksi  tekivät työstä  fyysisesti raskasta. Työn suunnittelussa ongelmallista oli painopisteen asettaminen.  
                                                        
218 MSA RA Lrrn ptk. 7.10. 1980 5 §; Lrpn toimintasuunitelma 1981; Lrrn ptk. 14.11. 1985; Ta‐pani Erämajan tiedonanto 1.1. 2011. 219 MSA RA Lrpn toimintasuunnitelma 1985; Tapani Erämajan haastattelu 7.10. 2010. 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No, ehkä matkojen pituus oli se oli ihan fyysisesti sillä lailla rasittavaa että niinku piti usein olla poissa paljon myöskin öitä kun lähti kato Enontekiölle tai Muoni‐oon ‐‐ tietysti koki niinko sen tavotteen, että kaikkia pitäis niinko kaikkialle aina ehtiä. Ja sehän oli täysin mahdotonta. Ei kaikkialle voinu niinko ehtiä ja palvella. Että niinku tasapainottelu siinä.220 Tapani Erämajan virkakaudella uusi rajaseutupastorin työmuoto oli toimitus‐ ja tiedotustyö oman alueen lehdistössä. Toimittajan ammattitaito näkyi Erämajan työssä rajaseutupappina. Erämaja tiedotti rajaseutupapin työstä paikallislehdis‐sä  Länsirajassa  ja  Siepakassa.  Hartauksia  ja muita  kirjoituksia,  jotka  kertoivat rajaseutupapin työalueesta  ja sen erikoisoloista sekä rajalla asuvista  ihmisistä, Erämaja  toimitti  paikallislehtien  lisäksi  myös  sanomalehti  Lapin  Kansaan  ja Pohjolan  Sanomiin.  Artikkelit  rajaseutupapin  työstä  löysivät  tiensä myös  Erä‐majan  entiseen  työpaikkaan  Kotimaa–lehteen  ja  oululaiseen  Rauhan  Terveh‐dykseen sekä Askel‐lehteen. Toimitus‐  ja  tiedotustyö sujuivat Erämajalta  luon‐nostaan helposti, ja siksi ne nousivat osaksi rajaseutupapin työtä. Vuonna 1985 Erämaja  liitti  rajaseutupapin  toimintakertomuksen  loppuun    rajaseutupapin isyyslomasta kertoneen Kun mies on  äitinä  ‐kirjoituksen,  joka oli  julkaistu  sa‐nomalehti Lapin Kansassa Sanan äärellä ‐osiossa.221  
d. Piispa Rimpiläinen rajaseututyön tarkastuskierroksella 1985  Piispa  Olavi  Rimpiläinen  suoritti  läntisen  rajaseutupiirin  tarkastuskierroksen  helmikuun  lopussa  1985.  Piispantarkastus  käynnistyi  Ylitorniolta  rajavartios‐tosta  ja päättyi  rajaseututyöntekijöiden neuvottelukokoukseen Muonion Särki‐järvellä.222  Piispa  Rimpiläinen  ei  vieraillut  koko  rajaseutupiirin  alueella,  sillä Alatornion,  Tornion  ja  Karungin  seurakunnat  hän  vain  ohitti matkalla  pohjoi‐seen. Tarkastusmatkan pohjoisin piste oli Enontekiön Kilpisjärvellä, missä piis‐pa vieraili koulussa Saananmajan ala‐asteella sekä Siilastuvan vartiolla. Vaikka 
                                                        
220 Tapani Erämajan haastattelu 7.10. 2010. 221 MSA RA Lrpn toimintasuunnitelma 1985; Lrpn toimintakertomus 1985; LK 7.9.1985 ”Sanan äärellä”. 222 MSA RA Lrpn toimintakertomus 1985. 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tarkastusmatka ei koskenutkaan koko rajaseutupiiriä, viikon aikana matkakilo‐metrejä ehti kertyä yli tuhat.223   Rajaseutupiirin  tarkastuskierroksen  ohjelma  oli  samankaltainen kuin rajaseutupastorin työmatkojen. Piispa Rimpiläinen piti hartauksia, seuroja sekä jumalanpalveluksia ja vieraili kodeissa, kouluilla, rajavartiostoissa ja turis‐tikeskuksissa.  Piispa  Rimpiläisen  koululaisten  kanssa  tekemät  hiihtoretket  ja oppilaiden  lahjoittama  suksenvoiteluteline  lienevät  olleet  ylimääräistä  hyvää normaaliin  rajaseututyön  arkeen  nähden.  Piispa  Rimpiläinen  totesi  saaneensa kierroksensa  aikana monipuolisen  kuvan  rajaseutupapin  työalueesta  ja  tehtä‐vistä sekä mahdollisuuksia verkostoitua paikallisten ihmisten kanssa.  Rajaseu‐tupiirin  tarkastuskierros merkitsi  piispalle  henkilökohtaisesti  enemmän  oppi‐mista kuin opettamista.224   Lapin koulun oppilaat  lähettivät piispalle vielä  joulutervehdyksen, joka sisälsi Sanna Rannan ainekirjoituksen Piispa koulussa. Ranta kirjoitti, että piispan tulo oli ollut kahden viikon ajan tärkein ajatus niin opettajille kuin myös koulun  kaikille  oppilaille.  Oppilaat  eivät  päästäneet  vierailijaa  helpolla,  vaan kysyivät häneltä, tuleeko maailmanloppu ja millaista on taivaassa.225   
e. Muonion seurakunta käynnistää  läntisen rajaseututyön aluemuutoksen  Piispantarkastuksen yhteydessä Muoniossa syyskuussa 1985 otettiin sikäläisen kirkkoneuvoston  toivomuksesta  esille  kysymys  läntisen  rajaseutupiirin  uudel‐leen  järjestämisestä. Kirkkoneuvosto  esitti,  että  rajaseutupastorin  toimialuetta tulisi rajata käsittämään vain Enontekiön ja Muonion sekä   mahdollisesti Kola‐rin seurakunnat. Rajaseutupastorin asuinpaikaksi sopisi Muonio tai Ylimuonio, jossa  oli  kyläkirkko.  Kirkkoneuvosto  esitti  edelleen,  että  olisi  perustettava  ro‐vastikunta‐apulaisen  virka,  jonka  työalueena  olisi  se  osa  rovastikuntaa,  joka 
                                                        
223 MSA RA Lrpn toimintakertomus 1985; Länsiraja 7.3. 1985 ”Viikko piispan kanssa”. 224 MSA RA Lrpn toimintakertomus 1985; Länsiraja 7.3. 1985, ”Viikko piispan kanssa”; Olavi Rimpiläisen haastattelu 8.2. 2011. 225 VOR Af:133 Sanna Ranta, Lapin koululaiset ja opettajat piispa Olavi Rimpiläiselle 1985. 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jäisi  rajaseutupapin alueen ulkopuolelle. Rovastikunta‐apulaisen asuinpaikaksi ehdotettiin Turtolaa.226 Muoniossa syyskuussa syntynyt aloite  tuli marraskuussa 1985 ra‐jaseututoimikunnan kokouksen käsiteltäväksi. Piispa Olavi Rimpiläinen oli pu‐helimitse  antanut  lääninrovasti  Paavo  Korteniemen  tehtäväksi  selvittää  aloit‐teeseen  liittyvät  toimenpiteet.  Kokouksessa  rajaseutupapin  asuinpaikkakysy‐myksestä  käytiin  periaatteellinen  keskustelu,  ja  asia  päätettiin  jättää  pöydäl‐le.227 Seuraavassa rajaseututoimikunnan kokouksessa Karungissa maaliskuussa 1986  toimikunta  totesi,  että Turtola  oli  keskeinen  asuinpaikka  rajaseutupapin toimintapiiriä  ajatellen.  Toimikunta  päätti  ehdottaa  omaa  turistipapin  virkaa pohjoisen matkailukeskuksia varten.228 Läntisen  rajaseutupiirin  muuttoa  pohjoiseen  alettiin  valmistella toden  teolla  vuonna  1988.  Rajaseututoimikunnan  jäsen, Muonion  kirkkoherra Tuomas Pöyhtäri oli  lähettänyt rajaseututoimikunnan kokoukselle maaliskuus‐sa kirjeen, jossa hän esitti rajaseutupapin piirin supistamista ja papin virkapai‐kan muuttamista pois Turtolasta. Uudeksi toimialueeksi Pöyhtäri ehdotti Muo‐nion  ja  Enontekiön  seurakuntia  sekä  Äkäslompolon,  Levin  ja  Pallas–Ounastunturin  matkailukohteita,  jotka  sijaitsivat  Kolarin,  Kittilän  ja  Muonion kunnissa.  Ehdotustaan  Pöyhtäri  perusteli  useilla  näkökohdilla.  Muonion  ja Enontekiön  yksipappisissa  seurakunnissa  sijaisuuksien  hoitaminen  oli  vaikea järjestää kahden viranhaltijan kesken ja pitkien välimatkojen vuoksi.  Kaksi seu‐rakuntaa  oli  aina  kirkkoherrojen  lomien  ja  vapaiden  viikonloppujen  ajan,  yh‐teensä  36  viikonloppua  vuodessa,  yhden  papin  varassa.  Toisen  seurakunnan jumalanpalvelus  oli  tällöin  pidettävä  ”poikkeukselliseen  aikaan”.  Rajaseutupa‐pista  ei  Pöyhtärin mukaan  ollut  tähän  ongelmaan  apua.  Pöyhtäri  toivoi  vielä, että uuden järjestelyn myötä Muonion ja Enontekiön alueen lisääntynyt matkai‐lu saisi tarvitsemiaan lisäresursseja rajaseutupapin työpanoksesta.229 Rajaseututoimikunta  kävi  jälleen  monipuolisen  keskustelun  raja‐seututyön tulevaisuudennäkymistä ja päätti palata asiaan myöhemmin keväällä. Sitä ennen rajaseututoimikunta päätti selvittää kirkkohallituksen ja tuomiokapi‐                                                        
226 OMA OTA Ptptk. Muonio 27.‐29.9. 1985. 227 MSA RA Lrrn kokouskutsu 7.11. 1985; Lrrn ptk. 14.11. 1985 § 7. 228 MSA RA Lrrn ptk. 5.3.1986 § 6. 229 MSA RA Lrrn ptk. 10.3. 1988 § 9, liite Tuomas Pöyhtäri rajaseututoimikunnalle 10.3. 1988. 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tulin turistityötä koskeneet suunnitelmat. Lääninrovasti Paavo Korteniemi neu‐votteli  piispa  Olavi  Rimpiläisen  kanssa,  joka  otti  tehtäväkseen  yhteydenpidon kirkkohallitukseen turistityön suunnitelmien osalta. Kirkkohallitus oli tekemäs‐sä  kirkolliskokouksen pyynnöstä  selvitystä  turistityön kehittämisestä  kirkossa ja erityisesti Lapissa.230   Piispa  Rimpiläinen  pyysi  lääninrovasti  Korteniemeä  ilmoittamaan rajaseututoimikunnalle,  ettei  sen  tarvinnut antaa  lausuntoa kirkkoherra Pöyh‐tärin esittämästä asiasta. Piispan mukaan tuomiokapitulissa oli sekä tieto poh‐joisen seurakuntien ja turistityön tilanteesta että valmius tarvittaviin toimenpi‐teisiin.  Lääninrovasti  Korteniemi  kirjoitti  toukokuussa  1988  rajaseututoimi‐kunnan jäsenille kirjeen,  jossa kevääksi kaavailtu kokous peruttiin: ”Koska toi‐mikunnan kannanotolla ei ole piispan mielestä tässä vaiheessa merkitystä,  toi‐mikunnan kokousta ei mielestäni tarvitse pitää toukokuussa.”231 Tuomiokapitulin  näkemys  rajaseutupiirin  alueen  supistamisesta perustui  rajaseututyön  tarkoituksenmukaisuuteen  ja  rahoituksen  ongelmiin. Rajaseututyöllä  ei  piispa  Rimpiläisen  mukaan  ollut  enää  funktiota  Tornionjo‐kisuulla. Pellon  ja Kolarin  seurakuntien osalta kyse oli  rahoituksen  järjestämi‐sestä. Rimpiläisen piispakauden alusta asti Oulun tuomiokapituli ja kirkkohalli‐tus olivat käyneet ”kissanhännänvetoa” rajaseututyön viroista.232  Kirkkohallituksessa  oli  piispan mukaan  kyllä  ymmärrystä  pohjoi‐sen  seurakuntien  tilannetta  kohtaan, mutta  sen  pyrkimyksenä  oli  siirtää  raja‐seututyön  virat  seurakuntien  omalle  vastuulle,  mitä  tuomiokapituli  vastusti. Rajaseutupastorin  palkan,  toimintakulujen  ja  matkakorvausten  kustannusten siirtyminen kirkkohallitukselta seurakunnille olisi Rimpiläisen mukaan merkin‐nyt näiden harkinnanvaraisten virkojen lakkauttamista. Länsirajalla ainoastaan Muonion  ja  Enontekiön  seurakunnat  kuuluivat  täyden  eli  100‐prosenttisen avustuksen  piiriin.  Rajaseutupiirin  supistaminen  merkitsi  piispa  Rimpiläisen 
                                                        
230 MSA RA Lrrn ptk. 10.3. 1988 § 9; MSA RA Paavo Korteniemi rajaseututoimikunnan jäsenille 16.5. 1988. 231 MSA RA Paavo Korteniemi rajaseututoimikunnan jäsenille 16.5. 1988. 232 Olavi Rimpiläisen haastattelu 8.2. 2011. 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mukaan  rajaseutupiirin  virkojen  määrän  turvaamista  ja  kirkkohallituksen myöntämää kustannusten täysimääräistä korvaamista.233    Uuden rajaseutupapin työsuhde‐etuihin ei kuulunut virka‐asuntoa. Rajapappila jäi Turtolaan, eikä Muonion tai Enontekiön seurakunnilla ollut tar‐jota virka‐asuntoa rajaseutupapille. Rajaseutupapin virka siirtyi kirkkohallituk‐sen kokonaispalkkauksen piiriin. Koska turistien palvelemisesta tuli olennainen osa rajaseutupapin työtä, kirkkohallitus esitti harkittavaksi jopa rajaseutupapin virkanimikkeen muutosta.234  
 
f. Rajaseutupiiri muuttaa pohjoiseen 1989  Rajaseutupappi Tapani Erämaja  jatkoi  työtään vakiintuneissa merkeissä. Raja‐seututoimikunnan syyskokous vuonna 1988 pidettiin kuten aina ennenkin. Ra‐jaseutupapin  toimintasuunnitelmaankin  tehtiin  muutamia  lisäyksiä.  Keväällä 1989  rajaseututoimikunta  kokoontui  viettämään  Erämajan  lähtöjuhlaa.  Ripeä päätös  rajaseutupiirin  aluemuutoksesta oli  tullut  rajaseutupastorille  yllätykse‐nä, eikä Erämajan perhe kokenut uutta muuttoa pohjoiseen mielekkääksi ratkai‐suksi. 
Sehän  tuli  aika äkillisesti  se  tieto  tässä.  Ja myöskin mulle  tai meille  se merkitsi niin kuin  sitä,  että me ei  enää haluttu muuttaa  siellä  vaan me muutettiin  takas sinnepäin, mistä oltiin tultukin. Se oli, mulle se oli yllätys kyllä.235 Oulun tuomiokapitulin istunnossa helmikuussa 1989 lainoppinut asessori Heik‐ki Svanberg esitti läntisen rajaseutupiirin muutosesityksen perusteluksi  viran‐haltija  Tapani  Erämajan  lähtemisestä  johtuneen  tilanteen.  Rajaseutupappina toimineen Erämajan haastattelu taas antaa kuvan, että rajaseutupapin työkenttä aiottiin uudistaa joka tapauksessa ja että hän olisi joutunut muuttamaan pohjoi‐semmaksi viran asemapaikan muutoksen myötä. Uuden viranhaltijan palkkaus‐ta ja entisen asuinpaikan säilymistä ajatellen tuomiokapituli esitti mahdollisuut‐ta, että Kolarin seurakunta ja Pellon seurakunnan pohjoisosa Turtolan kylä mu‐
                                                        
233 Olavi Rimpiläisen haastattelu 8.2. 2011. 234 KHA Ho 1, Kirkkohallitus Oulun tklille 16.2. 1989. 235 MSA RA Lrrn ptk. 24.11. 1988 § 4 ja 5.2. 1989 § 1. 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kaan luettuna jäisi osaksi rajaseutupiiriä.236 Turtolan kylä on Pellon kunnan toi‐seksi eteläisin joenvarsikylä eikä kuulu ”Pellon seurakunnan pohjoisosaan”. Pel‐lon seurakunnan jakaminen osittain rajaseutupiiriin ja osittain sen ulkopuolelle niin, että seurakunnan pohjoisosa ja toisaalta Turtolan kylä tulisivat osaksi raja‐seutupiiriä, olisi ollut varsin haasteellinen tehtävä. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli hyväksyi läntisen rajaseutupii‐rin  uuden  ohjesäännön  20.  maaliskuuta  1989.  Lakanneen  rajaseutupiirin  pu‐heenjohtajan,  lääninrovasti  Korteniemen  tehtäväksi  jäi  tilityksen  teettäminen rajaseutupiirin  varoista  ja niiden käytöstä  tuomiokapitulille  sekä uudelle  raja‐seututoimikunnan puheenjohtajalle. Korteniemen tehtäväksi jäi niin ikään varo‐jen  siirtäminen  myöhemmin  ilmoitettavalle  pankkitilille.237  Kyseessä  oli  siis vanhan rajaseutupiirin lakkauttaminen ja uuden perustaminen.  Rauhan Tervehdys julkaisi toukokuussa 1989 kirjoituksen, joka uu‐tisoi läntisen rajapapin muuttavan Muonioon. Artikkelin mukaan Pello ja Ylitor‐nio  olivat  suhtautuneet muutokseen  vastahakoisesti,  mutta  tuomiokapituli  oli karsintatoimellaan halunnut turvata rajaseutupapin viran säilymisen. Uutta vi‐ranhaltijaa ei ollut saatu ensimmäisen hakuajan kuluessa, joten virka oli julistet‐tu uudelleen haettavaksi toukokuussa.238 Reisjärven kirkkoherrana toiminut 39‐vuotias Vilho Vähäsarja aloitti työn uuden läntisen rajaseutupiirin viranhaltija‐na lokakuussa 1989.239  
                                                        
236 OTA Oulun tklin ptk. 1.2. 1989 § 4. 237 MSA RA Oulun hiippakunnan tuomiokapituli Paavo Korteniemelle 20.3.1989. 238 Rauhan Tervehdys 19/11.5. 1989. 239 MSA RA Rajaseutupappi Vilho Vähäsarjan toimintakertomus 1989. 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V TUTKIMUSTULOKSET   Kirkon  rajaseututyön  ulottaminen Oulun  hiippakunnan  läntiselle  rajaseudulle Tornionjokilaaksoon  lähti  liikkeelle  kansalaisaloitteen  johdosta.  Turtolalainen maanviljelijä  ja  kunnallismies  Akseli Matti  esitti  Tornion  rovastikuntakokouk‐selle keväällä 1953, että läntisen rajaseudun syrjäisille alueille tarvittaisiin raja‐seutupappi. Akseli Matti ilmaisi rovastikuntakokoukselle syvän huolestumisen‐sa kirkonvastaisesta työstä, jota hänen mukaansa erityisesti syrjäkylissä harjoi‐tettiin.  Pappien  voimavarat  eivät  riittäneet  laajojen  ja  vaikeakulkuisten  seura‐kuntien riittävän tehokkaaseen hoitamiseen.  Tornion rovastikunnan lääninrovasti O. H. Jussila ja Tornion rovas‐tikuntakokouksen nimeämä  lähetystö  jättivät Oulun  tuomiokapitulille  rajaseu‐tupapin  virkaa  koskeneen  aloitteen,  jonka  perustelut  liittyivät  erityisesti  lisä‐työvoiman  saamiseen  läntisen  rajaseudun  maaseurakuntiin.  Rajaseutupapin toimialueeksi kaavailtiin Tornion rovastikunnan viittä maaseurakuntaa Alator‐niota, Karunkia, Ylitorniota, Turtolaa ja Kolaria. Tuomiokapituli kannatti aloitet‐ta,  mutta  esitti  kirkkohallitukselle  omana  lisäyksenään,  että  rajaseutupapin työstä  puolet  suuntautuisi  Turtolan  seurakuntaan.  Turtolan  kylää  ehdotettiin myös rajaseutupapin asemapaikaksi.    Työvoimapulan ja seurakuntien laajuuden aiheuttamien vaikeuksi‐en lisäksi tuomiokapituli esitti kirkkohallitukselle ideologisen syyn, jonka vuok‐si  rajaseututyön  virka  olisi  tärkeä  länsirajan  seurakunnille.  Sen  mukaan  Tor‐nionjokivarren nuorisoa uhkasi  altistuminen Ruotsin puolelta  levinneelle puo‐luepoliittiselle  ja  alhaisia  vaistoja  kevyen  huvitteluelämän  muodossa  ruokki‐neelle vaikutukselle.  Rajaseutupappia tarvittiin siis lännessäkin valtakunnanra‐jan takaa uhkaavan poliittisen ja siveellisen vaaran nujertajaksi. Näkemys raja‐seutupapista  vieraan  uhkan  torjujana  vertautui  niihin  perusteluihin,  joita  oli käytetty  itärajan  rajaseututyön  virkoja  perustettaessa  1930‐luvulla.  Synkkävi‐reinen  lännen  uhka  osoittautui  perättömäksi  jo  rajaseututyön  alkuvuosina. Ideologisen perustelun lähtökohdat olivat niin hatarat, ettei sillä ole voinut olla suurta  painoarvoa  missään  päätöksenteon  vaiheessa  länsirajan  rajaseututyön perustamisen kannalta. 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Kirkollisen  rajaseututyön  aloittamisesta Oulun hiippakunnan  län‐tisellä rajaseudulla päätti  lopullisesti  joulukuussa 1953 laajennettu piispainko‐kous  hyväksyessään  kirkon  keskusrahaston  seuraavan  vuoden  budjetin.  Raja‐seutupiirin  alue käsitti  kaikki Tornion‐  ja Muonionjokilaakson kahdeksan  seu‐rakuntaa.  Alkuperäisen  ehdotuksen  lisäksi  rajaseutupiiriin  tulivat  kuulumaan myös  Tornion  kaupunki  sekä  Lapin  rovastikunnan  seurakunnat  Muonio  ja Enontekiö.  Enontekiön  seurakunta  kuului  sekä  läntiseen  että  saamelaispapin rajaseutupiiriin. Rajaseutupapin asemapaikaksi määrättiin Turtolan kylä. Oulun  hiippakunnan  läntisen  rajaseutupiirin  toiminta  käynnistyi luterilaisen kirkon  rajaseututyön kulta‐aikana 1950‐luvun  alkupuolella,  jolloin rajaseututyö oli virkojen määrässä laskettuna suurimmillaan.  Rajaseutupiiri sai ensimmäisen viranhaltijansa vasta kahden  ja puolen vuoden kuluttua perusta‐misestaan,  kesäkuussa  1956.  Pastori  Pekka  Välitalo  aloitti  työnsä  tyhjästä  ja vakiinnutti  ensimmäisten  työvuosiensa  aikana  rajaseututyön pääasialliset  työ‐muodot ja toimintatavat länsirajalla. Vuonna 1958 perustettiin uuden rajaseutu‐työn  ohjesäännön  velvoittamana  läntisen  rajaseutupiirin  rajaseututoimikunta, jossa  olivat  edustettuina  kaikki  rajaseutupiirin  seurakunnat.  Rajaseututoimi‐kunnan  puheenjohtajana  toimi  Tornion  rovastikunnan  lääninrovasti.  Sen  tär‐keimpänä tehtävänä oli viranhaltijan työn tukeminen. Toimikunnan kokouksis‐sa käsiteltiin rajaseutupiirin toiminnan suuntalinjoja ja taloutta.  Välitalon  työkaudella  1956–1963  rajaseututyön  merkittävin  työ‐muoto oli Tornionjokilaakson perinteinen hengellisen kokoontumisen muoto eli seurat.  Rajaseutupapin  vuosiohjelmassa  seurojen  määrä  nousi  noin  140:een. Rajaseutupapin  työ  oli  sisällön  suhteen  verrattavissa  seurakuntapastorin  työ‐hön.  Rajaseutupapin  toimintasuunnitelmassa  vuodelta  1959  työtä  luonnehdit‐tiin matkapapin viran luonteiseksi, ja käytäntö osoitti luonnehdinnan paikkansa pitäväksi. Rajaseutupapille kertyi matkapäiviä jokivarren seurakunnissa vuosit‐tain yli 240. Turtolan osuus oli kuitenkin aina vähintään kolminkertainen mui‐hin seurakuntiin verrattuna. Läntisen  rajaseututyön  alusta  asti  sielunhoitotyö  ja  ihmisten  ko‐deissa  vierailu,  erityisesti  ”syrjäisten  kylien  ja  yksinäisten  asumusten”  huomi‐oiminen  oli  rajaseutupapin  ja  rajaseututoimikunnan  vastuunkantajien  keskei‐nen  työnäky.  Alkuvuosina  Pekka  Välitalo  käytti  työmatkoillaan  julkisia  kulku‐
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neuvoja, minkä vuoksi hän usein yöpyi kodeissa eri puolilla rajaseutupiiriä. Pi‐simmät työmatkat liittyivät rajaseutupapin kierroksiin Enontekiön tunturikylis‐sä  ja  pohjoisissa  rajavartioston  tukikohdissa.  Talviaikaan   matka  taittui  poro‐kyydillä.   Rajaseutupapin  toimintasuunnitelmaan  oli  sisällytetty  kaikki  työ‐alat,  joita seurakunnissa oli. Diakonia‐ ja lähetystyö olivat Pekka Välitalon kau‐della  nosteessa,  ja  rajaseutupapin  tehtävänä  oli  eri  alojen  kehittämistyö.  Sitä vastoin erillisen rajaseutusisaren eli –diakonissan tarve ei läntisellä rajaseudul‐la  koskaan noussut  esille. Vuonna 1963  rajaseutupappi  järjesti  rajaseutupiirin alueella ensimmäisen pyhäkoulukurssin, josta tuli perinne usean vuoden ajaksi. Nuorisotyötä Välitalo ei tehnyt Turtolaa ja Ylitorniota lukuun ottamatta, vaikka rajaseutupapin virkaa perustettaessa nuorisotyön tarve oli ollut erityisen huo‐mion kohteena.  Pekka  Välitalon  siirryttyä  toisiin  tehtäviin  rajaseututyössä  alkoi katkonaisempi  vaihe,  mikä  johtui  jokivarren  pappistilanteesta.  Oulun  tuomio‐kapituli määräsi Pentti Tokolan työhön Ylitorniolle (1965) runsaan vuoden työ‐rupeaman  jälkeen.  Esko  Visuri  hoiti  rajaseutupapin  virkaa  vuosina  1966  ja 1968.  Väliajan  rajaseutupapin  virka  oli  täyttämättä  ja  toiminta  pysähdyksissä.  Kesätöissä länsirajalla kävivät Johan Tapaninen (1965) ja Ilkka Pirilä (1969). Jo Välitalon  työkauden  loppupuolella  rajaseutupapin  työtehtävien  kirjossa  nou‐sussa ollut koulutustoiminta hiipui vakinaisen pitkäaikaisen viranhaltijan puut‐tuessa.   Kun Olle Salmi tuli rajaseutupapiksi vuonna 1970, seurakuntatyön kenttä oli muuttunut huomattavasti monialaisemmaksi. Muutos olisi voinut nä‐kyä  jo  1960‐luvun  puolella,  jos  rajaseututyössä  olisi  ollut  pysyvä  viranhaltija. Seurojen merkitys rajaseututyön muotona laski kolmasosaan parhaista vuosis‐ta.  Rajaseutupappi  teki  vierailuja  eri  työalojen  tilaisuuksiin.  Lapsi‐  ja  nuoriso‐työn osuus rajaseutupapin työssä nousi erityisesti seurakuntien työntekijöiden kouluttamisen  muodossa.  Läntisen  rajaseutupapin  viran  toimintasuunnitelma uudistettiin ajan tasalle johtosäännöksi vuonna 1974. Tuomiokapituli  toivoi  rajaseutupapin  etsivän  yhteyksiä  naapuri‐maihin Ruotsiin ja Norjaan, ja kalottiyhteistyö käynnistyi Olle Salmen virkakau‐
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della sekä yksityisten että virallisten yhteyksien myötä. Salmi vieraili usein raja‐seudulla Ruotsin puolella sekä teki hengellisen työn tarpeita kartoittaneen vir‐kamatkan  Pohjois‐Norjaan  suomalaisen  siirtotyöväestön  keskuuteen  syksyllä 1974.   Rajaseututyön alkuvuosista asti rajaseutupapin työtehtävät vaihte‐livat eri seurakunnissa, mikä riippui niiden tarpeista  ja kirkkoherrojen mielty‐myksistä. Jo Olle Salmen työkauden aikana alkoi hahmottua kahtiajako etelän ja pohjoisen välillä rajaseutupiirin seurakunnissa. Työpanos eteläisissä seurakun‐nissa  väheni  ja  keskittyi  rovastikunnalliseen  kehitys‐  ja  koulutustoimintaan. Sielunhoito‐  ja  seurakuntatyötä  rajaseutupappi  teki  eniten  pohjoisissa  seura‐kunnissa,  joissa  oli  vakituisesti  vain  yksi  pappi.  Risto  Junttilan  aloitettua  työn rajaseutupappina  kesällä  1977  työpanoksen  painottuminen  pohjoisiin  seura‐kuntiin oli jo selviö. Junttila määritteli rajaseutupapin työn sisällön kolmikannaksi, jon‐ka osat olivat pohjoisimpien seurakuntien normaali seurakuntatyö, johon liittyi työ  syrjäseuduilla,  rajaseudun  seurakuntien  koulutustoiminta  erityisesti  lapsi‐ ja nuorisotyön alalla sekä turistien sielunhoitotyön järjestäminen läntisen raja‐seutupiirin alueella. Turistityön käynnistäminen Oulun hiippakunnan alueella ja siihen  liittynyt  rajaseutupappien  toimenkuva  turistityön  koordinaattoreina matkailijoiden ja seurakuntien välillä oli merkittävä projekti. Turistit tarvitsivat hengellisiä  palveluita  ja  länsirajalla  rajaseutupapilla  oli  mahdollisuus  hoitaa välitystyötä. Turistityön nostaminen oli Oulun hiippakunnalle myös yksi keino pitää kiinni rajaseututyön viroista, joiden todellista tarpeellisuutta seurakunnis‐ta erillisenä työmuotona kirkkohallitus oli alkanut selvittää. Jokainen  länsirajalla  työskennellyt  rajaseutupappi  toi  omien  vah‐vuusalueidensa kautta sisältöjä  työhönsä. Tapani Erämaja,  jonka virkakausi oli 1982–1989, teki uuden aluevaltauksen tiedotustyössä. Erämaja teki länsirajaa ja rajaseututyötä  tunnetuksi  useissa  Kotimaa‐  ja  Askel‐lehtiin  kirjoittamissaan artikkeleissa.  Hänen  kirjoituksiaan  julkaistiin  säännöllisesti  myös  Pohjois‐Suomen sanomalehdissä ja paikallislehdissä.  Erämajan  työkaudella  rajaseututyön  painotuksia  olivat  pohjoisen seurakuntatyö ja eteläisten seurakuntien osalta koulutustoiminta, mutta paluu‐
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ta viran alkulähteille oli Turtolan kyläpappeus,  joka oli rajaseutupapin työken‐tässä ollut edellisen kerran vahvasti esillä Pekka Välitalon aikana. Toinen alusta asti rajaseutupapin työssä perustavaa laatua ollut työmuoto, kotikäyntityö kas‐voi entisestään Erämajan virkakauden loppupuolella. Maaliskuussa  1988  Muonion  kirkkoherra  Tuomas  Pöyhtäri  esitti läntisen rajaseutupiirin siirtämistä Muonion ja Enontekiön seurakuntien alueel‐le  ja niiden  läheisyydessä Kolarissa, Kittilässä  ja Muoniossa  sijaitseviin  turisti‐keskuksiin. Aika oli kypsä muutokselle, ja Oulun tuomiokapituli päätti muuttaa läntisen rajaseutupiirin alueen Pöyhtärin esittämällä tavalla helmikuussa 1989. Kirkollinen rajaseututyö kaikkien Tornion‐  ja Muonionjokivarren seurakuntien ja Oulun hiippakunnan yhteisenä työmuotona päättyi.  Vuodesta 1956 vuoteen 1989 rajaseutupappi oli tärkeä toimija ko‐ko Tornionlaaksossa. Työalan näkymiin ja muutoksiin eri vuosikymmenillä vai‐kuttivat  monet  kirkolliset  ja  yhteiskunnalliset  tekijät,  joista  seurakuntatyön monimuotoistuminen  ja  1960–luvulla  alkanut muuttoliike,  joka  jätti  jälkeensä harvenevan väestön, olivat rajaseutupapin työn kannalta näkyvimpiä. Rajaseu‐tupappi  ja Tornionjokivarren  seurakuntien edustajista koostunut  rajaseututoi‐mikunta  seurasivat  vaihtuvia  olosuhteita  ja  suuntasivat  työresursseja  sinne, missä niille oli eniten tarvetta. Viranhaltijoille rajaseututyöstä teki raskasta laa‐jan  alueen  ja  usean  seurakunnan  palveleminen.  Toisaalta  jokivarren  ihmisten ilojen ja surujen jakaminen teki työstä ”papin työtä ihan parhaimmillaan”. 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